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1. UVOD 
Sport jako takový je pro mnohé fenomén. Můj život je s ním celoživotně spjatý a 
i proto jsem si vybrala studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Sport vytváří 
novou realitu vydělenou z okolního světa. Neplatí tu sociální postavení ani starosti 
všedního života. Sport vytváří vlastní vnímání času, uspořádání prostoru, společenské 
role a pravidla. Ačkoli platí sportovní výsledky pouze v tomto jeho světě, utužuje 
přátelství, partnerské vztahy i nachází kamarády v našem skutečném životě. Do života 
nás rovněž vybavuje schopností vidět potřebu dřiny, vidět odpovědnost jednotlivce 
v kolektivu, možnosti spravedlnosti, vybavuje člověka sebedůvěrou při zdolávání 
překážek. Každý sport vytváří idealizované podmínky určité životní skutečnosti. 
Simuluje-li požární sport těžkosti při hašení požáru, tedy mimořádnou životní situaci a 
užití speciální techniky, nikterak se tím neuzavírá pro malý okruh specialistů, naopak 
tím velice získává na atraktivitě. 1 
Mé téma: Požární sport! Co to je? To existuje? 
Předem jsem si vědoma toho, že toto téma v takovémto rozsahu nebylo přede mnou 
ještě zpracováno, nebo jsem alespoň nenašla nic, co by tomu nasvědčovalo. Toto téma 
jsem vzala jako určitou výzvu a též snahu přiblížit požární sport širší veřejnosti, či na 
něj aspoň trochu upozornit. Mě samotnou zajímalo, jak to vlastně všechno vzniklo a v 
minulosti probíhalo. S požárním sportem mám osobní zkušenost, jsem již přes deset let 
členkou sboru dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech, jehož členové se 
požárnímu sportu úspěšně věnují již desítky let. V Praze jsme sborem s nejlepšími 
výsledky a každoročně reprezentujeme svůj kraj na Mistrovství České republiky 
dobrovolných hasičů v požárním sportu. 
Za cíl si zde kladu odpovědět na otázku, co je požární sport. Požární sport je 
sportem hasičů, který se nejvíce přibližuje atletice, protože stejně jako tam i zde 
rozhoduje hlavně rychlost, síla a obratnost. Jednotlivé disciplíny požárního sportu 
spojují právě atletiku s určitými prvky a úkony z práce hasičů. Požární sport se skládá 
1 SOKOL, J.: Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmu, Vyšehrad, 200..J. 
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ze čtyř disciplín, obsahuje dvě disciplíny týmové - štafetu 4 x 100m s překážkami a 
požární útok, dvě disciplíny individuální -běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. 
podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku. Cílem požárního sportu je zejména 
zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů, potřebné pro výkon jejich 
činnosti při zásahu v místě mimořádné události. 
Ten, kdo neviděl nebo se přímo nezúčastnil soutěže v požárním sportu, si asi 
nedokáže představit krásu a atmosféru, která tyto soutěže provází. Proto berte mou 
diplomovou práci jako způsob pozvání na jakékoliv klání v požárním sportu, v nichž jde 
hlavně o setkání zúčastněných, ale též o podání maximálního výkonu 
Práce je rozčleněna do osmi kapitol. První kapitola obsahující již samotnou práci 
Je věnována obecné historii vzniku hasičstva od jeho počátku až do současnosti. 
Popisuje boj našich předků s ohněm; vzník prvních požárních směrnic a řádů; vznik 
dobrovolných a placených hasičských sborů. Druhá kapitola se zabývá vznikem a 
vývojem prvních hasičských soutěží v našich zemích. Popis začíná ve 20. letech 20. 
století, kdy se ještě nesoutěžilo, ale organizovala se pořadová a námětová cvičení. První 
soutěže v hasičských disciplínách, ale ještě ne požární sport, vznikly až na konci 40. let 
20. století. Kapitola pokračuje vznikem první celostátní soutěže požárních družstev a 
popisem jednotlivých mistrovství až do konce 70. let 20. století. 
Další kapitola je již stěžejní, celá je věnována požárnímu sportu. První 
podkapitola se zabývá vznikem a vývojem požárního sporu v bývalém Sovětském 
Svazu, kde má tento sport kořeny. Ukazuje, jak vypadaly první disciplíny a jak se 
postupně vyvinuly do disciplín současných. Druhá podkapitola se začíná věnovat vývoji 
hasičského sportu v našich zemích. První zmínky o požárním sportu u nás jsou z konce 
70. let 20. století, kdy se naši reprezentanti zúčastnili první mezinárodní soutěže. 
Kapitola končí v roce 1989, tuto kapitolu navazuje hned kapitola další, která se zabývá 
stagnací požárního sportu po roce 1990. Poslední podkapitolou vývoje požárního sportu 
v našich zemích je pojednání o současné situaci požárního sportu, kde je zvlášť popsána 
současné situace u dobrovolných hasičů a zvlášť u hasičů z povolání. 
Další podkapitoly seznamují s pravidly požárního sportu, organizací soutěží, 
popisem jednotlivých disciplín a významnými osobnostmi požárního sportu. Také je 
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zde možnost dovědět se aktuální národní i světové rekordy. V posledních dvou 
podkapitolách je uveden přehled soutěží v požárním sportu pořádaných v České 
republice i v zahraničí. Jednotlivé kapitoly podrobně popisují jednotlivé závody a 
mistrovství včetně výsledků s výrazněním nejlepších umístění našich reprezentantů. 
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2. ROZBOR PRAMENŮ 
Informací o historii požárního sportu a požárním sportu vůbec není mnoho. 
Zdroje, ze kterých jsem čerpala informace pro zpracování své diplomové práce byly 
několika druhů. Hlavními zdroji pro mě byly vybrané kapitoly z literatury současné, 
periodika, směrnice soutěží a internet. 
Dalším důležitým zdrojem pro mě byl i kompaktní disk, vydaný Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska ke 140. výročí vzniku dobrovolného hasičstva, který mi 
posloužil nejen v prvních kapitolách jako základní osnova. Na disku jsou kromě jiného 
v bodech chronologicky zachyceny důležité okamžiky hasičské historie. Pro historii 
více obsáhlou jsem nesáhla k dnes již většinou zastaralým publikacím, kde byla historie 
hasičství zpracována ve všeobecné rovině, kterou je např. kniha "100 let požární 
ochrany 1864-1964" vydaná v roce 1964, nebo publikace "Vznik a vývoj požární 
ochrany" z roku 1971, ale čerpala jsem z jednotlivých kapitol literatury současné. A to 
hned z několika publikací zabývajících se historií požární ochrany, které začaly vznikat 
v devadesátých letech v souvislosti se snahou ústředních orgánů zachytit historii 
hasičství ve všech okresech republiky. (např. HIANEK, 1991 a BECK, 1994). Tyto 
příspěvky z požární ochrany jednotlivých okresů často na začátku pojednávají na dvou 
až třech stranách o historii obecné, z které jsem čerpala. Historii vzniku prvního 
placeného sboru v Praze jsem čerpala z knihy HLADÍK, V-KRCHOV, M.: Historie 
Hasičského sboru hlavního města Prahy, 1993. Další nápomocnou publikací mi byla 
kniha od J.KONEČNÉHO 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Rakvicích: 1885-2005, 
z roku 2005, nebo publikace V.KOLDY a V. RAMEŠE: Příspěvky k dějinám požární 
ochrany v okrese Jindřichův Hradec, z roku 1991 a mnohé další uvedené v citaci. 
Podklady pro čtvrtou kapitolu "Původní hasičské soutěž" jsem v největší míře 
získala v archívu hasičského muzea v Přibyslavi, kde jsem postupně prolistovala 
ročníky 1953-1968 periodika POŽÁRNÍ OCHRANA a směrnice hasičských soutěží 
z této doby. Velmi užitečným průvodcem touto kapitolou mi byla kniha od J. 
CALETKY, Hasičská kronika okresu České Budějovice, vydaná v roce 2003, která mě 
ale vedla celým průběhem hasičských soutěží, nejen touto kapitolou. 
Ke kapitole věnující se vzniku požárního sportu v Sovětském svazu jsem použila 
dvě základní publikace UHRÁK, J.: Požiarnický Šport - Metoda, Historka a 
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současnost', 1988 a VELIČKO, V.M.a kol.. : Současný požární sport, Praha, 1989. Více 
by si jistě dalo najít v ruské literatuře, ale myslím, že pro sestavení této kapitoly byly 
obě knihy, které se doplňovaly, dostačující. 
Nejnovější zdroje, ze kterých jsem čerpala, jsou publikace Náš požární sport, 35 
mistrovství České republiky hasičů z povolání, 1970-2006, vydaná v roce 2007 a Náš 
požární sport na hasičských olympiádách, 1973-2005, vydaná v roce 2005. Tyto dvě 
publikace vydané sdružením Český hasič mi kromě již zmiňovaných kapitol o historii 
vzniku požárního sportu velmi pomohly i v kapitole poslední, kde jsem se zaměřila na 
popis a výsledky jednotlivých soutěží konaných v naší republice i mimo ni. Knihy 
obsahují přehled většiny důležitých závodů, kterých se naši hasiči zúčastnili včetně 
výsledků a mnoha fotografií. Kniha také obsahuje mnoho zajímavých statistik a přehled 
získaných mistrovských titulů v Československu, České a Slovenské republice v letech 
1970 až 2006. 
Velkým pomocníkem při sbírání materiálu pro měl byl i internet. Nejvíce 
internetových dat jsem získala na stránkách sdružení Český hasič (dostupné na: 
http://www.ceskyhasic.cz) a na stránkách Ministerstva vnitra ČR (dostupné na 
http://www.mvcr.cz/sport.index.html), které mi poskytly mnoho informací nejen o 
soutěžích a jejich výsledcích. Na těchto stránkách jsem našla i informace o národních a 
světových rekordech, platná pravidla požárního sportu profesionálních i dobrovolných 
hasičů nebo informace o úspěšných osobnostech tohoto sportu. Informace z internetu, 
především současné závody, jsem si ověřovala v hasičských periodikách, které se o 
požárním sportu často aspoň na jedné stránce zmiňují. (např. časopisy Alarm Revue 
hasičů a záchranářů, 112, nebo Hasičské noviny) 
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3. STRUČNÁ HISTORIE HASIČSTVÍ 
3.1. Počátky hasičství 
Vztah člověka a ohně nejlépe vystihuje staré přísloví o tom, že oheň je dobrý 
sluha, ale zlý pán. Již v počátcích své existence člověk znal tyto jeho dva odlišné póly. 
Na jedné straně jeho prospěšnost a užitečnost a na straně druhé jeho ničivou sílu. Když 
pračlověk oheň získal, měl k němu úctu a částečně z něj i strach. Ale postupně se ho 
naučil ovládat, krotit a případně i hasit. A to vždy úměrně k organizačním a technickým 
možnostem té doby. Vztah člověka k ohni se v průběhu dějin měnil, ale vždy měl pro 
něj a jeho život nesmírný význam. Poskytoval mu teplo, chránil ho před dravou zvěří, 
dal mu možnost připravovat si pokrmy, pomáhal mu vymýtit lesy a měnit je v úrodná 
pole, tavit rudu a vyrábět kovové nástroje. Nebezpečí ohně se projevilo až v okamžiku, 
kdy nad ním člověk ztratil vládu a kdy oheň začal ničit? Vzniklý požár byl většinou 
člověku trestem za porušení dodržování základních zásad při manipulaci s ohněm. 
Důsledkem byly popáleniny, zmrzačení, zničený majetek, obydlí či celé osady. Takto se 
dávní lidí chybami učili s ohněm zacházet. Především poznali, že osamoceni svými 
silami požár svého majetku nezvládnou, proto se naučili způsobovat paniku. Tak vlastně 
vznikl první požární poplach. Výpomoc sousedů z jejich kmene či rodu byly prvními 
příznaky požární pomoci, i když ještě neorganizované.3 
V 9. a 10. století byly naše země ještě řídce osídleny. Kolonizace českých 
zemích nastává ve 13. a polovině 14. století, kdy se na malých plochách koncentruje 
větší množství lidí, obytných a hospodářských budov. Vyrostly nové osady a města, kde 
se většina obyvatel zabývala řemeslnou malovýrobou. Příslušníci jednotlivých řemesel 
se sdružovali v cechy, kterým v dalším průběhu připadala důležitá úloha při hašení. 
Většina městských i venkovských staveb byla celá dřevěná nebo měla střechy bez 
komínů kryté slámou nebo šindelem. Proto pro osady a města bývaly požáry velkým 
nebezpečím a naši předkové ochraně před nim věnovali velkou pozornost. Nedostatek 
vody, malé znalosti lidí, kteří se požár snažili uhasit, a nedostatek hasebního nářadí 
vedlo k tomu, že oheň často zničil celá města i vesnice. Proto již v dávných dobách se 
občané dobrovolně nebo z příkazu úřadů seskupovali v celky, aby tak lépe čelili nebo 
2 HIANEK, J.: Příspěvky k dějinám požárni ochrany okresu Zlín, Pelhřimov, 1991, s. 9 
3 BECK, P.: Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Karviná, Praha: 1994, s. 14 
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omezili možnosti dalšího rozšíření ohně. Hasebním nářadím byly džbery s vodou, 
sekery, trhací háky a žebře. Aby se zabránilo vzniku požárů a do jejich hašení se vnesl 
řád, vznikaly první stručné směrnice. Za nejstarší se pokládají směrnice v nedatovaných 
statusech Prahy ze 14. století. Podle těchto směrnic měl každý občan chránit svůj oheň. 
Na konci 15. a v průběhu 16. století se objevují pro jednotlivá panství, města i 
městečka hospodářské instrukce a selské řády. Ty obsahovaly i požární opatření. která 
měla zabránit vzniků požárů a také uváděla povinnosti obyvatelstva při jeho vzniku. 
V 17. století zůstaly požární instrukce v podstatě stejné, jen byly podrobnější. 
Nejpodrobnější řády měla města pražská z let 1611, 1636 a 1678. Požární řády ale měla 
i další města například Znojmo, Jihlava, Brno, Olomouc nebo Krnov.4 Požární řád 
královského Nového města pražského z roku 1678 již obsahoval základní preventivní 
opatření a zejména represivní zásah včetně hasebního nářadí a zdrojů vody.5 
"V roce 1751 vyhlásila Marie Terezie patent, kterým vydala ,,Řád k hašení ohně 
pro města zemská, městečka a dědiny markrabství moravského pod datum 21 . srpna 
1751 ". V tomto řádu bylo nařízeno, jak vyhlašovat poplach při požáru, kdo byl povinen 
při hašení pomáhat a řídit záchranné práce a jaké byly pokuty a tresty za neuposlechnutí 
těchto nařízení. "6 
V roce 1755 byl vydán požární řád platný pro všechna královská města na 
Moravě, což byl upravený a nově vydaný řád města Brna z roku 1769. "Roku 1787 
vydal Josef II. požární řád pro markrabství moravské a vévodství slezské. V němž jsou 
již mnohem podrobněji vypsány povinnosti obyvatelstva při požárech, zejména 
povinnosti řemeslníků. V důsledku toho došlo k rozdělení povinností při hašení požárů 
na jednotlivé řemeslnické cechy. Řád dále obsahoval podrobný popis všech možných 
preventivních opatření, na které bylo třeba dbát při stavbě domů i v každodenním 
životě. Tento řád platil až do vydání zákona o požární policii v sedmdesátých letech 19. 
století. "7 
4 HIANEK, J.: Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Zlín, Pelhřimov: 1991, s. 9-10 
5 HLADÍK, V-KRCHOV, M.:l885 -1993 Historie Hasičského sboru hl. města Prahy, Praha,l993, s.10 
6 HIANEK, J.: Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Zlín, Pelhřimov:, 1991, s. 10 
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K zásadní změně ve vývoji veškeré hasičské činnosti došlo v 60. letech 19. 
století, kdy nastalo období organizované práce hasičské. Začaly se zakládat dobrovolné 
hasičské sbory, První dobrovolný sbor hasičů pod českým vedením byl založen roku 
1864 ve Velvarech. 8 
3.2. Vznik prvních hasičských sborů 
Vývoj ve velkých městech byl poněkud jiný než v městech menších a na 
vesnicích. V Praze se od počátku projevovaly snahy mít sbor profesionální Od roku 
1821 se v Praze zřizovaly stálé požární hlídky, tzv. požární zálohy, pro které byly 
určeny místnosti ve staroměstském obecním dvoře. Zde určitý počet tovaryšů různého 
řemesla držel v nočních hodinách pohotovost. V roce 1847 se jednalo o tom, že by 
mohla dobrovolnou hasičskou službu převzít uniformovaná občanská garda, ale to 
nebylo nikdy uskutečněno. Po politických bouřích v roce 1948 byla garda rozpuštěna a 
tím se rozpadla i možnost hasičské služby. V Praze se v těchto létech začal rychle 
rozrůstat průmysl a sílily hlasy po založení placeného hasičského sboru. Základ 
nynějšího placeného požárního sboru byl položen 16.8. 1853, kdy magistrát přijal 30 
metařů, kteří byli vycvičeni i k obsluze stříkačky a jako pomocníci k hašení. Tak vznikl 
první hasičský sbor z povolání v Praze. Funkce metařů se sbor zbavil až v roce 1866, 
kdy se osamostatnil. 9 
První dobrovolné sbory, jak jsme se již zmínili na konci minulé kapitoly, se 
začaly zakládat v menších městech a vesnicích počátkem 60. let 19. století. 
Předchůdcem těchto prvních dobrovolných hasičských sborů byly sbory nucené a 
placené 
První dobrovolné hasičské sbory byly v českých zemích německé. Byly to sbory 
v Zákupech (1854) a Liberci (1861). Na Moravě byl první německý dobrovolný sbor 
ustaven ve Fulneku v roce 1861 . Ovšem i české obyvatelstvo se snažilo založit české 
dobrovolné hasičské sbory. Tyto pokusy však většinou nebyly úspěšné, protože 
zakládání český spolků nebylo povolováno. V roce 1868 založil průkopník moravského 
8 KONEČNÝ, J.: 120 let Sboru dobrovolných hasičil v Rakvicích: 1885-2005, Rakvice: s.n., 2005, s. 6 
9 HLADÍK, V. -KRCHOV, M: 1853 - 1993, Historie Hasičského sboru hlavního města Prahy, Praha, 
1993 
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hasičstva Titus Krška v Třebíči hasičský sbor, ale sbor byl po jeho odchodu 
v v 10 ponemcen. 
Jako počátek éry českého dobrovolného hasičstva je brán rok 1864. Z podnětu 
obchodníka Karla Krohna (1864-1913) a jeho přátel byl od podzimu roku 1863 utvářen 
první český dobrovolný sbor ve Velvarech (okres Kladno), se schválenými stanovami 
ze 7. května 1864.n Na základě v Čechách vydaného spolkového zákona č. 135 z roku 
1867 o právu shromažďovacím a spolčovacím; začaly se zakládat další dobrovolné 
sbory. Tyto nově zakládané hasičské sbory měly k dispozici zejména ve velkých 
městech potřebné hasičské nářadí, které bylo dříve ve městech zakoupeno a používáno, 
členové nově založených sborů se podrobovali zvláštnímu výcviku s tímto nářadím. 
Z počátku vznikaly sbory jen ojediněle, někde se objevily společenské spolky 
tělocvično- hasičské, které však dříve nebo později byly rozděleny podle specifického 
zaměření. 12 Rozhodujícím opatřením pro rozvoj dobrovolných hasičů bylo vydání 
"Řádu police požárové" v 70. letech 19. století. Hlavní zásady tohoto řádu platily do 
roku 1941.13 Požární sbory mohly být placené, těch však bylo jen málo a převážně ve 
městech. V továrnách byly zakládány sbory soukromé. Dobrovolné hasičské sbory byly 
spolky zakládané podle spolkového práva. Stanovy upravovaly jejich poměr k obcím, 
které měly mít nad nimi dohled a měly přispívat na jejich výstroj a výzbroj. 14 
3.3. Vznik nadřazených organizaci 
Poměrně brzy začali organizátoři hasičských sborů uvažovat o vytvoření 
nadřízené organizace, které by činnost dobrovolných sborů řídila. Poprvé byla tato 
myšlenka vyslovena na I. Sjezdu českých sborů dobrovolných hasičů, který se konal24. 
října 1874 v Brně. V té době bylo u nás 40 sborů se 3 297 členy . V roce 1876 se konal v 
Praze První zemský sjezd. Bylo na něm odhlasováno ustanovení "Ústřední jednoty 
zemské", ale návrh nebyl zrealizován. V roce 1879 Byla založena Ústřední zemská 
hasičská jednota království Českého- ÚZHJ. Hasičská základna měla již 120 sborů se 7 
596 členy. Česká ústřední jednota moravskoslezských dobrovolných sborů hasičských 
10 lllANEK, J.: Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Zlín, Pelhřimov:, 1991, s. ll 
11 140 let dobrovolných hasičů, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2004, CD-ROM 
12 KONEČNÝ, J.: 120 let Sboru dobrovolných hasiču v Rakvicích: 1885-2005, Rakvice s.n., 2005, s. 6 
13 CD-ROM, 140 let dobrovolných hasičů, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2004 
14 KONEČNÝ, J.: 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Rakvicích: 1885-2005, Rakvice: s.n., 2005,, s. 6 
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byla založena na sjezdu ve Slavkově u Brna roku 1883, kdy se podařilo zlomit odbor 
rakouských úřadů a docílit jeho založení. Jejím zakladatelem byli Titus Krška, ruDr. 
Josef Ilner a Augustin Holinka. 15 Nárůst členské základny vzrostl na 212 sborů se 12 
020 členy . K 1. lednu 1887 bylo založeno 327 hasičských sborů s 13 410 členy. První 
sjezd českého hasičstva byl svolán do Prahy již v roce 1891. 30.11. 1898 byla založena 
Česká ústřední jednota hasičská pro Moravu a Slezsko. Nárůst sborů hasičských vzrostl 
na 504 sborů se 17 292 členy. 16 
Za první světové války se rozrostlo hasičské samaritánství. Službu se zbraní 
v ruce vykonalo 85 000, za císaře padlo ll 500 hasičů. Dne 21. prosince roku 1919 byl 
v Brně ustaven Svaz dobrovolného hasičstva československého. Bylo utvořeno 5 
zemských jednot (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus), župy a 
v obcích obecní sbory. Tato struktura platila až do začátku okupace v roce 1938.17 
V období protektorátu Čech a Moravy vznikl Svaz českého hasičstva v Čechách a na 
Moravě se sídlem v Praze. Zároveň byly ustanoveny dvě zemské jednoty a vydány 
jednotné stanovy. 18 
V roce 1939 se stává Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě se sídlem 
v Praze nejvyšší složkou v protektorátu. Požární ochrana se staví na nové základy. Jsou 
zrušeny zákony z 80. let 19. století. Ruší se výraz hasičské sbory a mluví se o hasičstvu. 
Řízení požární ochrany přísluší ministerstvu vnitra. Při frontových událostech se většina 
hasičských sborů aktivně zapojuje do likvidace četných požárů, do strážní služby a 
podobně. V době okupace bylo v českých zemích uvězněno přes 2 000 hasičů, z nichž 
jich 1 042 položilo život za vlast. V roce 1945 je znovu ustaven Svaz československého 
hasičstva (SČSH). V březnu roku 1952 se konala I. celostátní konference 
Československého svazu hasičstva, která dokončuje reorganizaci. 19 
V roce 1953 došlo ke změně názvu organizace Československý svaz hasičstva 
na Československý svaz požární ochrany (ČSPO) a členům se začalo říkat požámíci?0 
V listopadu 1968 se konala celostátní konference, na které delegáti odsouhlasili 
reorganizaci ČSPO vycházející z federálního uspořádání ČSSR Byl utvořen Český svaz 
15 KONEČNÝ,J.: 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Rakvicích: 1885-2005, Rahice: s.n., 2005,, s. 6 
16 CD-ROM, 140 let dobrovolných hasiču, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2004 
1 ~ KONEČNÝ, J.: 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Rakvicích: 1885-2005, Rakvice: s.n., 2005,, s. 6 
18 CD-ROM, 140 let dobrovolných hasičů, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2004 
19 KONEČNÝ, J.: 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Rakvicich: 1885-2005, Rakvice: s.n., 2005, , s. 6 
2° CD-ROM, 140 let dobrovolných hasičů, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2004 
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požární ochrany (SPO) a Slovenský svaz požární ochrany a byly schváleny nové 
stanovy.21 
"A jsme opět hasiči! To zaznělo 2. června 1990 v Jesenici u Prahy na plenárním 
zasedání Ústředního výboru SPO ČR, rozšířeném o delegáty z okresů. Byl přijat nový 
název i návrh nových stanov." Svaz požární ochrany ČSSR, později Svaz požární 
ochrany ČSFR, zaniká v dubnu roku 1991 a jeho nástupnickou organizací se stává 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska?2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je 
tedy pokračovatelem organizace hasičstva, která dříve působila na území Čech, Moravy 
a Slezska a je právním nástupcem Svazu požární ochrany. Jako sdružení vzniklo v 
souladu s ústavou ČR a zákonem dne 9. 4. 1991 jako projev vůle tisíců hasičů v souladu 
s právem svobodně se sdružovat. 
4. PŮVODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE Oeště ne požární sport) 
4.1. Hasičská cvičení a vystoupení-počátek 20. stol 
Klasickým hasičským soutěžím, kde se bojovalo o body a umístění předcházela 
hromadná cvičení pořádaná pro veřejnost po roce 1920 po vzoru sokolských sletů. 
Ukázky výcviku hasičských družstev byly organizovány jako součást různých oslav, 
nebo při příležitosti pořádání hasičských sjezdů. Prostá cvičení byla postupně 
obohacována o cvičení s hasičských nářadím a technikou. Cvičilo se s žebříky, 
sekerami, proudnicemi nebo hadicemi. Každé hromadné cvičení zpravidla vyvrcholilo 
tzv. živým obrazem, ve kterém nejlepší hasiči prokazovali svoji zdatnost, odvahu i 
smysl pro kolektivní spolupráci. 23 Častým cvičením při slavnostech byl i zásah s vodou 
na předem vybranou, většinou významnou budovu v součinnosti dvou i více hasičských 
sborů.24 
21 KONEČNÝ, .:, 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Rakvicích: 1885-2005, Rak\ice: s.n, 2005, s. 7-9 
22 CD-ROM, 140 let dobrovolných hasičú, Sdružení hasičú čech, Moravy a Slezska, 2004 
23 KoJ . autoru: Hasiči a záchranáři na přelomu tisíciletí, stručný pruřez historií hasičů v českých zemích, 
Praha, 2001 
24 CALETKA, J.: Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003, s. 59 
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4.2. Vznik hasičských soutěží u nás - 50. léta 20. století 
"Dobrovolní hasiči měli k tělesné výchově blízko již od ustanovení prvních 
sborů před 150 lety. Mnohde to vyplývalo z toho, že řada prvních sborů vznikla jako 
odbory při sokolské jednotě. Kondiční cvičení však byla nutností ve všech hasičských 
sborech?5 Jednou z forem, která napomáhala jejímu zvyšování, byly soutěže. Požárníci 
si zde měřili své síly v jednotlivých disciplínách. Tyto soutěže probíhaly již od počátku 
50. let 20. století. Snaha získat co nejlepší umístění a stále zvyšovat své výkony 
pomáhala vyrovnávat rozdíly ve vycvičenosti požárních družstev. Soutěže požárních 
družstev postupně získávaly své místo a popularitu a počet soutěžících družstev stále 
stoupal. 26 Na konci 50. let 20. století nahradily původní pro veřejnost pořádaná 
vystoupení požární soutěže. IDavním cílem bylo zvýšení úrovně výcviku, technických 
znalostí a tělesné zdatnosti členů hasičských sborů. Současně sloužilo k udržování 
hasičské techniky v dobrém stavu a ke spřátelení hasičů z různých krajů. 27 
Po roce 1947 byla pozornost věnována výcviku hasičských družstev podle 
cvičebního řádu V3b, později podle cvičebního řádu PB-11a PB-12. A již se objevují 
první soutěže družstev, kde je prioritou měření dosaženého času. Např. v okrese České 
Budějovice vznikla soutěž s názvem "Závody v rozvinování a svinování hadic". První 
pohárová soutěž tohoto typu se konala v Hluboké nad Vltavou na tamním stadiónu 
v roce 1949.28 I v jiných krajích vznikaly a probíhaly hasičské pohárové soutěže. Někde 
se konal pouze jeden ročník, jinde soutěže probíhaly celé roky. Soutěže v padesátých 
letech si získaly velkou oblibu. 
4.3. První celostátnf soutěže požárních družstev (1950-1952) 
Na počátku 60. let hasičské sbory mění organizační náplň, jejich činnost se stává 
všeobecně bohatší, přibývá úkol prevence a novým oblíbeným prvkem mezi požárníky i 
širokou veřejností je soutěžení družstev, které u nás bylo zavedeno po vzoru sovětských 
25 Kol. autorii.: Hasiči a záchranáři na přelomu tisicileti, stručný průřez historii hasiču v českých zemích, 
Praha, 2001 
26 KOLDA, V- RAMEŠ, V.: Příspěvky k dějinám požární ochrany v okrese Jindřichův Hradec, 
Praha,1991, s.73-74 
2
' KOSINA, J.- VLASÁK, S.- VOCÁSEK, J.: Příspěvky k dějinám požárni ochrany okresu Mladá 
Boleslav, Pelhřimov, 1991, s. 62 
28 CALETKA, J.: Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003, s. 288 
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požárníků. Smyslem těchto soutěží bylo zvýšení odborných znalostí jednotlivců i celého 
družstva, utužení kolektivní spolupráce, zavádění pravidelného výcviku i teoretického 
školení a důsledná prevence. 29 
V roce 1950 se celostátně rozběhly soutěže hasičských družstev podle 
jednotných směrnic vydaných Svazem Československého hasičstva (SČSH) s postupem 
vítězů z obvodových, okresních a krajských kol až do kola celostátního. Soutěž nesla 
název "0 nejlépe vycvičené družstvo Československého hasičstva". Zavedení této 
soutěže mělo zásadní význam pro zvýšení akceschopnosti výjezdových jednotek. V 
soutěži je většina prvků převzata ze sportovní průpravy sovětských požárníků a 
jednotlivé disciplíny jsou přizpůsobeny naším technickým podmínkám. 30 
Prvé obvodové kolo soutěže probíhalo bez použití vody, tedy tzv. na sucho Další 
kola celostátní soutěže již probíhala s vodou. Komise rozhodčích jezdila měřit dosažený 
čas jednotlivě za každým přihlášeným družstvem, takže se vžil termín komise 
v místech. Komise na místě posuzovala jednotlivě soutěžní družstva, jak jsou vycvičena 
(podle směrnic řádu PB-12). Cvičení obsahovala především požární útok ze základny a 
k tomu pořadová cvičení. Jejich součástí se staly štafety a teoretické otázky týkající se 
nejen požární ochrany, ale i politiky. Soutěž zpočátku neměla náležitý ohlas a tak se 
v některých okresech prvý ročník ani nekonal. 31 
4.4. Celostátnf soutěž "0 nejlepšf požárnf družstvo ČSR"(l953-1963) 
4.4.1. Rok 1953- Nový název soutěže 
V roce 1953 byly upřesněny a rozšířeny směrnice soutěže. Celostátní soutěž 
družstev nese nový název "0 nejlepší požární družstvo ČSR" Soutěže probíhaly 
systémem vylučovacích závodů ve čtyřech stupních. Nejnižší byly soutěže okrskové a 
okresní, ze kterých postupovaly vždy dvě nejlepší družstva z každé kategorie. Dalším 
stupněm byla soutěž krajová, ze které postupovalo již jen jedno družstvo. Vyvrcholením 
byly soutěže mezikrajové, které se konaly jednou ročně.32 
29 Podklady k závěrečnému kolu celostátní soutěže požámlch družstev 1954, ústřední správa státního 
fcožárního dozoru československý svaz požární ochrany Praha 1954, Praha, s. 2 
0 Směrnice celostátní soutěže požárních družstev na rok 1954, ústřední správa státního požárního dozoru 
a československý svaz požární ochrany Praha, 1954, s 3 
31 CALETKA, J.: Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003 
32 Směrnice pro celostátní soutěž požárních sború, 1953, Československý svaz hasičsn·a, Praha, 1953, s. 4 
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Současně došlo k velkým změnám v pojetí hodnocení celostátních soutěží. Byl 
zrušen systém hodnocení komisí v místech. Přibyla disciplína štafeta 5x1 OOm 
s překážkami spojená s úkony požárního útoku?3 Při plnění této disciplíny soutěžící 
měli za úkol překonat překážky velkou a malou ohradu, lávku a past, spojit přívodní 
vedení čtyřmi díly savic, nastartovat motorovou stříkačku, rozvinout hadice, napojit je 
na rozdělovač a uhasit nádobu s hořlavou kapalinou hasicím přístrojem s co2.34 
Další soutěžní disciplínou byl překážkový běh na 100m/př .. Překážky byly 
podobné jako při štafetě 5x100m. Soutěžící se po absolvování první překážky vyzbrojil 
hadicí C a překonal s ní 8 m dlouhou lávku. Hadici na určením místě rozvinul a 
směrem k cíli rozložil. Po rozvinutí hadice položil půlspojku a pokračoval směrem 
k pasti. Po překonání této překážky již soutěžící absolvoval pouze cílovou rovinku 
k cílové čáře. Družstvo se hodnotilo jako celek.35 Popis překážek. Malá ohrada je 2m 
vysoká, široká přes celou závodní dráhu. Vodní příkop je 1,5m široký. Lávka Srn 
dlouhá, ve výši 1,2m, pro vstup a sestup slouží dva můstky 3m dlouhé. Past je dlouhá 
1Om, 50cm vysoká a 80cm široká. 
Hlavní disciplínou byl požární útok, který probíhal v podstatě podle cvičebního 
řádu PB-12 s vodou, překážkami na trasách vedení hadic B a C. Dále byl zařazen 
pořadový výcvik v družstvu a teorie požární ochrany.36 "Soutěžící na start nastoupí 
v plátěných pracovních stejnokrojích, vysokých šněrovacích nebo holeňových botách a 
polní čapce. Při poplachových požárních útocích nastoupí v přilbách. Osobní výzbroj, 
hasičský opasek s hákem, a hasičskou sekerkou. Hasiči z povolání jsou ještě navíc 
b . . , hr , I .. 37 vyz roJem zac annym anem. 
1. ročník soutěže "O nejlepší požární družstvo ČSR" byl ukončen celostátním 
kolem v Olomouci v listopadu 1953 za účasti 112 družstev, vítězů předcházejících kol. 
Soutěžilo se v kategoriích: muži dobrovolní, ženy dobrovolné, muži z povolání, ženy 
z povolání, součástí byly i závody žáků a žákyň do 12 a nad 12 let. Ženy měly stejné 
disciplíny i podmínky jako muži. Okrskových, okresních a krajských kol se zúčastnilo 
více než 5 000 požárních družstev všech kategorií. Absolutním vítězem celostátní 
33 CALETKA, J.: Hasičská kronika okresu České Budějovice, PelhřimoY, 2003 
34 Směrnice pro celostátní soutět požárních sborů 1953,Československý svaz hasičstYa,Praha, l953 , s.s-10 
35 tamtéž s. 6-8 
36Směrnice pro celostátní soutět požárních sborů, 1953,Českosloyenský svaz hasičstva, Praha,1953, s.ll-12 
37 tamtéž s. 5 
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soutěže o nejlepší požární družstvo ČSR pro rok 1953 se stalo požární družstvo mužů z 
Prštné, okres Gottwaldov. Dle současného tisku se během soutěže vyskytly vážné 
nedostatky ve stravování a ubytování. Velkým zklamáním byla i neúčast tisku, rozhlasu 
a státního filmu. 38 
4.4.2. Celostátní soutěž v roce 1954 
Celostátní soutěž družstev v roce 1954 byla druhým ročníkem. Stejně jako 
v roce předešlém byla založena na systému vylučovacích závodů a její provádění ve 
čtyřech kolech. První kola soutěže byla pořádána v okrscích a zúčastnilo se jich téměř 
100 000 požárníků z řad mládeže, žen a mužů. Druhá kola byla pořádána v okresech a 
třetí v krajích. Ve čtvrtém závěrečném kole svedla souboj všechna vítězná požární 
družstva ze všech krajů republiky boj o prvenství a o získání titulů nejlepších požárních 
družstev ČSR pro rok 1954.39 Stejně jako v roce předchozím se soutěžilo v běhu na 
lOOm,/př., požární štafetě 5x100m, v požárním útoku, pořadovém výcviku a teorii. 
Soutěže byly hodnoceny pomocí bodů. U štafety 5xl00m byl základní počet bodů 200. 
Za každou vteřinu, o kterou družstvo dříve splnilo stanovený úkol než určovala časová 
norma družstvo získalo 1 bod. Při překročení časového limitu naopak 1 bod za každou 
vteřinu ztrácelo. Dopustilo-li se družstvo při plnění této disciplíny nějaké chyby, 
ztrácelo určitý počet bodů, které byly pro jednotlivé chyby stanoveny. 40 
V roce 1954 se závěrečné kolo celostátní soutěže požárních družstev konalo 
v Praze na Strahově. Soutěžní klání proběhlo ll. a 12. září a zúčastnilo se ho na 200 
vítězných požárních družstev ze všech krajů republiky. 41 Absolutním vítězem 2. ročníku 
se stalo družstvo mužů hasičů z povolání v Šumperku a družstvo žen dobrovolného 
v 42 
sboru z Cadce. 
4.4. 3. Celostátní soutěž v roce 19 55 
Zájem o soutěže požárních družstev postupem let neustále stoupal. Soutěže 
v roce 1955 se zúčastnilo o 50 000 požárníků více než v roce 1954. V celostátním 
měřítku se v roce 1953 soutěže zúčastnilo 4 960 družstev, v roce 1954 to bylo 7 417 
38 Požární ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany, 11/1953, č. 6, s. 22 
39 Podklady k závěrečnému kolu celostátní soutěže požárnfch družstev 1954, ústřední správa státního 
foožámího dozoru československý svaz požární ochrany Praha 1954, Praha, s. 2 
tamtéž s. 4 
41 Požární ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany, 9/1954, č. 17, s.1 
42 Požární ochrana, Praha, Ústřední orgán československého syazu požární ochrany, 9/1954, č. 18, s. 1 
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družstev a v roce 1955 již 10 122 družstev. Požárnická soutěž družstev si postupně 
v Československé republice získala popularitu mezi požárníky i mezi širokou veřejností. 
Příprava na ní se stala součástí celoroční práce požárních družstev. Úspěchem soutěže 
bylo i to, že stoupala její úroveň. Srovnávání času s předchozími ročníky svědčilo o 
tom, že se zvyšuje nejen fyzická ale i technická připravenost našich požárníků .. 43 
V roce 1955 se celostátní kolo soutěže konalo 19. až 21. srpna v Brně, kde 
nastoupilo 294 soutěžních družstev. Poprvé se zde uskutečnila nová disciplína Soutěž 
jednotlivců zvaná "šturmovka", kterou v tomto roce prováděli pouze požárníci 
z povolání. 44 Šturmovka byla rychlostní disciplína podle sovětského vzoru. Byl to závod 
jednotlivců ve výstupu po hákovém žebříku do druhého patra cvičné věže, který kladl 
velké nároky na fyzické schopnosti, sílu, rychlost a obratnost. Tato disciplína byla velmi 
zajímavá pro diváky a stala se středem pozornosti i v dalších letech. 45 
Rok 1955 byl posledním ročníkem soutěže, v němž byla soutěž provedena 
v plném rozsahu, tj. od okrskových až po závěrečné kolo.46 
4.4.4. Roky 1956-1958 -Změna rozsahu soutěže 
Rok 1956 přinesl do soutěže důležitou organizační změnu v tom smyslu, že 
celostátní soutěž požárních družstev byla z důvodu nedostatku financí nadále v plném 
rozsahu konána pouze každý čtvrtý rok. V ostatní letech proběhla vždy jen okrsková a 
okresní kola. Krajská kola a zejména pak závěrečné kolo mělo mít zaměření především 
propagační. Bylo naznačováno, že tato změna naruší soutěže a že o ně přestane být 
zájem, ale to se nepotvrdilo. Skutečnost ukázala, že soutěž zapustila pevné kořeny a 
podstatně přispěla k oživení činností požárních jednotek dobrovolných i hasičů 
z povolání.. 47 Organizování a pořádání celostátní soutěže přechází na Československý 
v• ' hr 48 svaz pozarnt oc any. 
V roce 1956 byla tedy provedena pouze okrsková a okresní kola soutěže. 
Okrsková kola proběhla bez vody (nasucho), ostatní s vodou. Soutěžní družstva byla 
43 Požárnf ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany, 9/1955, č. 17, s. 1 -2 
44 CALETKA, J., Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003, s. 160 
45 LAŠTOVKA, V.- Dějiny dobrovolné ochrany v okrese Plzeň jih, Praha, 1992, s. 58 
46 Požární ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany, 4/1957, č. 7, s. 1 
4~ Potárni ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany, 5/1956, č. 9, s. 2 
48 Potárnf ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany. 4/1957, č. 7, s. I 
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rozdělena do deseti kategorií. 49 Soutěžilo se dle směrnic vydaných pro tento rok a to 
v disciplínách: teorie, pořadový výcvik, běh 2x100m a štafeta 4xl00m a požární útok. 
Běh na 2x100m byl disciplínou novou. Celková délka dráhy 200m byla rozdělena do 
dvou etap po 1 00 metrech, celkem soutěžilo 6 lidí. Po odstartování vyběhnou současně 
první tři soutěžící k základně, kde se vyzbrojí nářadím a s ním běží ke stroji, kde vytvoří 
sací vedení, savice uvážou a strojník vedení připojí na stroj. Na cestě do cíle ještě 
překonají překážku "myšelovku". Na startu druhé etapy stojí další tři závodníci, kteří po 
proběhnutí posledního člena první skupiny společně vybíhají k základně, pomocí 
rozdělovače, 4 hadic C a 2 proudnic vytvoří dva útočné proudy. Na cestě do cíle 
společně překonají překážku malou ohradu.50 Přebor jednotlivců byl zaveden i pro 
ostatní kategorie. V závěrečním souboji o titul přeborníka okresu se soutěžilo již pouze 
v jedné disciplíně a to ve štafetě 4x100m. 51 
Celostátní soutěže v roce 1957 a 1958 proběhly opět jen v prvních dvou kolech 
podle směrnic vydaných v roce 1957.52 V roce 1958 se soutěže zúčastnilo celkem 
12 946 družstev. 
4. 4. 5. Celostátní soutěž v roce 19 59 - Přechod na čtyřletý interval soutěží 
Teprve v roce 1959 proběhla soutěž opět až do celostátního kola, které se konalo 
ve dnech 24.-26. července 1959 v Bratislavě. 53 V Bratislavě soutěžilo celkem 189 
družstev a téměř 2 000 požárníků. Ale celkem se postupových kol zúčastnilo na 13 000 
družstev a 130 000 požárníků. To bylo nejvíce ze všech ročníků do teď konaných. 54 I 
Přes rekordní počet zúčastněných družstev začal v některých okresech klesat zájem o 
soutěže požárních družstev. Jako důvod bylo uváděno, že soutěž je zastaralá. Nezájem 
požárníků i diváků o soutěžení pramení z toho, že již od roku 1955 se závodí stále ve 
stejných disciplínách, bez jakékoliv změny. Proto bylo doporučeno změnit organizaci 
soutěží. Např. při soutěži závodit tak, aby současně vedle sebe probíhaly dva nebo i více 
49 CALETKA, J.: Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003, s. 162 
50 Směrnice celostátní soutěže požárních družstev na rok 1956, ústřední správa státního požárního dozoru, 
Československý svaz požární ochrany, Praha, s. 17-18 
51 Požárnl ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požánú ochrany, 5/1956, č. 9, s. 4 
52 Požárni ochrana, Praha, Ústřední orgán českosloYenského svazu požánú ochrany, 3/1958, č. 5, s. 1 
53 HLADÍK a kol.:, 150 let pomáháme a zachraňujeme, 1953-2003, Praha, HZS hl. m. Prahy, 2003 
54 Požární ochrana, Praha, U střední orgán československého S\·azu požární ochrany, 8/1959, č. 15, s.l-2 
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útoků nebo štafet. Diváci budou moci srovnávat výkony jednotlivých družstev a soutěž 
bude zajímavější. 55 
4. 4. 6. Celostátní soutěž v roce 1963 
Další celostátní kolo se konalo 31. 8 - 1.9. 1963 v Hradci Králové. Opět přijelo 
na dva tisíce požárníků, aby bojovalo o tituly nejlepších družstev v republice. Soutěž 
provázel déšť, tribuny byly i přesto plné. Průběh útoků byl pro diváky o to zajímavější, 
že všechna čtyři družstva zahajovala soutěž současně. Soutěže již mají svou tradici, 
probíhá ll. ročník a po páté je pořádáno celostátní kolo. Již potřetí je součástí celostátní 
soutěže i přebor jednotlivců. Počet družstev i jednotlivců v soutěži každým rokem roste. 
V roce 1963 bylo zapojeno do soutěží téměř 13 000 družstev a 6 000 požárníků 
v přeboru. jednotlivců. 56 
Po roce 1963 došlo k další organizační změně vtom, že bylo stanoveno, aby 
závěrečná kola byla pořádána jednou za 6 let, příští závěrečné kolo soutěže se tedy mělo 
konat až v roce 1969. Vedle těchto organizačních změn byly na základě připomínek a 
požadavků řady požárních jednotek provedeny též úpravy v kategorizaci družstev a 
soutěžních disciplínách. Ze soutěže byly vypuštěny disciplíny požární prevence 
(hodnocení množství vykonaných požárních prohlídek, hodnocení odběru svazového 
tisku, placení členských příspěvků, činnost zájmových kroužků a v poslední době byl 
vypuštěn i pořadový výcvik a zkouška teoretických znalostí). Pokud jde o hlavní 
disciplíny soutěže, tj. požární útoky a štafetové běhy a disciplíny přeboru jednotlivců, ty 
zůstaly v soutěži zachovány a pouze se zpřesňovalo jejich provádění. 57 Požární útoky 
byly prováděny na sucho bez vody, byly odstraněny překážky na všech trasách, 
rozvržení prací jednotlivců na základně i útoku, bylo ponecháno zcela na soutěžním 
družstvu. 58 Požární útok probíhal na sucho a s použitím jednotného nářadí, které musel 
zajistit pořadatel. Tyto změny pomohly organizátorům vytvořit stejné podmínky pro 
všechna soutěžící družstva, což při dřívějším způsobu za použití vody, kdy docházelo 
v krátkém čase k rozbahnění terénu, nebylo možné. A jednotné nářadí zase zabránilo 
55 Požární ochrana, Praha, Ústředni orgán československého svazu požární ochrany, 6/1959, č. 13, s. 3 
56 Požární ochrana, Praha, Ústředni orgán československého svazu požární ochrany, 9/1963, č. 17, s.1 a 3 
5
" Požární ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany, 2/1968, č. 3 
58 CALETKA, J.: Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003, s. 184 
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různým spekulativním a nedovoleným úpravám na technice a jejímu poškozování, k níž 
přeci jen v minulosti docházelo. 59 
4.4. 7. Souhrn všech celostátních soutěží v letech 1956-1963 
V roce 1968 uplynulo již patnáct let od 1. ročníku soutěže v roce 1953. Tato 
doba není k více než stoleté historii a organizované činnosti českých a slovenských 
dobrovolných požárníků příliš dlouhá. Přesto však 15 let soutěže se nesmazatelně a 
vcelku úspěšně zapsalo do dějin naší požární ochrany i mezinárodní organizace CTIF. 
Za uplynulých 15 let byla naše národní soutěž pořádána v plném rozsahu v 5-ti 
ročnících. V zahajovacím roku 1953 vrcholila v Olomouci, v roce 1954 v Praze, a 
v roce 1955 v Brně. Po roku 1955 bylo stanoveno, že další závěrečná kola budou 
pořádána vždy po 4 letech, a tak vyvrcholení soutěže v roce 1959 bylo Bratislavě a o 4 
roky později v roce 1963 v Hradci Králové. Soutěže se zúčastnilo celkem 157 414 
desetičlenných požárních družstev různých kategorií (děti, dorost, dospělí), což 
znamená, že každý rok soutěžilo průměrně I O 494 družstev. Přeboru jednotlivců, o 
který byla soutěž rozšířena v roce 1955 se za 13 let zúčastnilo 33 950 závodníků . Tj. 
průměrně ročně 2 263 členů. z různých požárních jednotek. 
Soutěž se též stala významnou celostátní akcí a prověrkou připravenosti našich 
požárníků. Naše národní soutěž položila základy i k soutěži mezinárodní. Jejího třetího 
ročníků, konaného v roce 1966 v Jugoslávii, se také poprvé zúčastnily naše jednotky a 
úspěšně si zde změřily svou připravenost s družstvy jiných států. 60 
4.5. Další soutěže v 60. letech 20.století 
V šedesátých letech, kdy se v některých ročnících nekonala krajská am 
celostátní kola, čímž ubylo možnosti soutěžit, rostla touha po závodění i mimo tato 
oficiální kola. Vznik nových pohárových soutěží uspíšilo i to, že daleko nejvíce 
soutěžních družstev bylo vyřazeno v nižších kolech a soutěžení v daném ročníku tak pro 
ně skončilo. Pohárové soutěže přispívaly k fyzické připravenosti požárních družstev a 
uspokojovaly touhy po soutěžení.61 Například v okrese České Budějovice první takovou 
pohárovou soutěž byla soutěž o "Putovní kahan dolu Svatopluk". Soutěž vznikla v roce 
59 Požánú ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany, 2/1968, č. 3 
60 Požánú ochrana, Praha, Ústřední orgán československého svazu požární ochrany, 2/1968, č. 3 
61 CALETKA, J.: Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003, s. 178-179, 191 
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1964 a měla vlastní směrnice. Soutěžilo se bez nároku na uspořádání základny a kdo 
jaké úkony provede, tehdy se říkalo tzv. hurá styl. Jediným kritériem se stal start a 
konečný zásah terčů (plechovek). Oproti již zaběhnutým celostátním soutěžím 
s přísnými nároky na uspořádání základny a s překážkami na trasách C a B, tato 
pohárová soutěž vlastně předběhla dobu, neboť za 10 let podobné pojetí soutěží ujalo 
celostátně pod názvem požární sport. Tato soutěž trvala pouze 7 ročníků, avšak silně 
ovlivnila další vývoj podobných soutěží, některé na ní přímo navázaly. 62 
Ale probíhaly i jiné soutěže. V okrsku Nebílovy pro nezbytnost trvalého 
ošetřování hadic a požární techniky zavedli v roce 1960 soutěž o nejlepší požární 
zbrojnici a zpracovali kritéria soutěže, podle nichž byly sbory vyhodnocovány. 
Vítězové soutěže získávali putovní vlajku. Na výzvu nebílkovského okrsku zavedly tuto 
soutěž i další okrsky. Brzy na to po zhodnocení dobrých výsledků byla zavedena 
celostátní soutěž o nejlepší zbrojnici . Tyto soutěže napomáhaly k zavedení pořádku ve 
zbrojnicích a k pečlivému vyzkoušení a uložení požární techniky. 63 
5. POŽÁRNÍ SPORT 
5.1. Vznik a vývoj požárního sportu v bývalém Sovětském svazu 
5.1.1. Vznik požárního sportu (1937-1945) 
Požární sport je vcelku mladým sportem. Vznikl až ve 40. létech 20. století 
v bývalém Sovětském svazu jako součást výcviku jednotek požární ochrany, z potřeby 
prověřovat odvahu, zvyšovat rychlost, obratnost a sílu hasičů. Při výcviku jednotek se 
zjistilo, že nejlepší nacvičování je právě pomocí soutěže. Tak se začalo rozvíjet 
soutěžení mezi jednotlivci, ze kterého se postupně přecházelo na soutěže kolektivů. A 
po několikaletém prověřování se tato soutěžní forma přípravy ukázala jako 
nejvhodnější. 64 Disciplíny a soutěžní prvky se během let vyvíjely, až do vzniku 
současné podoby požárního sportu. 
První soutěže se pořádaly v oblékání speciálních obleků a výzbroje, v přenášení 
a napojení hydrantového nástavce, v přenášení hadic a jejich spojení v hadicové vedení, 
62 CALETKA, J.: Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003, s. 289-290 
63 LAŠTOVKA, V.: Dějiny dobrovolné ochrany v okrese Plzeň jih, Praha, 1992, s. 71 
64 UHRÁK, J.: Požiarnický Šport- Metoda, Historka a současnost~ 1988 
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v běhu po úzké kladině, v překonávání bariér a jiných překážek, ve výstupu do výšek 
pomocí žebříků, v hašení hořlavé kapaliny apod. V roce 193 7 se v bývalém Sovětském 
svazu uskutečnila první soutěž, do které byly zařazeny disciplíny požárního sportu. Tak 
byly položeny základy požárního sportu. 
V letech 1939 a 1940 proběhly další soutěže podle pravidel, ve kterých byly 
popsány jednotlivé disciplíny a podmínky jejich provedení. V letech Velké vlastenecké 
války soutěže v požárním sportu neprobíhaly. Tělovýchova a sport se v tomto období 
podřizovaly potřebám válečného stavu.65 
5.1.2. Poválečné období (1945-1954) 
Po skončení války v období let 1945-1954 vzrostla masovost požárního sportu a 
také rostly sportovní výkony v jednotlivých disciplínách. Sportovci dosahovali lepších 
výsledků, než jejich předváleční kolegové. V roce 1945 byla vypracována nová pravidla 
soutěží v požárním sportu a směrnice celostátních soutěží jednotlivců a družstev, které 
obsahovaly 6 disciplín. Výstup po hákovém žebříku do 4. podloží cvičné věže, běh na 
1OOm s překážkami, umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup po něm do 3. 
podlaží cvičné věže, požární štafetu 6x 1OOm, požární útok družstva a dvojboj. Dvojboj 
Je novou disciplínou, která se skládá z běhu na 1OOm s překážkami a výstupu po 
hákovém žebříku do 4. podlaží cvičné věže.66 Disciplína "Umístění třídílného 
vysunovacího žebříku a výstup po něm do 3. podlaží" se do současného požárního 
sportu neprosadila. V této disciplíně soutěžila dvojice závodníků, která vyběhla ze 
vzdálenosti 32,25m od věže. V první fázi vyjmula vysunovací žebřík umístěný na 
požárním vozidle a běžela s ním do prostoru věže. Jeden ze závodníků postavil žebřík a 
zároveň provedl jeho vysunutí, druhý závodník provedl výběh po žebříkové sadě do 3. 
podlaží cvičné věže. Do současného požárního sportu se neprosadila ani štafeta 6xl00 
m, která se v této době skládala z těchto úseků:. I. úsek - běh 100m z toho 25m v 
ochranném oděvu, 2.úsek - překonání domečku skládacím žebříkem, 3 .úsek -
překonání bariery 2 x 2m, 4.úsek- hadice, rozdělovač, tzv. past na myši - plížení na 
vzdálenost 10 m pod laťkami ve výšce 50cm od země, S.úsek - hašení hasicím 
65 VELIČKO, V.M- TIMOŠENKO, S.I.- PANKOV, J.I..: Současný požární sport, Praha, 1989 
66 tamtéž 
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přístrojem, překonání kladiny, 6.úsek - překonání velké bariery o výšce 3,5m pomocí 
nastavovacího žebříku. 67 
V roce 1948. byly provedeny další úpravy v provádění jednotlivých disciplín. 
Změnilo se rozmístění překážek a byly vyřazeny některé prvky ze soutěžních disciplín. 
V disciplíně běh 1OOm s překážkami bylo zrušeno přenášení figuríny člověka o váze 
60kg a změněny vzdálenosti mezi překážkami v běhu na 1OOm s překážkami. V požární 
štafetě 6 x 100m byl zrušen I. úsek- běh na 100m (z toho 25m v ochranném oděvu) . 
Štafeta se tím změnila na 5x100m. (obr. č.l) Tak se konaly tyto dvě disciplíny poměrně 
krátkou dobu - do roku 1954. 68 
5.1.3. Změny disciplín (1954-1963) 
V roce 1954 se znovu mění disciplíny v běhu na 1OOm s překážkami a v požární 
štafetě 5x100m .. Bylo zrušeno překonávání velké bariéry o výšce 3,5 m a "pasti na 
myši". Zrušení těchto překážek umožnilo sportovcům předvádět složité technické úkony 
při vysoké rychlosti, snížila se možnost úrazu při seskoku sportovce z veliké bariéry. 69 
Technika zdolávání této překážky vyžadovala skluz po sklápěcím žebříku hlavou dolů .70 
Zdolání "pasti na myši" vyžadovalo plížení na vzdálenost 1 O m pod laťkami 
upevněnými ve výšce 50cm od země, což bylo nejen nehygienické, ale i snižovalo krásu 
soutěže. Požární štafeta 5xl00m s překážkami se tím mění na požární štafetu 4x100m. 
Takto probíhaly disciplíny požárního sportu s menšími úpravami až do roku 1963. 
Změny překážek byly dalším potvrzujícím krokem, že požární sport Je 
dynamický a divácky zajímavý. Společně se zdokonalováním nářadí a výzbroje se 
stabilizují pravidla soutěží. Soutěže se osvobozují od různých podmínek a omezení a 
rostou výkony sportovců . Také se zlepšuje organizace a průběh tréninkového procesu. 
Byly vytvořeny sekce požárního sportu v jednotkách požrání ochrany i ve sportovních 
klubech. Do oddílů se hlásilo kromě profesionálních i značné množství dobrovolných 
hasičů z řad veřejnosti. Začal se též rozvíjet mládežnický požární sport, kterému je od 
~ ' ku v ' lk ' t 71 pocat venovana ve a pozornos . 
67 http://www.ceskyhasic.cz/oldlhistorie.php (23.8.2006) 
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5.1. 4. Bouřlivý rozvoj požárního sportu (1963-1968) 
Období let 1963 - 1968 je charakteristické jako etapa bouřlivého rozvoJe 
požárního sportu v tehdejším Sovětském Svazu. V těchto letech byla přepracována 
metodika tréninkového procesu a sportovci přešli na celoroční přípravu. Poprvé byl 
proveden výzkum techniky provedení cviků a vypracována metodika výcviku, 
odpovídající současným požadavkům teorie fyzického rozvoje. 72 Do praxe se zavedly 
opatření zaměřené na vytvoření a upevnění sportovní a materiálně-technické základny. 
Vybudovaly se stadióny, sportovní areály, speciální kryté haly apod. 73 Růst počtu 
sportovních základen požárního sportu dal sportovcům možnost zvýšit dobu speciálního 
tréninku a zvládnutí efektivních technik, čímž prudce stoupla rychlost provedení 
disciplín. Od roku 1963 po celé zemi pravidelně probíhají masové soutěže dospělých a 
dorostu. 
V roce 1966 bylo přijato rozhodnutí o rozmístění překážek a nářadí, které platí 
až do současnosti. V roce 1966 se v Leningradě uskutečnilo první mistrovství SSSR, 
tohoto klání se zúčastnili i zahraniční hosté, kteří organizaci a výsledky hodnotili kladně 
a shodli se na možnosti uskutečnění mezinárodní soutěže. 
V září roku 1966 reprezentační družstvo SSSR předvedlo ukázkové vystoupení 
na 3.mezinárodní soutěži států sdružených v CTIF ( Comité Technique International de 
prevntion et ď extinction du Feu- Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů), 
které proběhlo v Jugoslávii. Federace požárního sportu SSSR navrhla CTIF zahrnutí 
požárního sportu do programu mezinárodních soutěží. CTIF tento návrh přijala a 
požární sport byl zahrnut do programu mezinárodních soutěží CTIF. 74 
5.1.5. Nová etapa rozvoje (1968-1977) 
Tato etapa je charakteristická dalším růstem masovosti i sportovních mistrovství, 
růstem počtu soutěží, výstavbou sportovních základen, otevřených i krytých 
tréninkových komplexů, zdokonalování sportovního inventáře a nářadí. Roste počet 
mládežnických soutěží. V únoru 1968 byly zavedeny přilby z vhodné plastické hmoty a 
povolen lehký bojový oblek. Také byl vypracován a schválen nový typ kovového 
hákového žebříku. 
"
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V roce 1968 se v Leningradě uskutečnily první mezinárodní závody. Do 
programu soutěže byly zařazeny 4 disciplíny. Běh na 100m s překážkami, výstup do 4. 
podlaží cvičné věže, požární štafeta 4x100m a požární útok. Podle pravidel soutěže 
každé družstvo mohlo pracovat s vlastní požární výzbrojí a nářadím. Úspěch 1. 
mezinárodního mistrovství podnítil zájem i v dalších zemích. 75 
Organizování soutěží v těchto letech upravovaly směrnice požárního sportu 
vydané v roce 1974, které již nestačily svým obsahem pokrýt vše. Proto v roce 1985 
vychází nové směrnice. 76 
5.2. Vývoj požárního sportu v našich zemích (1966-1989) 
5.2.1. Rok 1966- Počátek požárního sportu u nás 
V roce 1966 dochází k velkým změnám v propozicích celostátních soutěží 
družstev. Začíná nová éra požárního sportu, soutěže se přizpůsobují požárnímu sportu 
dle sovětského vzoru. 77 Velké zásluhy o rozvoj tohoto sportu u nás má ing. Pavel 
Stoklásek, který přivezl v roce 1967 z tehdejšího Sovětského svazu první větší poznatky 
o požárním sportu do Československa. Pavla Stokláska je možné považovat za 
průkopníka a zakladatele našeho požárního sportu, byl to jeho velký fanda a propagátor, 
pod jeho vedením vznikla a řadu let i fungovala reprezentace hasičů z povolání. 
,,Požární sport se začal nacvičovat u hasičů v Praze, kde došlo k prvnímu náboru 
zájemců o tento nový druh sportu. Úkolem nácviku byla příprava na I. Mezinárodní 
soutěž v požárním sportu tzv. socialistických států, které se mělo konat v roce 1968 
v Leningradě v Sovětské svazu (dnes Petrohrad - Rusko). Vedením a tréninkem byl 
pověřen Albín Porš, velitel hasičské stanice č. 2 v Praze - Dejvicích. K přípravě 
družstva, které mělo zpočátku 23 členů, byla angažována i trenérka atletiky z tehdejší 
Rudé Hvězdy Praha Olga Formánková, několikanásobná mistrně republiky v pětiboji." 
"Trénovalo se 3x týdně, disciplína věž se nacvičovala v Praze Holešovicích na 
hasičské stanici č. 3 v Argentinské ulici, (používalo se dvoupákového žebříku, žebřík se 
vyhazoval ve stoje v okně, lezlo se po jedné příčli, po výhozu se naskakovalo na čtvrtou 
příčel), běh na 100m s překážkami (konopné hadice se spojkami DIN), štafeta 4xl00m 
75 VELIČKO, V.M. - TIMOŠENKO, S. I. - P ANKOV, J.I..: Současný požární sport, Praha, 1989 
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s překážkami (hašení pěnovým hasicím přístrojem) a požární útok (stroj PS-8) nejprve 
na stadiónu Rudé Hvězdy ve Stromovce, později na stadiónu Kotlářka pod Juliskou." 78 
5.2.2. Roky 1968-1969 -První mezinárodní soutěž 
Koncem roku 1968 došlo k reorganizaci dosavadního Československého svazu 
požární ochrany na základě federativního uspořádání ČSSR. Dosud jednotný svaz se 
rozdělil na dvě národní organizace. V systému pořádání soutěží požárních družstev 
v závěrečných celostátních kolech se nyní ve svých kategoriích utkala vždy čtyři prvá 
družstva z Čech a Slovenska s právem vítěze reprezentovat ČSSR na mezinárodní 
soutěži CTIF, což vešlo do praxe až po roce 1970.79 
V roce 1968 v Leningradě se naše reprezentační družstvo poprvé zúčastnilo 
mezinárodní soutěže v požárním sportu na tzv. mistrovství socialistických států. 
Reprezentovali nás narychlo secvičení hasiči z Prahy, kteří již na této prvním 
mezinárodní soutěži dosáhli výborného výsledku v disciplíně požární útok, kde získali 
stříbrné medaile. Mistrovství tzv. socialistických států se koná i v následujících letech a 
naši reprezentanti se pravidelně umisťují na předních příčkách. 80 
V roce 1969 se na stadiónu Odborářů v Ostravě uskutečnila první soutěž, 
nejprve označována jako "Mistrovství ČSSR v požárním sportu". Disciplína věž se 
běhala na hasičské stanici Fifejdy. Zúčastnilo se družstvo Ostravy, Brna a Bratislavy. V 
pozdějších letech se jako první mistrovství uvádí rok 1970 a místo Ostrava, Žilina a 
Frýdek-Místek. 81 
5. 2.3. Rok 19 70 - Zavedení požárního sportu do výkonu služby prof hasičů 
Do roku 1970 se provozování požárního sportu omezuje pouze na přípravu 
reprezentačního družstva pro mezinárodní soutěže. V reprezentaci tehdy hráli hlavní roli 
brněnští hasiči pod vedením Františka Hudečka a dvojice bratří Jaroslava a Josefa 
Stodůlkových. 82 V roce 1970 bylo po prvních úspěších našeho družstva na 
mezinárodním poli vrcholnými orgány požární ochrany v Čechách i na Slovensku 
rozhodnuto zavést požární sport do výkonu služby všech profesionálních hasičů v 
78 Náš požární sport na hasičských olympiádách, 1973-2005, Karlovy Vary, Český hasič, 2005, s. 54 
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bývalé ČSSR. Požární sport se tak stal součástí odborné přípravy hasičů a je jím až do 
současnosti. 83 Je uzákoněn§ 72, odst. 4, v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů . 
V roce 1970 se uskutečnilo i první oficiální celostátní mistrovství v požárním 
sportu. České republiky v Ostravě, Slovenské republiky v Žilině a Československé 
federativní republiky ve Frýdku-Místku. 84 Na těchto prvních mistrovstvích se ještě 
projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovýchto soutěží, chyběl jednotný 
výklad pravidel, kvalifikovaný sbor rozhodčích a dostatek potřebného sportovního 
materiálu. Touto soutěží bylo započato s pravidelným každoročním konáním 
mistrovství ČSSR profesionálních hasičů a jeho pravidelným střídáním jednou na 
Slovensku a jednou v Čechách. Každému mistrovství ČSSR předcházely národní 
soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celostátní soutěž v příslušné 
pořádající zemi. V tomto období začala systematická práce v oblasti tělesné přípravy 
hasičů, což se projevilo i vylepšování sportovních výkonů závodníků nejen na doma, ale 
i na mezinárodních soutěžích .. " 85 86 
5.2.4. Roky 1972-1973 -Změny pravidel 
Po roce 1972 došlo k velkým změnám v pojetí svazových požárních soutěží, 
především ve změně pravidel. Požární útok prováděný od roku 1966 v prvém kole bez 
vody, nyní byl opět s vodou. Nestrhávaly se trestné body, ale rozhodujícím údajem a 
kritériem se stal čas naměřený mezi startem a zasažením cíle. Namísto dosud 
užívaných kovových přileb a těžkých bojových opasků se začaly užívat přilby 
laminátové a lehké hasičské opasky. V závěrečných celostátních kolech soutěží 
požárních družstev se vždy utkávají čtyři nejlepší družstva jednotlivých kategorií 
z republikových soutěží z Čech a ze Slovenska. 87 V roce 1973 dochází ke změnám i 
v plnění některých disciplín. Při výstupu na věž již všichni vyhazují žebřík v sedě, dříve 
83 Kolektiv autorů: Hasiči a záchranáři na přelomu tisíciletí, stručný prořez historií hasičů v českých 
zemích, Praha, 2001 
84 Náš požární sport na hasičských olympiádách, 1973-2005, Karlovy Vary, český hasič, 2005, s. 56 
85 Kolektiv autoru: Hasiči a záchranáři na přelomu tisíciletí, stručný prúfez historií hasičů v českých 
zemich, Praha, 2001 
86 viz kapitola 4.6.1 Mistrovství České republiky hasičU z povolání 
8~ CALETKA, J. : Hasičská kronika okresu České Budějovice, Pelhřimov, 2003, s. 193 
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stál závodník při výhozu žebříku v okně stále na parapetu. Většina závodníků při štafetě 
a běhu na 100m/př.přechází ze spojek DIN na spojky ROTT. 88 
Aby bylo dosahováno lepších výsledků našich hasičů na mezinárodní scéně, 
bylo rozhodnuto, že bude reprezentační družstvo ČSSR pravidelně svoláváno na 
soustředění. V roce 1973 se naši hasiči zúčastnili dvou velkých mezinárodních akcí. 
Hasičské olympiády v Brně, 89 první mezinárodní soutěže CTIF, na které byl požární 
sport oficiálně zařazen mezi soutěžní disciplíny a soutěže tzv. socialistických států 
v bulharské Sofii. 90 
5. 2. 5. Roky 1974- 1978 - Dobrovolní hasiči poprvé mimo soutěž na mistrovství ČSR 
V roce 197 4 na mistrovství ČSR v Karlových V arech poprvé mimo soutěž 
startovalo i družstvo dobrovolných hasičů. Výběr dobrovolných hasičů z okresu Frýdek 
Místek pod vedením mjr. ing. Pavla Stokláska, začalo nacvičovat disciplíny požárního 
sportu. Cílem bylo prověření možnosti zavedení požárního sportu i u jednotek 
dobrovolných hasičů. Prověření proběhla úspěšně a v roce 1978 je požární sport 
zaveden i mezi dobrovolné hasiče, kteří do té doby měli odlišné soutěže. Od tohoto roku 
je tedy požární sport sportem všech hasičů, profesionálních i dobrovolných.91 
5. 2. 6. Rok 1984- Vznik reprezentačního družstva dobrovolných hasičů 
Reprezentační družstvo dobrovolných hasičů vzniklo roku 1984 pod vedením 
Josefa Habady a trenéra Bedňcha Vrkoče, později jako trenéři působili Miroslav Pěkný 
a Zdeněk Prodělal. 92 V tomto roce se i poprvé v historii koná společné Mistrovství ČSR 
pro profesionální a dobrovolné hasiče. 93 
5.2. 7. Rok 1988- Poslední mezinárodní mistrovství tzv. socialistických států 
V roce 1988 se v bývalém NDR konalo poslední mezinárodní mistrovství tzv. 
socialistických států.94 Další plánované mistrovství, které se mělo konat v roce 1990 
v Brně, se již po revolucích v zemích střední a východní Evropy a rozpadu 
88 Náš požární sport na hasičských olympiádách, 1973-2005, Karlovy Vary, Český hasič, 2005, s. 57 
89 více viz kapitola 4.7.4. Hasičské olympiády CTIF 
90 víz kapitola 4. 7.1 Mezinárodní soutěže m·. socialistických států 
91 Náš požární sport, 35 mistrovství České republiky hasičů z povolání, 1970-2006, Karlovy Vary, Česk)· 
hasič, 2007, s. 3 a 14 
92 http://www.ceskyhasic.c:zJoldlhistorie.php (23/8/2006) 
93 
.Váš požární sport, 35 mistrovství České republiky hasiču z povoláni, 1970-2006, Karlovy Vary, český 
hasič, 2007, s. 50 
94 podrobněji viz kapitola 4. 7.1 Mezinárodní soutěže tzv. socialistických státu 
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socialistického bloku nekonalo. Uskutečnilo se však mistrovství republiky 
s mezinárodní účastí, na kterém dosáhl historicky nejlepších, fantastických časů ve 
výstupu na věž. Josef Pěnča ze Strakonic. Jeho výborný druhý pokus v čase 13,65s je 
dosud95 platným národním rekordem, JosefPěnča nebyl již 18let nikým překonán. 
K 1.1. 1993 došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy. 
Mistrovství Československé federativní republiky v požárním sportu v roce 1992 ve 
slovenském městě Kunova Teplica bylo posledním společným mistrovstvím českých a 
slovenských hasičů. 
5.2.8. Změny soutěžních materiálů a celkového hodnocení družstva (1979-2008) 
Počínaje rokem 1979 došlo k několika změnám soutěžního materiálu. V roce 
1979 je na posledním úseku ve štafetě 4x100m nahrazen pěnový hasicí přístroj 
přístrojem práškovým. Od roku 1980 se začíná používat motorová stříkačka PS-12, do 
té doby se soutěžilo s motorovou stříkačkou PS-8. Další změny pravidel, do roku 1985 
se pro celkové hodnocení družstva používá součet umístění v jednotlivých disciplínách, 
od roku 1986 se začal používat součet časů jednotlivých disciplín. 96 Tato změna 
pravidel vydržela do roku 2007, kdy se nejdříve profesionální hasiči vrací k původnímu 
hodnocení pomocí součtu umístění, dobrovolní hasiči ke změně pravidel přistoupí o rok 
později v roce 2008. 
5.3. Stagnace požárního sportu po roce 1990 
Určitá stagnace v oblasti požárního sportu u profesionálních hasičů nastala po 
roce 1990. Docházelo k útlumu zapříčiněnému menším zájmem o organizování soutěží 
v požárním sportu, které přinášely stále složitější problémy v jejich materiálním a 
finančním zabezpečování. Mnohé hasičské záchranné sbory okresů a podniků se stále 
více věnovaly dalším sportům a začaly v nich organizovat sportovní soutěže. V 
neposlední řadě na pokles zájmu o tento druh sportovního zápolení měl vliv také rozpad 
tzv. východního bloku, kde byly požárnímu sportu dány základy již v roce 1937 a kde 
měl požární sport prestižní pozici ve vzájemném sportovním zápolení hasičů, kde byly 
95 10.4. 2008 
96 Kás požární sport na hasičských olympiádách CTIF 1973-2005, Karlovy Vary, Český hasič, 2005 
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do té doby pravidelně organizovány mezinárodní soutěže v požárním sportu a dobré 
umístění na nich bylo prestižní záležitostí všech zúčastněných států . Koncem roku 1993 
bylo, po hasičské olympiádě v Berlíně rozpuštěno i reprezentační družstvo hasičů 
z povolání. Ale i přes tyto neblahé faktory se podařilo požární sport udržet na poměrně 
dobré úrovni, což dokládají výsledky z hasičských olympiád v roce 1993 (dobrovolní 
hasiči 1. místo, profesionální hasiči 3. místo) a 1997 (dobrovolní hasiči 2. místo, 
profesionální hasiči 5. místo ).97 
O stagnaci požárního sportu nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde je tento 
sport trvale v popředí zájmu členů mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. 
Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární 
ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota a 
Moravská hasičská jednota, kde jsou prvky požárního sportu uplatňovány již ve 
sportovních soutěžích dětí a mládeže. 98 
5.4. Současnost požárního sportu profesionálních hasičů 
V současné době tělesná příprava příslušníků hasičských záchranných sborů 
krajů a zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků zahrnuje jak všeobecnou 
tělesnou přípravu - vytrvalostní běhy, sprinty, kopanou, nohejbal, volejbal, tenis, stolní 
tenis atd., tak i speciální tělesnou přípravu k prokázání fyzické způsobilosti- posilování, 
plavání, cvičení s prvky lezecké, potápěčské, záchranářské činnosti, práce na vodě a 
také v neposlední řadě i nácvik disciplín požárního sportu.99 Požární sport je tedy i 
nadále součástí speciální tělesné přípravy profesionálních hasičů, kteří ho provozují za 
účelem udržení fyzické kondice. Za účelem jednotného postupu při organizování 
sportovních soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín požárního 
sportu, měření a hodnocení dosažených výkonů jsou vydána pravidla požárního sportu. 
Každoročním sportovním vyvrcholením je mistrovství ČR v požárním sportu družstev 
profesionálních hasičů. Od roku 2001 nominují ředitelé hasičských záchranných sborů 
krajů na mistrovství profesionálních hasičů krajské výběry. Mnohé profesionální hasiče 
9
' Kolektiv autorů: Hasiči a záchranáři na přelomu tislciletí, stručný průřez historií hasičů v českých 
zemích, Praha, 2001 
98 http:/ /www.mvcr.c:zlsportlhasici/historie _ hasici.html (21 .2. 2007) 
99 http://www.mYcr.c:zlsportlhasicilhistorie_hasici.html (21.2. 2007) 
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motivuje zařazení do těchto výběrových družstev a to přispívá k zlepšování výkonnosti 
v tomto sportu. 
K zajištění mezinárodní spolupráce Hasičského záchranného sboru České 
republiky bylo v roce 2000 znovu po sedmi letech vytvořeno reprezentační družstvo 
profesionálních hasičů pod vedením Pavla Pečeného a trenéry Josefem Pěnčou, 
Emilem Dopirákem a Ivanem Trojanem.100 Bylo těžké navázat na dřívější přerušenou 
práci, ale přesto se to zdařilo. Důkazem úspěšného obnovení reprezentace a dobrá 
práce s ní jsou výsledky z mezinárodní hasičské olympiády CTIF ve finském Kuopiu 
konané v roce 2001 a v roce 2005 v chorvatském Varaždínu. V roce 2001 v obrovské 
konkurenci zástupců mnoha zemí se našemu reprezentačnímu výběru profesionálních 
hasičů podařilo v celkovém hodnocení získat stříbrné medaile, když je jen devět setin 
vteřiny dělilo od zlaté medaile. Reprezentační družstvo funguje ve skromných 
podmínkách, ale s vynikajícími výsledky až dodnes. Do reprezentačního družstva ČR 
v požárním sportu jsou každoročně zařazováni hasiči, kteří v soutěžích požárního 
sportu mají nejlepší výsledky. Důležitou podmínkou pro činnost tohoto týmu je 
zásada, že žádný z reprezentantů nebude tzv. "profesionální sportovec", ale hasič, 
který mimo sportovních výkonů na soutěžích odvede profesionální práci na funkci, 
ve které je v Hasičském záchranném sboru ČR zařazen. O to cennější jsou výsledky 
reprezentačního týmu, protože na mezinárodních mistrovstvích často soutěží 
z družstvy, které jsou složeny výhradně z "profesionálních sportovců". 
Kromě závodníků odvedli na poli požárního spotu nezapomenutelný kus práce 
i trenéři, zde jsou jména těch, kteří u reprezentačních kolektivů v disciplíně požárního 
sportu v letech 1968-2005 působili. O. Formánková, A. Porš, F. Hudeček, J. Šimek, F. 
Slavík, J. Tauš, V. Souček, J. Roušal, J. Kotáb, j. Červinka, R. Pádivý, B. Vrkoč, Z. 
Prodělal, M. Pěkný, A. Minář, I. Trojan, E. Dopirák, J. Pěnča, I. Ressler. 101 
Vzestupu pomohlo i opětovné zavedení mezinárodních soutěží, od roku 2002 a 
2003 se konají mistrovství světa a mistrovství Evropy v požárním sportu. Historicky 
prvního mistrovství světa v požárním sportu v roce 2002 v Moskvě se zúčastnil i náš 
reprezentační výběr profesionálních hasičů . Naši závodníci zde opět potvrdili, že patří 
do světové špičky a v konkurenci devatenácti států obsadili čtvrté místo. V disciplíně 
100 http://www.ceskyhasic.cz/old/historie.php (23/8/2006) 
101 Nás požární sport na hasičských olympiádách CTJF 1973-2005, Karlovy Vary, Český hasič, 2005 
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požární útok získali dokonce stříbrné medaile. První mistrovství Evropy v roce 2003 
se konalo v červnu v Petrohradě v Rusku. Naši profesionální hasiči obsadili celkové 
3.místo a přivezli stříbrné medaile za disciplíny požární útok a štafetu 4x100m.102 I 
v dalších ročnících těchto mistrovství je reprezentační družstvo ČR v požárním sportu 
obdobně úspěšné. 
5. 5. Současnost požárního sportu dobrovolných hasičů 
V současné době je i u dobrovolných hasičů požární sport trvale v popředí 
zájmu. Nemalý podíl na této skutečnosti mají již dříve zmiňovaná občanská sdružení 
působící na úseku požární ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. 
Stejně jako u jednotek profesionálních hasičů je i nadále vrcholem každoročně 
konané mistrovství ČR v požárního sportu dobrovolných hasičů, sdružených v 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Právo účasti na mistrovství republiky mají 
vítězná družstva regionálních soutěží, která prošla sítem postupových soutěží. 
Soutěže v požárním sportu se dělí na dvě kategorie: ženy a muži. Zároveň se pracuje s 
dětmi a dorostem. V kategorii dětí je vytvořena celorepubliková hra Plamen, kde je 
obdobný postupový systém jako u dospělých. Hra Plamen má své vlastní disciplíny, 
které však v sobě také zahrnují prvky požárního sportu. Kategorie dorostu je z 
hlediska postupového klíče a disciplin požárního sportu obdobná jako u dospělých, 
navíc se zde objevuje disciplína branný závod. 103 
V roce 2000 bylo před mezinárodním hasičskou olympiádou ve Finsku 
vytvořeno reprezentační družstvo dobrovolných hasičů pod vedením Jana Aulického a 
trenéry Miloslavem Pěkným a Zdeňkem Prodělalem. Bylo těžké navázat na dřívější 
práci, ale přesto se to zdařilo . Dobrovolní hasiči totiž reprezentační družstvo vytvořili 
pouze před olympiádou a po skončení bylo rozpuštěno . I když je v ČR u dobrovolných 
hasičů požární sport velice oblíben, tak na olympiádu nemohou jet všichni a to i proto, 
že dobrovolní hasiči nemají v povinných disciplínách výstup na věž. Trenéři proto 
neměli lehký úkol. Museli najít sportovce, kteří nejsou profesí hasiči a umějí všechny 
disciplíny požárního sportu. Důkazem toho, že se příprava povedla, jsou výsledky 
102 podrobněji viz kapitoly ..J.. 7. 2. a 4. 7. 3 Mistrovství Evropy a světa v požárním sportu 
103 http://www.ceskyhasic.cz/oldlhistorie.php (23/8/2006) 
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hasičské olympiády ve finském Kuopiu konaném v roce 2001. 104 V obrovské 
konkurenci zástupců moha zemí se našemu reprezentačnímu výběru dobrovolných 
hasičů podařilo v celkovém hodnocení získat zlaté medaile. Ve Finsku se také poprvé v 
historii soutěží CTIF objevily v soutěžích požárního sportu ženy. Reprezentantky ČR, 
družstvo žen z Moravského Berouna v ukázkovém závodě zvítězilo a předvedlo tak 
úroveň požárního sportu, který se v České republice provozuje i mezi ženami. 
V roce 2004 se znovu dala dohromady reprezentace dobrovolných hasičů, aby 
se připravila na XIII. hasičskou olympiádu CTIF v chorvatském V araždinu. Příprava 
se trenérům Prodělavovi a Pěknému opět vydařila a dobrovolní hasiči ve své kategorii 
porazili úplně všechny a obsadili první místo. Na této soutěži nás za ženy 
reprezentovalo družstvo sboru dobrovolných hasičů Chválenice, které nemělo 
konkurenci a všechna ostatní ženská družstva svým výkonem nechala za sebou. Po 
tomto pro dobrovolné hasiče historickém úspěchu se vedení Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska rozhodlo reprezentaci dobrovolných hasičů zachovat a neustále 
rozvíjet. V roce 2007 bylo ustanoveno i reprezentační družstvo požárního sportu 
dobrovolných hasiček. Jejichž přípravou byla pověřena trenérská dvojice manželu 
Michalidisových ze sboru dobrovolných hasičů Moravského Berouna. Obhajoba zlata 
na hasičské mezinárodní olympiádě v roce 2009 v Ostravě je pro všechny velkou 
' 105 vyzvou. 
Sbory dobrovolných hasičů mají velice širokou členskou základnu, v současné 
době sdružují přes 320 000 svých členů. Soutěží v požárním sportu se pořádá po celé 
republice velké množství. Jde o soutěže v jednotlivých disciplinách požárního sportu na 
úrovní místní, regionální i celostátní. 106 
5. 6. Aktuálnf pravidla požárnfho sportu 
Pravidla požárního sportu jsou souhrnem organizačních pokynů a zásad, 
technických podmínek a dalších ustanovení, kterými se určuje zejména způsob pořádání 
soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín požárního sportu, měření a 
hodnocení dosažených výkonů. 
104 
více \iz kapitola 4.7.4. Hasičské olympiády CTIF 
105 Požární sport má 70 let, Alann re\1le hasičů a záchranářů, Fire Edit, Praha, 2007 ročník XVII., č. 
3/2007, s. 24-26 
106 
,ice v kapitole 5.10. Významné soutěže požárním sportu" našich zemích 
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Pravidla požárního sportu popsaná ve Sbírce interních aktů řízení generálního 
ředitele HZS ČR- částka 26/2007 se vztahují na všechny soutěže v požárním sportu 
organizované na území České republiky pro jednotky požární ochrany. Tyto pravidla 
požárního sportu, jejich změny a doplňky vydává a zveřejňuje Ministerstvo vnitra-
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a podává též 
výklad těchto pravidel. 107 Tento výklad pravidel platí pro profesionální hasiče; soutěžící 
jednotlivce a družstva jednotek hasičských záchranných sborů krajů, ministerstva 
vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky, střední 
odborné školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-
Místku a vyšší odborné školy požární ochrany, hasičských záchranných sborů podniků a 
profesionálních vojenských hasičských jednotek. 
Pro dobrovolné hasiče; soutěžící jednotlivce a družstva jednotek sborů 
dobrovolných hasičů, obcí, jednotek sboru dobrovolných hasičů podniků a vojenských 
dobrovolných jednotek požární ochrany a pro všechny hasičské soutěže pořádané 
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska nebo kteroukoli organizační jednotku SH 
ČMS je závazná Směrnice hasičských soutěží vydaná Sdružením hasičů Čech, Moravy 
a Slezska - "Soubor předpisů SH ČMS- 1117-2007, schváleno VV SH ČMS dne 12. 
JO. 2007." Směrnice hasičských soutěží, její změny a doplňky vydává a zveřejňuje na 
návrh Ústřední odborné rady velitelů, výkonný výbor SH ČMS zpravidla 
prostřednictvím Hasičských novin a webových stránek SH ČMS. 108 
Profesionální hasiči i dobrovolní hasiči mají tedy své soutěže i svá pravidla. Je 
zde snaha požární sport dobrovolných hasičů více přiblížit požárnímu sportu 
profesionálních hasičů. 
5. 6.1. Organizování soutěží požárního sportu hasičů 
Soutěže hasičů v požárním sportu se mohou se organizovat jako soutěže, 
jednotlivců (muži, ženy), štafet a soutěže družstev v disciplínách požárního sportu 
určených v propozicích soutěže jejím pořadatelem za podmínek, že se soutěže zúčastní 
107 § 75 zákona o požární ochraně. Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 
26/2007 
108 Soubor předpisů SH ČMS - 1/17 - 2007, schváleno W SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou 
platností. 
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nejméně tři soutěžící v soutěži jednotlivců nebo dvě štafety nebo družstva v soutěžích 
štafet a družstev a že budou probíhat podle pravidel požárního sportu. 
V rámci územního členění HZS kraje se organizují: Základní první kola, což 
jsou základní kola v regionech, dále se v rámci kraje nebo regionu organizují druhá 
postupová kola. V rámci České republiky se pořádají Mistrovství, soutěže nejlepších 
jednotlivců a družstev České republiky organizovaná v disciplínách požárního sportu. 
Dále se organizují Mezinárodní soutěže - soutěže jednotlivců a družstev, kteří 
reprezentují své státy (země) a jsou v této soutěži paritně zastoupeni. Jsou organizovány 
zpravidla podle mezinárodních pravidel požárního sportu za podmínek stanovených 
pořadatelem. 
Dále mohu být organizovány i jiné soutěže, soutěže jednotlivců a družstev v 
disciplínách požárního sportu organizované za podmínek stanovených pořadatelem v 
propozicích soutěže, zpravidla jako pohárové soutěže, memoriály, apod. 
Časové uspořádání soutěží v požárním sportu. MV -generální ředitelství HZS ČR 
stanoví každoročně do 31. prosince, která Mistrovství v požárním sportu v kategoriích 
profesionální a dobrovolní hasiči se v následujícím soutěžním roce (období) uspořádají. 
Vyhlášení hasičských soutěží dobrovolných hasičů, vyhlašuje Výkonný výbor 
Svazu hasičstva Čech Moravy a Slezska. Zejména vyhlašuje soutěže s celostátní 
působností, zveřejňuje zpravidla prostřednictvím Hasičských novin a webových stránek. 
109 110 
5.6.2. Účast na soutěžích v požárním sportu 
Soutěžící družstvo je maximálně třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, 
max. 1 O soutěžících starších 15 let a ostatních členů družstva. 
V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží: 
a) v běhu na 100m s překážkami 8 soutěžících, každý soutěžící má dva pokusy 
b) ve štafetě 4 xlOO m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety; žádný člen soutěžního 
družstva nesmí běžet v obou štafetách, každá štafeta má jeden pokus 
109 § 75 zákona o požární ochraně. Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 
26/2007 
110 Soubor předpisů SH ČMS -1117 - 2007, schváleno VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou 
platností. 
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c) v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplínu je možné absolvovat i 
s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími, družstvo má jeden 
pokus 
d) ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, 8 soutěžících, každý má dva pokusy 111 
5. 6.3. Oděv, obuv a osobní výstroj 
"Soutěžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji II nebo ve 
sportovním oděvu, který sestává z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a 
blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající 
sportovní kombinéze. Oděv soutěžících musí být čistý a nošen tak, aby nevzbuzoval 
pohoršení. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná. Při plnění kolektivních 
disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný oděv. To se netýká soutěžícího na 4. 
úseku štafety 4 x 100 m s překážkami, provádí-li se hašení. Soutěžící musí při soutěži 
nosit oděv standardním způsobem, tričko vždy zastrčené do kalhot, nohavice se 
nezahrnují. ""Obuv soutěžících není součástí oděvu. Může být použita sportovní obuv 
nebo zásahová obuv pro hasiče, podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické 
švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny 
ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka, připouští se tretry s max. 
délkou hřebů 6 mm, kopačky se nepřipouštějí." "Při všech soutěžích v požárním sportu 
musí být používány pro ochranu hlavy přilby.Při všech disciplínách požárního sportu se 
používá kožený opasek šíře min. 50 mm, s kovovou přezkou nebo jiný, bez karabin, 
používaný v požární ochraně k zásahům. Každý soutěžící musí mít připevněno startovní 
číslo, které pro danou soutěž převezme od pořadatele." "Provádí-li se na čtvrtém úseku 
štafety hašení, musí mít soutěžící na tomto úseku přilbu s integrovaným štítem nebo 
přilbu a navíc průhledný štít na obličej dosahujícím až k bradě, na obou rukou pracovní 
ochranné rukavice a pracovní stejnokroj. Neprovádí-li se hašení, je ustrojen jako ostatní 
členové štafety." 112 
111 Soubor předpisú SH ČMS - 1/17 - 2007, schváleno W SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou 
platnosti. 
112 tamtéž 
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5. 6.4. Hodnocení výkonů 
Hodnocení výkonů družstev, štafet a jednotlivců se provádí v disciplínách a 
kategoriích uvedených pořadatelem v propozicích soutěže. 
V disciplínách požárního sportu se hodnotí: Celkové pořadí družstev. O celkovém 
pořadí družstev rozhodne součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. 
Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. Počty dosažených bodů v 
jednotlivých disciplínách odpovídají dosaženému pořadí. Pořadí družstev v jednotlivých 
disciplínách. Pořadí štafet v disciplíně štafeta 4x 100 m s překážkami. Pořadí 
jednotlivců v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné 
věže a také ve dvojboji. Dvojboj není samostatnou disciplínou požárního sportu. 
Sestává z disciplín běh na 100m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže. 
"0 celkovém pořadí dvou nebo více družstev se stejným součtem bodů 
rozhoduje lepší umístění v požárním útoku. Pokud umístění těchto družstev budou 
stejná i v požárním útoku, budou v celkovém pořadí shodně hodnocena na dvou nebo 
více po sobě následujících místech." Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje 
bodové ohodnocení družstva na poslední pozici. 
V disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže 
rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů šesti nejlépe umístěných členů družstva. 
V disciplíně štafeta 4x1 00 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený 
čas lépe umístěné štafety družstva. Pokud jsou dosažené časy lepších štafet stejné, pak o 
pořadí družstva rozhoduje součet časů obou štafet. Pořadí štafet se hodnotí podle 
dosažených časů. 
V disciplíně požární útok se hodnotí umístění podle dosažených časů. Pokud se 
dle propozic provádí v požárním útoku dva pokusy, pak o pořadí rozhoduje při stejném 
čase v lepších pokusech součet obou pokusů. 
V disciplíně běh na 100m/př. a výstup do 4. podlaží cvičné věže se stane vítězem 
soutěžící, který dosáhne nejlepšího času. V případě, že dva nebo více soutěžících 
dosáhnou stejných časů, rozhodne o jejich umístění součet časů z obou pokusů. Bude-li 
i tento výsledek stejný, budou soutěžící hodnoceni na stejném pořadí. 
Ve dvojboji se stane vítězem soutěžící, který dosáhne nejnižšího součtu časů 
úspěšnějších pokusů v disciplínách běh na IOOm/př. a výstup do 4. podlaží cvičné věže. 
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V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhnou součtu stejných lepších časů, 
rozhodne o jejich umístění součet časů z horších pokusů v obou disciplínách. Bude-li i 
tento výsledek stejný, budou soutěžící hodnoceni na stejném pořadí. 113 
5. 7. Popis současných disciplín požárního sportu 
5. 7.1. Běh na 1OOm s překážkami 
Běh na 100 m s překážkami je individuální disciplína. Úkolem závodníka je 
zdolat trať dle pravidel za co nejkratší dobu. Délka dráhy je 100m, šířka dráhy je 2,5 m. 
Ve vzdálenosti 23 m od startu je umístěna uprostřed dráhy překážka o výšce 2 m 
(obr. č. 2). Ženy a dorostenky zde překonávají nízkou překážku o výšce 0,8 m. 5 metrů 
za překážkou si závodník před startem během 2 minutové přípravy připraví dvě hadice 
smotané v kotouči, 1 O metrů za hadicemi začíná náběhový můstek kladiny délky 2 m a 
šířky 25 cm. Stejných rozměrů je i seběhový můstek. Vlastní kladina je dlouhá 8 m, 
široká 18 cm a vysoká 120 cm pro muže a 80 cm pro ženy (obr. č. 3). Ve vzdálenosti 
25 m před cílem je vyznačeno území pro umístění rozdělovače, který je na dráhu stavěn 
před startem každého závodníka. 
Průběh disciplíny. Na povel startéra soutěžící zaujme postavení na startu. Start 
může být nízký nebo vysoký. Po odstartování závodník překoná překážku, uchopí 
hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za 
ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na 
rozdělovač, připojí proudnici a proběhne cílem. Proudnici, kterou si nese od startu za 
opaskem odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. 114 Rozmístění překážek a nářadí Je 
uvedeno na obrázku č. 4. 
5. 7. 2. Výstup do 4. podlaží cvičné věže 
Výstup do 4. podlaží cvičné věže je velmi náročná disciplína, spojující v sobě 
výbušnou sílu rukou s koordinací nohou. Úkolem závodníka je doběhnout k věži, 
zavěsit žebřík do okna věže a vystoupat pomocí něj co nejrychleji do čtvrtého podlaží. 
113 Soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2007, schváleno W SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou 
~latnosti. 
14 § 75 zákona o požární ochraně. Sbírka interních aktu řízení generálního ředitele HZS ČR- částka 
26/2007 
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Konstrukce čtyřpodlažní cvičné věže (obr. č. 5) je tvořena kovovými profily 
obloženými z přední strany prkny, ve kterých jsou ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží 
umístěna okna o rozměrech 1,10 m x 1,87 m. Parapetní deska okna druhého podlaží je 
ve výšce 4,25 m a vzdálenosti mezi parapety druhého, třetího a čtvrtého podlaží jsou 
3,3 m. V jednotlivých podlažích jsou pod okny ve vzdálenosti 0,8 m pod parapety 
' v ' dl h 115 umtstene po a y. 
Pod cvičnou věží je zajišťovací poduška. Poduška musí být provedena tak, aby 
ztlumila případný pád soutěžícího. Jednohákový žebřík je z lehkého kovu, má 13 
dřevěných nebo kovových příčlí, délka žebříku je 41 O cm. Minimální hmotnost 
jednohákového žebříku je 8,5 kg. Průběh disciplíny. Soutěžící uchopí žebřík a zaujme 
postavení na startu. Startovní čára je vzdálena 32,25 m od cvičné věže. Držený žebřík 
může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka. Ruce soutěžícího mohou 
přesahovat přes startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku. Start může být nízký nebo 
vysoký, při vysokém startu se žebřík musí dotýkat země. Po odstartování doběhne se 
žebříkem k věži, zavěsí jej na parapetní desku okna 2. podlaží cvičné věže, vystoupí po 
něm, vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 3. podlaží, vystoupí po něm, 
vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 4. podlaží a vystoupí po něm. Pokus je 
ukončen při doteku soutěžícího oběma nohama podlahy 4. podlaží cvičné věže nebo 
sepnutím kontaktu cílového zařízení elektrické časomíry. 116 
5. 7. 3. Štafeta 4 x 100m s překážkami 
Štafeta 4 x 100 m s překážkami je týmovou disciplínou, kde úspěch družstva 
závisí na každém jednotlivci. Tuto disciplínu plní dvě čtyřčlenné štafety, žádný člen 
soutěžního družstva nesmí běžet v obou štafetách. Úkolem je v co nejkratším čase 
překonat překážky a donést do cíle štafetovou proudnici. 
Štafeta se běží minimálně ve dvou drahách současně, každá dráha je rozdělena 
do čtyř samostatných úseků. Na prvním úseku je umístěn ve vzdálenosti 30m od startu 
"domeček" (obr. č. 6) délky 5 m, šířky 2,5 m a výšky 2,5 m. Na druhém úseku ve 
vzdálenosti 150 m od startu je umístěna překážková stěna, stejná jako v běhu na 100 m 
s překážkami. Ženy a dorostenky překonávají na druhém úseku místo překážkové stěny 
115 http://www.mvcr.c:zlsportlhasici/discipliny _ hasici.html (23.8. 2006) 
116 § 75 zákona o požánú ochraně. Sbírka interních aktů řízerú generálního ředitele HZS ČR - částka 
26/2007 
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nízkou překážku. Na třetím úseku ve vzdálenosti 215m od startu si závodník umístí dvě 
hadice smotané v kotouči. 1 O m za hadicemi začíná náběhový můstek kladiny a ve 
vzdálenosti 255m od startu je umístěn rozdělovač. Na čtvrtém úseku ve vzdálenosti 
320m od startu je postaven ruční hasicí přístroj a ve vzdálenosti 350m je nádrž s 
hořlavou kapalinou. Soutěžící na prvním úseku je vyzbrojen štafetovou proudnicí, která 
přestavuje štafetový kolík a na překonání domečku sklapovacím žebříkem. 117 
Popis průběhu disciplíny. Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. 
Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka, přičemž se 
musí dotýkat země. Ruce soutěžícího mohou přesahovat startovní čáru pokud se 
dotýkají jen žebříku . Po odstartování zdolá na prvém úseku štafety pomocí žebříku 
domeček. Při překonávání domečku se musí dotknout plošiny a seskočit do vlastní 
dráhy. Po zdolání domečku se do nádrže s hořlavou kapalinou vlévá do stanoveného 
místa benzin. Tímto místem je levý bližší přední roh nádrže ve směru běhu. V pásmu 
předání předá štafetu soutěžícímu na druhém úseku. Při předání nesmí být štafeta 
hozena. Upadne-li štafeta na zem, musí ji zvednout ten, kdo ji předává Pro posouzení, 
zda byla předávka uskutečněna v předávacím území, je rozhodující poloha štafety, 
nikoli poloha těl nebo končetin soutěžících. Soutěžící na druhém úseku zdolá překážku 
a předá štafetu v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Při doskoku soutěžícího z 
překážky se zapálí hořlavá směs v nádrži. Soutěžící na třetím úseku uchopí hadice a 
rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za 
ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu půlspojku napojí na rozdělovač, 
na druhou půlspojku napojí proudnici před pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně 
vidět její napojení, v pásmu odpojení proudnici odpojí a v pásmu předání ji předá 
soutěžícímu na čtvrtém úseku. Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí 
přístroj, uvede jej do činnosti, uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se 
nedotýkal nádrže a přitom zůstal ve své dráze a běží do cíle. 
Překážky musí soutěžící překonat se všemi předepsanými ochrannými pomůckami 
a příslušným nářadím. Po každém pokusu se musí vylít obsah nádrže a použít nová 
směs (i když nebyla zapálena). Petrolej se nalévá do středu nádrže v době vymezené na 
přípravu pokusu. 
11
" http://www.mYcr.cz/sportlhasici/discipliny _ hasici.html (23.8. 2006) 
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U žen, dorostenců a dorostenek se na čtvrtém úseku hašení neprovádí. Přenosný 
hasicí přístroj se jen přenáší na označené místo -desku velikosti lxl m, kde se postaví. 
Ten nesmí spadnout do proběhnutí soutěžícího cílem. Tato varianta se připouští též pro 
kategorie profesionální hasiči, dobrovolní hasiči a členové občanských sdružení-muži. 
V tom případě nelze uznat národní rekord. Pro soutěže I. kola a pro ženy a dorostenky 
ve všech kolech se připouští nahradit domeček překážkou s oknem. Tu soutěžící 
překoná tak, že okno proleze. Nesmí ji překonávat skokem plavmo. Žebřík se v tom 
případě nepoužívá .. 118 Rozmístění překážek a nářadí je na obrázku č. 7. 
5. 7. 4. Požární útok 
Disciplína požární útok se nejvíce přibližuje požárnímu zásahu a je disciplínou 
týmovou. V požárním útoku soutěží maximálně 7 soutěžících, tuto disciplinu je možné 
absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími. Úkolem je 
pomocí požární motorové stříkačky, 2 savic, sacího koše, 3 ks hadic B, 4 ks hadic C, 
rozdělovače a 2 ks proudnic dopravit vodu z vodního zdroje umístěného 4 m od 
základy do terčů vzdálených 95m od připraveného materiálu. Vítězí to družstvo, které 
terče naplní v nejkratším čase. Ženy mají k dopravě vody k terčům vzdálených pouze 75 
m k dispozici o jednu hadici typu B méně. 
"Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo 
připraví k základně a na motorovou stříkačku napojí přetlakový ventil. Od povelu 
rozhodčího "Na základnu!" se měří doba stanovená na přípravu pokusu {5 minut). V té 
době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k 
provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných 
podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Půlspojky se nesmí dotýkat a ozuby 
nesmí být zasunuty v tělese půlspojky. Žádné nářadí s výjimkou savic a příslušenství 
přetlakového ventilu nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí s výjimkou odváděcí 
hadice přetlakového ventilu se nesmí dotýkat země. Motorová stříkačka se nesmí v době 
přípravy startovat na základně. V okamžiku startu musí být v klidu. 
Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje 
motorovou stříkačku, provede sešroubování přívodního vedení (sací koš našroubuje 
11 8 § 7 5 zákona o požární ochraně. Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 
26/2007 
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před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (nákres 
požárního útoku je na obr. č. 8). Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně 
doplňována. Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice 
stříkání, ani se této čáry dotýkat, a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat 
o druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů 
nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 
minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na 
pokyn rozhodčího. Pro soutěže I. kola se připouští použití 4 ks savic 1,6 m dlouhých, 
průměr 110 mm se šroubením, spojených do dvou dílů. V tom případě oba konce savic 
mohou přesahovat základnu a dotýkat se země. Start pokusu s motorovou stříkačkou v 
chodu se připouští až do ll. kola soutěží, pokud to pořadatel uvede v propozicích 
soutěže. V tom případě nelze uznat národní rekord." 119 
5. 8. Evidence národnfch a světových rekordů 
"Národní rekordy v požárním sportu jsou nejlepší výkony dosažené v 
jednotlivých disciplínách občany České republiky. Národní rekordy potvrzuje MV-
generální ředitelství HZS ČR po prozkoumání všech podkladů a po zjištění, že při jejich 
dosažení byla splněna příslušná ustanovení pravidel požárního sportu. Národní rekordy 
v kategorii členové občanských sdružení může potvrzovat a evidovat ústřední orgán 
občanského sdružení po dohodě s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Národní 
rekord může být potvrzen, pokud byl rekordní výkon dosažen na Mistrovství, ve II. kole 
soutěže, mezinárodní soutěži a dalších vybraných soutěžích označených v kalendáři 
hlavních soutěží v požárním sportu." Národní rekordy na kryté dráze budou 
potvrzovány a evidovány samostatně jako "halové rekordy". 120 
Národní rekord v požárním sportu v kategorii profesionální hasiči, dobrovolní 
hasiči a muži v disciplíně běh na 100 m s překážkami drží Michal Staněk z SDH 
Havířov-město časem 15,99s. Michal Staněk se jako první dostal pod hranici šestnácti 
vteřin. Rekord padl na Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v Plzni 15.9. 2007. Rekord 
v běhu na 1OOm s překážkami byl v posledních letech překonán již několikrát a je 
11 9 § 7 5 zákona o požární ochraně. Sbírka intenúch aktů řízení generáhúho ředitele HZS ČR - částka 
26/2007 
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předpoklad, že bude brzy znovu překonán. Pro srovnání, světový rekord drží Dimitrij 
Šavlik z Běloruska z mistrovství světa v roce 2004, jeho hodnota je 15,48s. 
V disciplíně yýstup do 4. podlaží cvičné věže drží národní rekord Josef Pěnča 
z HZS okresu Strakonice již od roku 1990. Hodnota již 18 let nepřekonaného rekordu je 
13,65s. Světový rekord v této disciplíně padl na Mistrovství Evropy v roce 2005 
v Ostravě. Držitelem je Alexej Kalinin z Ruska a jeho hodnota je 13,35s. 
56,10sje hodnota národního rekordu ve štafetě 4x100 m s překážkami. Rekord 
padl v roce 2004 a drží ho družstvo z HZS Plzeňského kraje. Tento rekord překonal 
rekord družstva HZS z okresu Uherské Hradiště, který platil již od roku 1988. "Na 
mistrovství Evropy v požárním sportu 2007 v Ostravě zaběhla 6.9.2007 štafeta 
reprezentačního družstva hasičů z povolání čas 55,43s. Tento čas nebyl uznán jako 
český rekord z důvodu rozdílného objemu hořlavé látky v kádi na hašení. Existují 
rozdílná pravidla v ČR a ve Světové federaci požárního sportu. Světový rekord 54,91s 
mají v držení závodníci z Ukrajiny od roku 2004. Zde nám svět ještě trochu utíká. 
Národní rekord v požárním útoku s přetlakovým ventilem drží závodníci z HZS 
kraje Vysočina. Čas je 21,08s a platí od 19.9.2007. Světový rekord drží naši časem 
26,01s z Mistrovství světa v Ostravě z roku 2005. Tyto dva rekordy nelze srovnávat na 
mezinárodních soutěží jsou k útoku k dispozici jiné podmínky a jiný materiál. 
Národní rekord ve dvojboji v čase 30,18 s drží Karel Ryl z HZS 
Moravskoslezského kraje. Rekord padl v Českých Budějovicích na Memoriálu plk. 
JUDr. Josefa Blažka 8.6.2007. 
Evidence národních rekordů v požárním sportu v kategorii ženy. Národní 
rekordy v této kategorii jsou zaznamenávány až od roku 2006. Běh na 100m 
s překážkami, rekordmankou je Pavla Švaříčková z Pravčic časem 17, 60s od ll. 8. 2007. 
Nový rekord padl v rámci Českého poháru v Kamenci. Pavla Švaříčková překonala svůj 
pouze týden starý rekord 17,65s z Turnova. Národní rekord ve štafetě 4xl OOm 
s překážkami drží družstvo SDH Chválenice časem 63,53s z Mistrovství republiky 
v Litomyšli z roku 2006. Národní rekord v požárním útoku drží družstvo SDH Lhenice 
časem 25,51s též z roku 2006. 
Evidence haloyých národních rekordů v požárních sportu v kategorii 
profesionální hasiči, dobrovolní hasiči a muži. Halový národní rekord v disciplíně běh 
na 100m s překážkami drží od roku 2002 Martin Provazník časem 16,41s. Halový 
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rekord ve štafetě 4x100 m s překážkami je v držení družstva HZS Plzeňského kraje 
z roku 2003 a jeho hodnota je 58,22s. Evidence halových národních rekordů v požárním 
sportu v kategorii ženy. Halový rekord v disciplíně běh na 100 m s překážkami drží od 
roku 2004 Monika Sedlatá z SDH Kvasiny časem 17,18s. Ve štafetě 4x100 m je 
evidován nejlepší halový čas z roku 2002 družstvem SDH Chválenice, jeho hodnota je 
67,75s. 
Národní a světové rekordy byly čerpány z internetových stránek Ministerstva 
vnitra a sdružení Český hasič a jsou platná k 10.4. 2008. 121 122 Přehled vybraných 
národní rekordů a jejich postupné překonávání (příloha č. 1). Srovnává národních a 
světových rekordů (příloha č. 2). 
5. 9. Osobnosti požárního sportu 
Jaroslav Stodůlka 
"Ročník 1946. Účastník dvou hasičských olympiád CTIF(1973, 1977). S 
požárním sportem začal v Brně, vůdčí osoba prvních reprezentačních týmů, mnohokrát 
reprezentoval na mezinárodních závodech. První hasič, který se začal požárnímu sportu 
věnovat systematicky jako sportovní disciplíně .Nejlepší český závodník ve výstupu na 
věž na CTIF 1973 (čas 16,10s). Koncem roku 1978 s vrcholovým požárním sportem 
skončil, ještě nějaký čas se zúčastňoval útvarových soutěží v Brně. Držitel 13.titulů 
Mistr ČSR a ČSSR v požárním sportu."123 
Největší úspěchy: 
1970 Mistr ČSR - výstup na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 
1970 Mistr ČSR v běhu na 100m/př. 
1970 Mistr ČSR ve dvojboji 
1971 Mistr ČSR - výstup na C\ičnou věž pomocí hákového žebříku 
1971 Mistr ČSR v běhu na 100m/př. 
1971 Mistr ČSR ve dvojboji 
1971 Mistr ČSSR v běhu na lOOm/př. 
1971 Mistr ČSSR- výstup na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 
1971 Mistr ČSSR ve dvojboji 
121 http:/ /www .mvcr. cz/sportlhasici/rekordy _ hasici.html#nnnuzi (1 O .4. 2008) 
122 http://www.ceskyhasic.cz/index.php?menu=76 (10.4. 2008) 
1. místo 
1. místo 
1. místo 
1. místo 
1. místo 
1. místo 
1. místo 
1. místo 
1. místo 
123 http://cesk:yhasic.c:zlindex.php?akce=AOIO&pohled=V005&id_strana=1452 (01.03. 2008) 
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1972 Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1972 Mistr ČSSR- \jstup na C\Í.Čnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1972 Mistr ČSSR ve dYojboji 1. místo 
1975 Mistr ČSSR v běhu na 100m/př. 1. místo 
Vladimír Souček 
"Ročník 1948. Účastník dvou hasičských olympiád CTIF {1973, 1977). S 
požárním sportem začal v roce 1971 v Liberci. Ve štafetě běhával všechny úseky, tak 
jak bylo třeba. Trenér reprezentačního družstva požárního sportu v letech 1979 - 1985. 
Proslul velmi těžkými tréninkovými plány, ale jak prohlásil: "Po svých svěřencích 
nechci nic jiného, než jsem trénoval já sám." V roce 1981 se vrátil na závodní dráhu a 
znovu vyhrál Mistrovství ČSR ve výstupu na věž a ve dvojboji. Na otázku novináře, jak 
je spokojen se svým výsledkem, odpověděl: "Jak asi může být spokojen trenér, který 
porazí své svěřence." Držitel ojedinělého rekordu, v letech 1974-1975-1976 dokázal na 
Mistrovstvích ČSR v požárním sportu vyhrát všechny individuální disciplíny a získal 
tak 9 titulů Mistra ČSR ve třech letech.V letech 1975 a 1976 získal též 5 mistrovských 
titulů na Mistrovství ČSSR. Držitel19. titulů Mistr ČSR a ČSSR v požárním sportu."124 
N. Y'' ěch e]ve st usp ty: 
1974 Mistr ČSR ve výstupu na C\ičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1974 Mistr ČSR v běhu na 100m s překážkami 1. místo 
1974 Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1975 Mistr ČSR ve výstupu na cvičnou věž pomoci hákového žebříku 1. místo 
1975 Mistr ČSR v běhu na 100m s překážkami a Mistr ČSR ve dvoiboji 1. místo 
1975 Mistr ČSSR ve yý_stull_u na cvičnou věž _l')_omocí hákového žebříku 1. místo 
1975 Mistr ČSSR ve dvojboji 1. místo 
1976 Mistr ČSR ve_výstupu na cvičnou věž pomoci hákového žebříku 1. místo 
1976 Mistr ČSR v běhu na 100m s pfekážkami 1. místo 
1976 Mistr ČSR ve dvojboii 1. místo 
1976 Mistr ČSSR ve 'jstupu na cvičnou věž _pomocí hákO\-ého žebříku 1. místo 
1976 Mistr ČSSR v běhu na 100m s překážkami a Mistr ČSSR ve dvojboji 1. místo 
1979 Mistr ČSR ve výstupu na cvičnou věž pomoci hákového žebříku 1. místo 
1979 Mistr ČSSR ve dvojboji 1. místo 
1981 Mistr ČSR ye výstu_pu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1981 Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
124 http://ceskyhasic.cz/index.php?akce==A010&pohled=V005&id strana==1464 (Ol. 03. 2008) 
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Josef Roušal 
"Ročník 1950. Účastník třech hasičských olympiád CTIF (1973, 1977, 1981). 
Celá jeho kariéra v oblasti požárního sportu byla spjata s Pískem. Trenér 
reprezentačního družstva 1986-1993. Ještě ve věku 54 let dokázal na závodech v 
Karlových Varech zalézt věž za 18,65s. Držitel 5. titulů Mistr ČSR v požárním 
sportu. "125 
N . v v. • v h CJVCtSI USpeC ty: 
1978 Mistr ČSR v běhu na 100m/_př. 1. místo 
1978 Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1979 Mistr ČSR v běhu na 100m/př. a Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1980 Mistr ČSR v běhu na 100m/př. 1. místo 
Albert Minář 
"Ročník 1949. Účastník třech hasičských olympiád CTIF(1973, 1977, 1981). 
Hasičem se stal roku 1972 v Českém Krumlově, téhož roku se začal věnovat požárnímu 
sportu a to tak úspěšně, že byl na podzim vybrán do širší reprezentace ČSSR Postupně 
závodil za Český Krumlov, Písek, České Budějovice. V roce 1977 přestoupil do Prahy. 
Ve štafetě startoval zpočátku na prvním úseku (domeček), později se specializoval na 
čtvrtý úsek-hašení.Od začátku kariéry reprezentanta proslul pečlivým dodržováním 
tréninkových plánů.Poslední závod v požárním sportu absolvoval v roce 1991. Držitel 
3.titulů Mistr ČSR a ČSSR v požárním sportu."126 
Ne.tvetsi uspt c 1y: 
1978 Mistr ČSSR ve '-ýstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1979 Mistr ČSR ve \ýstupu na CYičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1980 Mistr ČSR ve ,)-stupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1981 CTIF - Německá Spolková Republika - Boblingen 100m/př- 17,9 s, věž 15,3 s 
Zdeněk Ficenec 
"Ročník 1955. Účastník tří hasičských olympiádách CTIF (1977, 1981, 1985). 
Vítěz mnoha pohárových soutěží např. Beskydského poháru apod. Držitel 14. titulů 
mistra ČSR a ČSSR v požárním sportu."127 
125 http://ceskyhasic.cz/index.php?akce=AOIO&pohled=VOOS&id_strana=1465 (Ol. 03. 2008) 
126 http://ceskyhasic.cz/index.php?akce=A010&pohled=V005&id strana=1454 (Ol. 03. 2008) 
127 http://ceskyhasic.cz/index.php?akce=A010&pohled=V005&id=strana=1453 (Ol. 03. 2008) 
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eJv s1 uspec 1y: 
1978 Mistr ČSSR v běhu na 100m/_př. a Mistr ČSSR ve dvojboji 1. místo 
1980 Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1980 Mistr ČSSR ve výstuQ_u na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1980 Mistr ČSSR ve dvojboji 1. místo 
1981 Mistr ČSR v běhu na 100m/př. 1. místo 
1981 Mistr ČSSR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1982 Mistr ČSR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku l. místo 
1982 Mistr ČSR v běhu na 100m/př.a Mistr ČSR ve dbojboji 1. místo 
1982 Mistr ČSSR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku l. místo 
1982 Mistr ČSSR ve dvojboji 1. místo 
1983 Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1984 Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
Ivan Trojan 
"Ročník 1961. Účastník tří hasičských olympiádách CTIF (1989, 1993, 1997). 
Vedoucí reprezentačního družstva v letech 2000-2002. Držitel dvou medailí z 
individuálních disciplin na hasičské olympiádě CTIF. Dosud jediný Čech, který dokázal 
v kategorii profesionálních hasičů získat na hasičské olympiádě CTIF zlatou medaili v 
individuální disciplíně. (Varšava 1989 - běh na 100m/př. - čas 16,31s ). Dále získal 
bronzovou medaili za dvojboj (100m/př. 16,31 +věž 14,77 = 31,08s). Čas 16,31s byl až 
do roku 2005 platným národním rekordem v běhu na 1 OOm/př. Držitel 3. titulů Mistr 
ev SR v, , rt "128 v pozarmm spo u. 
N o ě Vrr V h ejv ts1 uspec 1y_: 
1988 Mistr ČSR v běhu na 100m/_])ř. a Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1989 Mistr ČSR ve dvojbo.ii 1. místo 
1989 CTIF Polsko Varšava- zlatá medaile v běhu na IOOm/př. (16,31s) 1. místo 
1989 CTIF Polsko Varšava- bronzová medaile ve dYojboii (31,08s) 3. místo 
JosefPěnča 
"Ročník 1962 Účastník čtyř hasičských olympiád CTIF (1989, 1993, 1997, 
2001 ). Rodák z malé jihočeské vesničky Hoštice. Trénoval sám, dokázal si po mnoho 
let udržet vysokou výkonnost, ve velice skromných podmínkách se opakovaně dokázal 
připravit do vrcholné formy. Od roku 2000 trenér reprezentačního družstva. Dlouhých 
128 http://ceskyhasic.c:z/index.php?akce=A010&pohled=V005&id_strana=1466 (Ol. 03. 2008) 
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14 let se dokázal umísťovat na předních místech ve všech vrcholových soutěžích. 
Držitel 20.titulů Mistr ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR v požárním sportu. Držitel dosud 
nepřekonaného národního rekordu ve výstupu na věž, který časem 13,65s vytvořil roku 
1990 na Mistrovství ČR v Brně. «~ 29 
N . ě y, ' v h e.tv ts1 uspec ty: 
1988 Mistr ČSSR ve \jstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1989 Mistr ČSR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1990 Mistr ČSR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1990 Mistr ČSFR ve výstupu na C\ičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1991 Mistr ČSR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1991 Mistr ČSR v běhu na 100rnlpř. a Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1992 Mistr ČSR Ye výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1992 Mistr ČSR Ye dvojboji 1. misto 
1992 Mistr ČSFR ve výstupu na cvičnou věž ~pomocí hákového žebříku 1. místo 
1993 Mistr ČR ve vý~u na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. misto 
1993 Mistr ČR ve dvojboji 1. misto 
1994 Mistr ČR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
1994 Mistr ČR ve dvojbojí 1. místo 
1995 Mistr ČR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. misto 
1996 Mistr ČR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. misto 
1996 Mistr ČR ve dvojboji 1. místo 
1997 Mistr ČR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. misto 
1997 Mistr ČR ve dvojboji 1. místo 
1999 Mistr ČR ve výstupu na cvičnou věž pomocí hákového žebříku 1. misto 
Antonín Polášek 
"Ročník 1964. Účastník třech hasičských olympiád CTIF (1989, 1993, 1997). Se 
soutěžemi začal u dobrovolných hasičů, v roce 1986 nastoupil na útvar v Uherském 
Hradišti. V roce 1989 na Mistrovství ČSR v požárním sportu v Jablonci n/N vytvořil 
československý rekord v běhu na 100m/př-16,56s. Člen rekordní štafety, času 57,52s 
dosáhl spolu se svými kolegy V. Krhovským, I. Resslerem a J.Červinkou na mistrovství 
ČSSR v Benešově v roce 1988. Držitel 5. titulů Mistr ČSR a ČSFR v požárním 
sportu. ,dJO 
129 http://ceskyhasic.cz/index.php?akce=AOIO&pohled=V005&id_strana=l467 (Ol. 03. 2008) 
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N"ětš'' vh C]V 1 uspec ty: 
1989 Mistr ČSR v běhu na 1 OOm/př. 1. místo 
1990 Mistr ČSR v běhu na 100m/př. a Mistr ČSR ve dvojboji 1. místo 
1990 Mistr ČSFR v běhu na 1 OOm/př. a Mistr ČSFR ve dvojboji 1. místo 
Josef Ridzik 
Účastník třech hasičských olympiád CTIF (1981, 1985, 1989). Během jeho 
dvacetileté sportovní kariéry se snažil být příkladem pro druhé. V mezinárodních 
soutěžích dosahoval velmi dobrých výsledků. Jako první z bývalé ČSSR prolomil 
neporazitelnost sovětských soupeřů v běhu na 1OOm s překážkami. Byl vedoucí 
reprezentace Mnohokrát se stal mistrem SR a čtyřikrát i mistrem ČSSR v požárním 
sportu. 131 
Nekte ré ., d" ěh mezmaro Dl uspl c ty 
1984 NDR HOYSVERD - Mezinárodní _l)Ohárová soutěž 2. místo 17,1 
1985 NSR VÓCKLABRUK- CTIF 3. místo 16,62 
1986 PL POZNAŇ - MistrovsM socialistických státu 3. místo 17,09 
1987 PL KATOVICE- Mezinárodní pohárová soutěž 2.místo 16,79 
1988 NDR WISMAR - Mistrovství socialistických států 2. místo 16,62 
1989 MLR SZOLNOK - Mezinárodní pohárová soutěž 1. místo 16,58 
Martin Provazník 
"Ročník 1972 Účastní tří hasičských olympiád CTIF (1993, 2001, 2005) a 
mistrovství Evropy a světa v požárním sportu v letech 2002, 2003, 2004 a 2005. 
S hasiči začal v roce 1979 v obci Hamrníky u Mariánských Lázní. Od rok 1991 do roku 
1993 člen dobrovolné reprezentace, v reprezentaci profesionálních hasičů od roku 2000. 
U proti týmů startoval postupně za Mariánské Lázně, Škodu Plzeň a Plzeň. Držitel 8. 
titulů Mistr ČR v požárním sportu." 132 
, v h ·ak · dn r 'ČRh Uspec y J: O JC ot 1vec na mistrovstVI I, , as1cu z povo am 
2000 Mistr ČR ve dvojboji 1. místo 
2001 Mistr ČR ve dvojboji 1. místo 
2002 Mistr ČR ve dvojboji 1. místo 
2002 Mistr ČR v běhu na 1 OOm/př. 1. místo 
131 http://ceskyhasic.cz/index.php?akce=A010&pohled=V005&id_strana=1469 (Ol. 03. 2008) 
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2003 Mistr ČR ve výstu_pu na C\ičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
2003 Mistr ČR ye dyojboji 1. místo 
2005 Mistr ČR ve výstupu na C\ičnou věž pomocí hákového žebříku 1. místo 
2005 Mistr ČR ve dvojboji 1. místo 
Dušan/ker 
"Ročník 1978. Dříč a spolehlivý člen reprezentace dobrovolných hasičů. Říká o 
sobě, že žádné speciální metody nemá a že všechny své výsledky musel těžce vydřít, 
protože není žádný sprinter. Těsně pod stupni vítězů zůstal na hasičské olympiádě CTIF 
v roce 2001 ve finském Kuopiu (čtvrté místo- běh na 100rnlpř. - čas 17,23s). Zazářil na 
své třetí olympiádě, v roce 2005 v chorvatském Varaždinu. "133 
N . v v,, v h e.ivetst uspec ty: 
2001 Hasičská olympiáda CTIF-Finsko- běh na lOOrnlpř 17,23s 
2005 Hasičská olympiáda CTIF-Chorvatsko- běh na 100rnlpř (17,06s) 2. místo 
2005 Hasičská olympiáda CTIF-Chorvatsko- výstup do 4.podlaží C\ičné věže pomocí 1. místo hákového žebříku (15,64s) 
2005 Hasičská olympiáda CTIF-Chorvatsko- dvojboj (32,70s) 1. místo 
Pavel Sádecký 
Ročník 1978. Účastník třech hasičských olympiád CTIF (1997, 2001, 2005). 
S požárním sportem začal v roce 1995 za SDH Mistřice. Již v roce 1996 byl nominován 
do dobrovolné reprezentace. Od roku 2000 závodil za HZS Uherské Hradiště a 
profesionální reprezentaci. S reprezentací skončil ze zdravotních důvodů v roce 2005. 
Po celou dobu v reprezentaci podával stabilní a jisté výkony. Dvojnásobný vítěz závodu 
"Jde o vteřiny" na Václavském náměstí v Praze. Držitel 1.titulu Mistr ČR v požárním 
sportu.134 
N • v vr , ě b ejvetšt usp1 c ty: 
1997 CTIF-Herning (Dánsko) běh na 100rnlpř. 2. místo 
1997 CTIF-Herning (Dánsko) dvojboj 3. místo 
2003 Mistr ČR v běhu na 1 OOrnlpř. 1. místo 
133 http://ceskyhasic.c:z/index.php?akce=A010&pohled=V005&id_strana=1470 (Ol. 03. 2008) 
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Václav Mikyska 
"Ročník 1975. Účastník třech hasičských olympiád CTIF (1997 ,2001, 2005). 
S požárním sportem začal v dorosteneckých letech 1990-1991 v Letohradě. Postupem 
času se dostal i k výstupu na cvičnou věž. Opora reprezentačního týmu dobrovolných 
hasičů." 135 
N . ě š' ' w h e_jv t 1 uspec ty: 
1997 Hasičská olympiáda CTIF 1997-Dánsko- běh na 100m/př (16,8..Js) 1. místo 
1997 Hasičská olympiáda CTIF 1997-Dánsko- dYojboj (32,86s) 2.místo 
2005 Hasičská olympiáda CTIF-Chorvatsko- ,}·stup do 4.podlaží cvičné Yěže pomocí 3. místo hákového žebříku (15,7ls) 
5.1 O. Významné soutěže požárnfho sportu v našich zemích 
5.10.1. Mistrovství České republiky hasičů z povolání (1970-2007) 
První celostátní soutěž, takzvané "Národní kolo soutěže požárních útvarů 
v požárním sportu" byla zorganizována v roce 1970 v Ostravě. Akce se přes snahu 
pořadatelů moc nepovedla, projevila se nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto 
soutěže. Problém byl zejména v nejednotném výkladu pravidel a směrnic, chyběl 
kvalifikovaný sbor rozhodčích, překážky nesplňovaly dané technické požadavky a 
zúčastněná družstva se potýkala s nedostatkem potřebného sportovního materiálu, 
chyběly žebříky, hadice i další náčiní. Tohoto prvního mistrovství v požánúm sportu 
hasičů z povolání se zúčastnilo 5 družstev. Všechny individuální i kolektivní disciplíny 
vyhráli hasiči z Brna, mající s požárním sportem největší zkušenosti díky svým startům 
na mezinárodních závodech .. 136 
Následující rok soutěž družstev požárních družstev z povolání vyvrcholila v Ústí 
nad Labem v Neštěnicích. Soutěž se uskutečnila podle platných směrnic pro soutěž 
družstev požárních jednotek z povolání čj . P0-726/1971. Vítězem se i po druhé stalo 
družstvo Brna. První čtyři družstva z národní soutěže postupují do celonárodní soutěže, 
které se koná v Trenčíně na Slovensku. V roce 1972 se Národní soutěž požárních útvarů 
135 http://ceskyhasic.cz/index.php?akce==A010&pohled==V005&id strana==1472 (Ol. 03. 2008) 
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v požárním sportu konala ve Frýdku-Místku. Soutěž již měla dobrou úroveň, vítězem se 
stalo opět družstvo z Brna. V roce 1973 se mistrovství nekonalo. 137 
Na mistrovství v Karlových Varech v roce 1974 se poprvé v národním měřítku 
střetli v disciplínách požárního sportu hasiči z povolání s hasiči dobrovolnými. Mimo 
soutěž zde startovalo družstvo dobrovolného výběru z okresu Frýdek-Místek. Vítězem 
tohoto ročníku se stává družstvo Ostravy. Pátý ročník mistrovství České republiky 
v roce 1975 se konal na nově vybudovaném stadiónu v Nymburce, který byl vybudován 
právě pro účely požárního sportu. Soutěž proběhla v červenci za deštivého a chladného 
počasí. Z krajských kol se do ní kvalifikovalo 15 družstev, mistrovský titul se po roční 
přestávce vrátil zpět do Brna. Mistrovství České Republiky v roce 1976 proběhlo 
naopak za velkých veder v Českých Budějicích . Vítězem se stává družstvo Prahy. 
V roce 1977 se mistrovství České republiky nekonalo. V roce 1978 mistrovství v Písku 
zpestřil souboj dvou píseckých závodníků, kteří dosáhli shodného času v disciplíně 
dvojboj (sečtený čas na 100 m a věž). Muselo tedy rozhodnout druhé kolo disciplíny 
výstupu na věž. Vítězem dvojboje se nakonec stal Roušal Josef Vítězi se stávají domácí 
hasiči z Písku. 138 
Novinkou Mistrovství České republiky v roce 1979 v Hradci Králové bylo 
použití elektronického zařízení. Při všech disciplínách se poprvé zkoušely elektronické 
stopky od výrobce VEGASPORT, které byly pro potřebu požárního sportu upraveny 
ing. Pekárkem. Jako oficiální výsledné časy závodníka byly ale i nadále brány časy 
naměřené ručně časoměřiči., elektronické zařízení v tomto roce sloužilo ještě jako 
pomocné. Na mistrovství v roce 1980 ve Valašském Meziříčí, ale již bylo jinak. 
Technická novinka- světelný panel s elektronickou časomírou zde měla svou národní 
premiéru. Časomíra již byla odzkoušena na dvou krajských soutěží a ukázalo se, že je to 
velmi atraktivní prvek pro diváky i samotné závodníky, který zvyšuje dramatičnost ve 
všech disciplínách. Vítězem mistrovství ve Velkém Meziříčí se stává družstvo 
Severočeského kraje I. 139 
Na desátém mistrovství v požárním sportu, konaném v roce 1981 v Jablonci nad 
Nisou, bylo překvapením vítězství trenéra národní reprezentace v požárním sportu 
137 Náš požární sport, 35 mistrovstvf České republiky hasiču z povoláni, 1970-2006, Karlovy Vary, Český 
hasič, 2007, s. 8- ll 
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Vladimíra Součka, který porazil všechny závodníky včetně svých svěřenců. Celkovým 
vítězem se stalo družstva z Jihočeského kraje. Celkem 13 družstev, mezi nimi i družstvo 
z vojenského útvaru vnitra, se zúčastnilo mistrovství ČSR v požárním sportu v roce 
1982 v Mladé Boleslavy. K favoritům patřila družstva Prahy, Písku a Českých 
Budějovic, na jejichž soupiskách bylo mnoho reprezentantů . V závodě startovala i řada 
jednotlivců, kteří byli na mistrovství pozvání, přestože jejich družstva z krajských kol 
nepostoupila. O celkovém vítězi nakonec rozhodly požární útoky, kde se opět potvrdilo 
jak důležitá je kolektivní souhra všech členu družstva. Mistrem roku 1982 se stávají 
hasiči z Prahy. 140 
Dvanáctý ročník Mistrovství v požárním sportu v roce 1983 se uskutečnil 
v Praze na stadiónu Evžena Rošického na Strahově . Celkovým vítězem se stává Hradce 
Králové. Další mistrovství ČSR v roce 1984 v Českých Budějovicích bylo poprvé 
v historii požárního sportu společné pro profesionální a dobrovolné hasiče. Pro 
dobrovolné hasiče to bylo vůbec první mistrovství v požárním sportu. Velký souboj 
spolu během mistrovství svedli reprezentanti František Konrád a Zdeněk Ficenec, kteří 
měli v disciplíně vystup na věž úplně shodný čas, o vítězi tak musel dle pravidel 
rozhodnout druhý horší pokus. Čtrnácté mistrovství ČSR v roce 1985 proběhlo za 
krásného počasí a za účasti České televize v Plzni. Svým vyrovnaným výkonem ve 
všech disciplínách titul mistra ČSR v požárním sportu v tomto roce získalo družstvo 
Teplic.141 
1986 Otrokovice - XV. Mistrovství České republiky hasičů z povolání. Miroslav 
Zemka z Hradce Králové, účastník všech dosud pořádaných mistrovství v požárním 
sportu zhodnotil soutěž v Otrokovicích: "Úroveň se podstatně zlepšuje jak po stránce 
zajištění organizace, tak i po stránce výkonů závodníků. Dříve byly velké skoky 
v pořadí a výkonech mezi jednotlivým závodník, dnes se do jedné vteřiny vejdou časy i 
třeba 30 startujících. K zlepšení úrovně přispělo i vydání jednotlivých pravidel 
požárního sportu, zlepšilo se soutěžní nářadí, což se týká hlavně žebříků. " 142 
Dvanáct soutěžních družstev se v Hradci Králové utkalo o titul mistra republiky 
v požárním sportu pro rok 1987. V soutěži družstev se největší rivalové, domácí Hradec 
140 Náš požární sport, 35 mistrovství České republiky hasičú z povolání, 1970-2006, Karlovy Vary, Český 
hasič, 2007, s. 38-42 
141 tamtéž s. 46-54 
I 42 tamtéž S. 58 
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Králové a Uherské Hradiště, shodně podělili o dvě vítězství v disciplínách. Celkovým 
součtem 291,8ls se mistrem republiky pro rok 1987 stalo družstvo hasičů z Uherského 
Hradiště a obhájilo tak titul z roku předešlého. 143 
"Sedmnácté mistrovství v roce 1988 se uskutečnilo na Stadiónu TJ ČSAD 
v Benešově a zúčastnilo se jej 12 nejlepších družstev ČSR na základě výsledků 
z krajských soutěží. startovali také jednotlivci, kteří splnili stanovené limity na 
krajských soutěžích a jejich družstva na mistrovství nepostoupila." Závody to byly 
velmi kvalitní, v úvodní disciplíně běhu na 1OOm překážek čtyři závodníci dosáhly času 
pod 17 vteřin. Výborné časy byly k vidění i na věži, kde se pět závodníků dostalo pod 
15 vteřin. V soutěži družstev šel za vítězstvím dobře připravený tým hasičů 
z Uherského Hradiště. Hasiči z Uherského Hradiště dokázali vyhrát všechny disciplíny 
a v štafetě 4xl00m fantastickým časem 57,52s stanovit nový národní rekord. Tento 
národní rekord byl překonán až v roce 2004. Součtem časů 283,83s se družstvo hasičů 
z Uherského Hradiště stalo již potřetí za sebou mistrem ČSR v požárním sportu.144 
"Před zahájením mistrovství v roce 1989 uctili všichni účastníci minutou ticha 
památku Milana Kružíka, reprezentanta v požárním sportu, příslušníka ZPÚ Škoda 
Plzeň, který zahynul po pádu z cvičné věže." "Mistrovství na stati onu TJ Elitex 
v Jablonci nad Nisou se zúčastnilo dvanáct soutěžních družstev a nejlepší jednotlivci .. 
V běhu na 100m překážek byl vytvořen nový národní rekord, ve svém druhém pokuse je 
časem 16,56s vytvořil 25letý Antonín Polášek z Uherského Hradiště." Titul mistra 
republiky pro rok 1989 si již po čtvrté v řadě vybojovalo družstvo Uherského Hradiště, 
které vyhrálo z velkým náskokem před druhou Prahou. 145 
Stadion Zbrojovky Brno a areál hasičského učiliště v Brně-Líšni byly dějištěm 
devatenácté národní soutěže v požárním sportu v roce 1990. Bylo to první mistrovství 
po svrhnutí komunistického režimu v listopadu 1989 a dlouho to vypadalo, že se 
z ekonomických i jiných důvodů neuskuteční. Odpůrci požárního sportu se snažili 
zneužít i fakt, že požární sport vznikl v bývalém Sovětském svazu. Mistrovství se 
zúčastnilo 7 družstev. V běhu na 1OOm překážek zvítězil Antonín Polášek z Uherského 
hradiště, který jako jediný časem 16,9ls pokořil hranici 17s. Ve výstupu na věž 
143 Náš požární sport, 35 mistrovství České republiky hasičů z povolání, 1970-2006, Karlovy Vary, Český 
hasič, 2007, s. 62 
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překonal Josef Pěnča jako první český závodník vůbec 14s hranici. V druhém pokuse 
dosáhl vynikajícího času 13,65s, kterým stanovil nový český rekord ve výstupu na věž. 
Tento čas nebyl dosud překonán. Královehradeckému družstvu se po požárních útocích 
podařilo udržet těsný náskok před družstvem Prahy a získalo titul mistra ČSR 
v požárním sportu pro rok 1990. 146 Tři následující mistrovství v požárním sportu 
v letech 1991-1993 se uskutečnila v Brně. V roce 1991 kromě osmi družstev startovali i 
jednotlivci, kteří na krajských soutěžích splnili dané kvalifikační limity. V disciplíně 
100m překážek i výstupu na věž kraloval Josef Pěnča, který získal mistrovský titul v 
dvojboji. Celkovými mistry pro rok 1991 se stávají hasiči z Uherského Hradiště, kteří se 
po roční přestávce opět stávají mistry ČSR v požárním sportu. V roce 1992 si vítězství 
zajistilo družstvo Hradce Králové a v roce 1993 družstvo hasičů z Prahy. Na mistrovství 
ČR v roce 1994 v Třebíči, Josef Pěnča získává šestý titul v řadě v disciplíně výstup na 
věž. Celkovými vítězi se stávají domácí hasiči z Třebíče. V roce 1995 v Hradci Králové 
na věži opět kraluje Josef Pěnča, sedmý titul v řadě. Hasiči z Třebíče skvělým časem 
v požárním útoku 24,95s, nový národní rekord, obhajují své loňské celkové vítězství. 
Další mistrovství ČR v roce 1996 v Praze již potřetí v řadě vyhrávají hasiči z Třebíče, 
kteří opět pokořují národní rekord v požárním útoku. 147 
Mistry ČR v požárním sportu pro rok 1997 ve Zlíně, 1998 v Ostravě i 1999 
v Plzni se stali hasiči z Ostravy. Ozdobou mistrovství byl nový národní rekord 
v požárním útoku 22,96s, který vytvořilo družstvo Domažlic. V roce 1999 ukončuje 
svou kariéru Josef Pěnča, loučí se opět titulem mistra ČR ve výstupu na věž, který je 
v součtu jeho sedmnáctým titulem mistra ČR V roce 2000 v Brně vítězí hasiči Škody 
Plzeň těsně před vítězi předchozích třech ročníků hasičů z Ostravy. 148 
Jubilejního 30. mistrovství v požárním sportu v Praze na Strahově se zúčastnilo 
14 nejlepších družstev HZS nově ustanovených krajů v ČR a spolu s nimi i vítěz 
loňského ročníku družstvo Škody Plzeň. Soutěž byla ovlivněna protestem většiny 
družstev na nepřesnost měření časomíry v poslední disciplíně požární útok. Vítězem se 
stal Plzeňský kraj, který vyhrál mistrovství i v roce následujícím v Třebíči . Novinkou 
tohoto mistrovství bylo zavedení dopingových kontrol a změna pravidel v disciplíně 
146 Náš požární sport, 35 mistrovstvi České republiky hasiču z povoláni, 1970-2006, Karlo'"Y Vary, Český 
hasič, 2007, s. 74 
14~ tamtéž s. 78-96 
148 tamtéž s.I00-112 
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výstup na věž, kdy bylo nově zavedeno došlápnutí závodníka v cílovém patře na obě 
nohy. V roce 2003 v Českých Budějicích potřetí v řadě vítězí Plzeňský kraj. Ojedinělým 
úkazem byly dosažené časy na prvním místě v obou individuálních disciplínách, kdy 
nejlepšího času dosáhli vždy dva závodníci a pořadí musely rozhodovat časy pokusů 
druhých. V Liberci roku 2004 je opět překonán rekord v požárním útoku a to družstvem 
ze Zlínského kraje, nový národní rekord má hodnotu 22,42s. V disciplíně 4x100m 
překážek k překonání rekordu chyběly jen 0,2s. Stejně tak i disciplína 100m překážek 
byla téměř rekordní, vítěz Jaroslav Hrdlička zaostal pouze o 0,04s z národním 
rekordem Ivana Trojana z roku 1989. Celkovým vítěze se po čtvrté v řadě stává 
Plzeňský kraj . Následující rok v Hradci Králové se po šestnácti letech přepisoval 
rekord v běhu na 100m překážek. Vítěz závodu, Martin Kulhavý, dosáhl času 16,26s a 
překonal tak rekord Ivana Trojana z hasičské olympiády CTIF v roce 1989 v Polsku. 
Požární útoky se nově prováděly s přetlakovým ventilem, nasazeným na výtlačném 
hrdle přenosné motorové stříkačky. Toto zařízení má zvýšit bezpečnost disciplíny. Nová 
pravidla znamenala i stanovení nového rekordu v této disciplíně. Nový rekord vytvořilo 
časem 24, 14s družstvo Plzeňského kraje, které se i po páté v řadě stává mistry ČR. 
Hasiči z Plzně současně vyhráli i všechny jednotlivé disciplíny. Národní rekord 
v požárním útoku dlouho nevydržel, překonán byl hned na následujícím mistrovství 
v roce 2006 v Hradci Králové a to týmem hasičů z Vysočiny. Nový rekord měl hodnotu 
23,83s. Velkou událostí byl start Josefa Pěnči, trenéra reprezentačního družstva, který i 
ve svých 44 letech předvedl výborné výkony. Vítěznou šňůru plzeňských hasičů 
přetrhlo družstvo Moravskoslezského kraje, po té co hasiči z Plzeňského kraje pokazili 
disciplínu požární útok. 149 
Zatím poslední mistrovství se konalo v roce 2007 v Olomouci. Byl to již 36. 
ročník mistrovství HZS ČR v požárním sportu vyhrálo družstvo HZS 
Moravskoslezského kraje. 
Přehled vítězů Mistrovství České republiky hasičů z povolání v letech 1970-
2007 (příloha č.3). 
149 Náš požárni sport, 35 mistrovství České republiky hasiču z povoláni, 1970-2006, Karlovy VlU)', český 
hasič, 2007, s. 116-136 
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5.10.2. Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů a hasiček (1984-2007) 
První mistrovství ČSR v požárním sportu dobrovolných hasičů se konalo spolu 
s mistrovstvím hasičů profesionálních v roce 1984 v Českých Budějovicích. 150 Toto 
vůbec první mistrovství bylo pro dobrovolné hasiče důležitým mezníkem. Vítězi 
prvního ročníku se stali muži z SDH Drnholec a ženy z SDH Zborov. Další mistrovství, 
jemuž předcházely okrskové, okresní a krajská kola, bylo uskutečněno s odstupem tří let 
v roce 1987 v Hradci Králové. V ženách vítězí družstvo z SDH Otradov, které vyhrálo 
všechny disciplíny. V mužích zvítězili hasiči z SDH Mšeno. Další mistrovství se konalo 
až po čtyřech letech v roce 1991 v Praze v Hostivaři. Opět máme nové vítěze, muži -
Praha, Musílkova, ženy - SDH Břehy. Do roku 1991 se tedy mistrovství konala 
nepravidelně jednou za 3-4 roky. V roce 1991 začíná éra postupových soutěží družstev 
sborů dobrovolných hasičů v požárním sportu, mistrovství se od tohoto roku konají 
pravidelně každý rok. Současně se konají okrsková, okresní a krajská kola. Z každého 
kola vždy vyjde vítěz, který postupuje do dalších bojů. Mistrovství družstev sborů 
dobrovolných hasičů je vždy vyvrcholením celé sportovní sezóny. 151 
Na následujícím mistrovství v roce 1992 v České Třebové vyhrává Martin 
Konfršt disciplínu běh na 1 OOrn/př. s časem již pod sedmnáct vteřin. Titul mistra 
republiky si odváží SDH Hamrníky, které vítězí i v roce následujícím. V ženách 
vyhrává poprvé SDH Moravský Beroun, ženy ze sboru dobrovolných hasičů Moravský 
Beroun mistrovství ČR s výbornými výsledky zúčastňují i dnes po více než patnácti 
lety V roce 1993 se mistrovství dobrovolných hasičů v městečku Sušice, zde svou 
mistrovskou dráhu zahajuje družstvo Trnavy, které s výjimkou roku 1995 vítězí až do 
roku 1999, kdy nadvládu přebírají ženy SDH Chválenice. V roce 2000 oba tituly 
z mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v požárním sportu putovaly na 
severní Moravu. Ženský do Moravského Berouna a mužský do Hranic na Moravě. 
Mistrovství bylo velmi dramatické a mělo skvělou sportovní atmosféru a vynikající 
publikum. Ženy z Moravského Berouna vítězí ještě v roce 2002 v Liberci, ale od 
dalšího roku již máme pouze jediného vítěze a to družstvo SDH Chválenice, které si 
odvezlo i zatím poslední titul mistra České republiky v požárním sportu dobrovolných 
150 Náš požární sport, 35 mistrovství České republiky hasičů z povoláni, 1970-2006, Karlovy Vary, Český 
hasič, 2007, s .50 
151 Požární sport má 70 let, Alarm r~ue hasičů a záchranářů, Fire Edit, Praha, 2007, ročník XVII., č. 
3/2007, s. 24-26 
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hasičů z domácího mistrovství v Plzni v roce 2007. Tento titul je jichž jejich pátým 
v řadě . 
V mužích to tak jednoznačné nebylo. V roce 1994 v Havlíčkově Brodě vítězí 
SDH Hrubá Skála, v roce 1995 v Hradci Králové SDH Letohrad, mistrovství v roce 
1995 bylo po osmi letech opět společné pro hasiče dobrovolné i profesionální. V roce 
1996 v Praze na Strahově bylo mistrovství ještě naposledy společné pro obě kategorie. 
Se špatným počasím se nejlépe vyrovnalo družstvo SDH Mistřice, které vítězí v tomto i 
v následujícím roce v Havlíčkově Brodě. Spojení soutěže dobrovolných i 
profesionálních hasičů bylo pro závodníky určitě užitečné, zjišťují, že jejich výkony se 
časově přibližují Titul mistra ČR v roce 1998 a 1999 vybojovali hasiči z SDH 
Pustkovec, mistrovství se oba roky konalo již v osvědčeném Havlíčkově Brodě. 
V následujících letech se stále vylepšují výkony ve všech disciplínách a mistrovský titul 
si postupně odvážejí ti nejlepší sbory dobrovolných hasičů v daný rok. V roce 2000 
v Sušici SDH Hranice, v roce 2001 opět v Havlíčkově Brodě se mistrem stává SDH 
Doubravka. V roce 2002 v Liberci, poprvé na tartanu, vítězí SDH Hradec u Stoda, 2003 
v Olomouci SDH Mniší, 2004 v Sušici i v roce 2005 se soutěží zpět v Havlíčkově 
Brodě, vítězí SDH Horní Lukavice. V roce 2006 v Litomyšli nový mistr SDH Horní 
Poříčí a zatím poslední mistrovství ČR dobrovolných hasičů konající se v roce 2007 
v Plzni má za vítěze hasiče z SDH Radimovice. 
Přehled vítězů mistrovství České Republiky dobrovolných hasičů v letech 
1984-2007 muži (příloha č. 4), ženy (příloha č. 5) 
5.1 O. 3. Liga České republiky ve výstupu na věž 
Liga České republiky ve výstupu na věž je určena pro závodníky v disciplíně 
"Výstup do 4.podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku" z řad profesionálních, 
dobrovolných a podnikových hasičů. Ligu organizuje sdružení Český hasič ve 
spolupráci s HZS ČR. Do bodování Ligy se hodnotí pořadí po prvních dvou pokusech 
ve vypsaných závodech dle pravidel požárního sportu. Body do Ligy získává v každém 
závodě prvních osm závodníků a to za první místo 8 bodů, druhé místo 7 bodů, až po 
osmého, který získá 1 bod. Ligu vyhraje závodník s nejvyšším počtem bodů. 
První ročník proběhl v roce 2003 a byl sestaven z pěti závodů v pěti městech 
(Karlovy Vary, Ústí nad Orlicí, Plzeň, Krchleby a Hradec Králové). V roce 2004 se 
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soutěžilo již v šesti závodech, přibyl závod v Ostravě. Soutěže se poprvé zúčastnili i 
mezinárodní závodníci z Německa (mezinárodní závodníci nejsou započítávány do 
celkových výsledů ligy). Vítězem prvního i druhé ročníku se stal Radek Vyvial z HZS 
Středočeského kraje. V roce 2005 se ustálil počet závodů na sedm, sedm závodů 
v sedmi krajích České Republiky. Novým pořadatelem se stává město Zlín, České 
Budějovice nahradily Ostravu. Vítězem třetího ročníku je Martin Provazník. V roce 
2006 opět proběhlo sedm závodů dle již zaběhnutých pravidel, vítěz čtvrtého ročníku je 
Jaroslav Hrdlička z HZS Plzeňského kraje. V zatím posledním pátém ročníku v roce 
2007 vyhrál Karel Ryl z HZS Moravskoslezského kraje 
Jednotlivých závodů se zúčastňuje 90-120 závodníků .. Součástí některých 
závodů bývají i vložené závody hasičů "veteránu" nad 40 let. Nebo divácky velmi 
atraktivní soutěž "štafeta dvojic na věži" v Krchlebech. Jde o soutěž dvojic na jednom 
žebříku, takzvaná mašinka, která je velkým zpestřením jak pro závodníky, tak i pro 
d. ák 152 lY y. 
5.1 O. 4. Český pohár v běhu na 100 s překážkami 
Seriál vznikl v roce 2003 spojením 5-ti jednotlivých závodů v běhu na 100 m 
s překážkami. Český pohár se v roce 2003 skládal ze závodů - Hasičské stovkování -
Ostrava, Stovkování pod Slunečnou- Moravský Beroun, Pohár Českého ráje, Večerní 
stovka - Kamenec a Borovanská stovka - Borovany. V roce 2004 přibyl šestý závod 
Podorlická stovka - Kvasiny. A v roce 2007 došlo k poslední změně, první závod 
sezóny byl přesunut z Ostravy do Plzně, čímž zaniklo Ostravské stovkování a vznikl 
nový závod Plzeňská stovka. 
Seriál Český pohár Je určen pro závodníky - jednotlivce, členy Sborů 
dobrovolných hasičů v kategorie muži a ženy. Realizaci seriálu zajišťují pořadatelé 
jednotlivých závodů ve spolupráci a s podporou Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. Jednotlivé závody se mezi sebou mohou lišit systémem závodu -je povolen 
11klasický11 dvoukolový systém, vyřazovací systém nebo závod se základním kolem a s 
postupem x nejlepších do dalšího kola - vždy se však musí dodržovat ostatní pravidla 
dle platných Směrnic hasičských soutěží SH ČMS. V každém závodě se boduje prvních 
152 http://www.ceskyhasic.cz/ (8.3. 2008) 
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30 míst v každé kategorii tímto systémem: 1. místo 40 bodu, 2. místo 35 bodů. místo 32 
bodu, 4. místo 29 bodů, 5. místo 27 bodu, 6. místo 26 bodů, 7. místo 24 bodů a dále 
vždy s každým dalším umístěním o bod níže, až do místa třicátého . 
Od roku 2005 po rozšíření spolupráce s Velkopopovickým kozlem dochází ke 
změně oficiálního názvu na Český pohár Velkopopovického kozla. Od roku 2007 se 
zavádí možnost se přihlásit do evidence podkategorie "senioři". Podmínkou je muž 
minimální věk 35 let a nebo žena minimální věk 30 let. 
V kategorii muži jsou jako vítězové zapsáni v roce 2003 - Juřena Radek z HZS 
Moravskoslezského kraje, 2004 - Lorenc Jan, Široký Důl, 2005 - Janeček Ladislav, 
Horní Poříčí, v roce 2006 opět zvítězil Jan Lorenc ze Širokého Dolu a posledním 
vítězem z roku 2007 je Martin Kulhavý z HZS Libereckého kraje. 
V kategorii ženy se v celkovém prvenství střídají dvě ženy. Celkem třikrát 
dokázala vyhrát celý seriál Sedlatá Monika z Kvasin a to v letech 2003, 2004 a 2007. A 
dvakrát je jako celková vítězka zapsána Nolčová Andrea z Chválenic, která vyhrála v 
letech 2005 a 2006. 153 
5.1 O. 5. Extraliga ČR v požárním útoku 
Soutěž vznikla v roce 1996 jako reakce na již nedostačující pravidla požárního 
sportu, která v té době již neumožňovala rozvoj a zvyšování výkonnosti soutěžních 
družstev. Soutěž řídí rada Extraligy, která je nejvyšším orgánem soutěže . Soutěže se 
mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé České republiky i ze zahraničí v 
kategorii muži a ženy. Jedná se o seriál soutěží v požárním útoku řídící se vlastními 
pravidly, které se podstatě liší od pravidel požárního sportu především šířkou hadic C a 
B. Útočí se na sklopně terče. Není zde povinnost účastnit se všech závodů, družstvo se 
mohou zúčastnit libovolného počtu soutěží. Družstvo za dobré umístění získává body, 
které v celkovém součtu tvoří pořadí extraligy pro daný rok. V kategorii mužů je 
hodnoceno prvních 15 družstev a v kategorii ženy prvních 7 družstev. Závody se konají 
na území České republiky, podle toho, které družstvo soutěž pořádá. O tom, kde se bude 
extraliga pořádat následující rok, se rozhoduje vždy na podzimním jednání Extraligy. 
153 http ://www. obec-kamenec. cz/serial/2007 /pravidla2007 .htm (2. 3. 2008) 
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Jednotlivých soutěží se v roce 2007 průměrně zúčastňovalo 40 družstev mužů a 12 
družstev žen a celkem ze zde objevilo na 247 družstev obou kategorií. 154 155 
5.1 O. 6. O pohár starosty SH ČMS 
Soutěž probíhá již od roku 1992. Provedení požárního útoku je dle pravidel 
požárního sportu s přetlakovým ventilem, soutěžící mohou použít nářadí vyhowjící 
pravidlům Extraligy ČR v PÚ. Používají se sklopné terče měří elektronickou časomírou. 
5.10. 7. Velká cena ČR v požárním útoku hasičů z povolání 
Soutěž v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS podniků probíhá již od roku 
1997. Seriál závodů probíhající po celé republice. Ze dvou pokusů disciplíny požární 
útok se pro výsledné pořadí počítal ten lepší. Propozice "Velké ceny ČR v požárním 
útoku hasičů z pování" jsou uvedeny ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele 
HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 16 ze dne 4. dubna 2006. 
5.1 O. 8. Halová soutěž- Jablonec nad Nisou 
O jablonecké hale se mluví jako o "neoficiálním" mistrovství republiky 
v požárním sportu. Halová soutěž v Jablonci nad Nisou se koná již od roku 1986 a 
každoročně otvírá sportovní sezónu dobrovolných i profesionálních hasičů. Soutěží se 
ve dvou disciplínách štafetě 4xl00m a běhu na lOOm/př.. První den (s výjimkou 
prvních dvou ročníků) je vyhrazen hasičům a hasičkám dobrovolným, druhý pak 
hasičům profesionálním. Soutěž organizuje HZS Jablonec nad Nisou za vydatné pomoci 
okresního sdružení hasičů v Jablonci nad Nisou. Na této soutěži se každoročně potkává 
kolem tisíce hasičů ze všech okresů republiky. 156 
5.10.9. Jde o vteřiny 
Byl celostátní závod hasičů v běhu na 100m s překážkami, který se konal 
v letech 1994-2002. Prvních osm ročníků proběhlo v předmájovou sobotu na dolní části 
Václavského náměstí v Praze. Poslední devátý ročník v roce 2002 byl z centra přesunut 
154 http://www.ex.traliga-pu.c:zJweb (10. 4. 2008) 
155 Co je to extraliga, Hasičské noviny : list Sdružení hasiču Čech, Moravy a Slezska, vydává Sdružení 
hasiču Čech, Moravy a Slezska, nakladatelství Hasič, Nové Město nad Metují, rok 2000, č. 24 
156 Jablonecká hala '97, 150- hoří, odborný časopis požární ochrany, Přioram, 6/1997, s. 19 
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na Letenskou pláň, kde soutěž na počátku října zavírala Týden hasičů v Praze. 157 Další 
ročník v roce 2003 se již neuskutečnil. Prvními organizátory byly Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a. s. a Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy, v dalších letech se přidalo 
Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska a v posledním ročníku taky Česká 
podnikatelská pojišťovna. Závod byl specifický svou dramatičností, po prvních dvou 
pokusech nejlepších 8 závodníků postoupilo do vyřazovacích bojů, kde se soutěžilo 
systémem "náhlé smrti" Závodu se vždy zúčastnilo na dvě desítky pozvaných žen a 
mužů. Byla to hlavně sportovní, ale i výrazně společensko propagační záležitost, závod 
byl doprovázen řadou kulturních akcí. Závodům na Václavském náměstí přihlíželo 
kromě skalních diváků i mnoho náhodných chodců a návštěvníků Prahy, mezi nimiž 
bylo i hodně zahraničních turistů. 158 159 160 
5.1 0.1 O. Krušnohorská liga 
Krušnohorská liga je seriál soutěží v požárním útoku mužů a žen. Liga byla 
založena v roce 1997 a díky tomu se stala jednou z nejstarších lig v požárním útoku v 
České republice. Své jméno získala díky Krušným Horám, v právě v jejichž okolí se 
soutěže Krušnohorské ligy začaly konat. Liga se postupně rozšířila i do oblastí 
vzdálených několik desítek km od Krušných Hor, jako například okresy Plzeň sever, 
Rokycany a nebo Praha východ. Krušnohorská liga sdružuje, z hlediska požárního 
sportu, nejlepší sbory dobrovolných hasičů ze severu Čech. Není však uzavřena jen pro 
ně, proto se jejích soutěží účastní sbory dobrovolných hasičů a hasičské záchranné 
sbory z celé České republiky a také z Německa. Soutěže Krušnohorské ligy se dosud 
konaly v celkem 9 okresech. (Teplice, Chomutov, Louny, Litoměřice, Most, Děčín, 
Plzeň-sever, Praha-východ a Rokycany). Od prvopočátku se Krušnohorská liga zaměřila 
především na atraktivitu královské disciplíny požárního sportu, jak je také požární útok 
označován. Pravidla soutěží se tedy podobají Extralize ČR v PÚ, tzn. sklopné terče, 
úzké hadice a hlavně co nejrychlejší časy. V roce 2006, v jubilejním X. ročníku, se 
ale Krušnohorská liga rozhodla dát šanci i těm sborům, které přišly na chuť nástřikovým 
15~ Hasičská a záchranářská ALARM revue, číslo 6, listopad/prosinec 2002, ročník XII., s.30 
158 Šlo o vteřiny, Jablonecká hala '97, 150- hoři, odb. časopis potární ochrany, Přlbram, 6/1997, s. 20 
159 Hasičská a záchranářská alarm revue, Praha, Fire Edit, kyěten/červen 1998, s. 19 
160 Hasičská a záchranářská alarm revue, Praha, Fire Edit, .kYětenlčerven 1999, s. 28 
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terčům. V současné době se tedy vždy polovina soutěží koná na sklopné terče a 
polovina na nástřikové. 161 
5.1 0.11. Brdská liga 
Brdská liga je soutěž v požárním útoku dle vlastních pravidel. Je otevřená pro 
všechny SDH, HZS v kategorii muži, ženy. Zrodem soutěže v požárním útoku Brdské 
ligy je obec Pňovice. Zde v roce 2000 v letních měsících uzrála myšlenka o vzniku 
hasičské soutěže pro oko diváka. Inspirací byla hokejová liga a její nadstavbová část, 
která se těší veliké divácké kulise. Soutěž a její pravidla byla odzkoušena v Pňovicích v 
září 2000 a divákům i pozvaným SDH se takto pojatá soutěž velmi líbila. Koncem roku 
2000 byla připravena pravidla Brdské ligy a bylo osloveno SDH Svaté pole ke 
spoluorganizování této soutěže. Rokem 2001 je oficiálním zrodem Brdské ligy, na 
pořádání 1. ročníku se podíleli SDH Pňovice a SDH Svaté pole. 162 
5.10.12. Další ligy v požárním útoku: 
Po celé České republice existuje mnoho různých pohárových soutěží, které se 
postupně sdružují v jednotlivé ligy - série závodů s jasně stanovenými směrnicemi a 
pravidly. Například: Havlíčkobrodská liga, Jihočeská hasičská liga, Jizerská liga. 
Moravskoslezský pohár-seriál soutěží sdružující jednotlivé pohárové soutěže, 
Moravskoslezská liga, Podhostýnská hasičská liga, Liga v požárním útoku okresu 
Kroměříž, založená v roce 2002, Prostějovská liga, Šumavská hasičská liga, Třebíčská 
liga, Východočeská hasičská liga, Západočeská hasičská Liga, Zlínská liga požárního 
sportu, Žďárská hasičská liga, Beskydská liga, Hanácká extraliga na Olomoucku a 
mnohé další. 
5.11. Mezinárodní sout~že požárniho sportu s naší účastí 
5.11.1. Mezinárodní soutěž tzv. socialistických států (1968-1990) 
Mezinárodní soutěž tzv. socialistických států se konala zpočátku každý rok, 
později jednou za dva roky. První ročník se uskutečnil v Leningradě v roce 1968 a 
poslední v roce 1988 v NDR. Další plánovaná soutěž v roce 1990 již neproběhla. Pro 
161 http://www.krusnohorskaliga.cz/kronika.php?akce=kl (8.3. 2008) 
162 http://\\ww.brdskaliga.info/index.php?na=hist (8.3. 2008) 
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naše reprezentanty byla účast v Leningradě v roce 1968 premiérovým závodem na 
mezinárodní scéně . 
1968 Leningrad- SSSR (dnes Petrohrad- Rusko) 
První mezinárodní závody proběhly v roce 1968 Leningradě v SSSR Do 
programu soutěže byly zahrnuty disciplíny, které jsou součástí požárního sportu dodnes: 
výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku, běh na 100 m 
s překážkami, požární štafeta 4 x 100 m, požární útok a dvojboj (součet výsledného 
času ve výstupu na věž a v běhu na 100m překážek). 163 Požární sport nebyl u nás do té 
doby znám a náš reprezentační tým letěl do Leningradu hlavně sbírat zkušenosti. Teprve 
na místě poprvé viděli přesné provádění jednotlivých soutěžních disciplín a uplatňování 
pravidel. Také námi používané nářadí (žebříky, hadice, spojky) a výstroj (oblečení a 
hlavně obuv) se ukázaly pro dobrý výkon jako nevhodné. I přes neúspěch pražských 
hasičů v celkovém pořadí bylo pro nás mistrovství úspěšné. Získali jsem stříbrné 
medaile v disciplíně požární útok, vůbec první medaile v historii našeho požárního 
sportu. Vítězem se stává družstvo Sovětského Svazu. 
Závodu se zúčastnilo 5 družstev. Celkové pořadí : 1. SSSR, 2. Německá 
demokratické republika, 3. Rumunsko, 4. Bělorusko, 5. ČSSR 164 
1969- Bukurešť- Rumunsko 
Další mistrovství tzv. socialistických států se uskutečnilo o rok později 
v Rumunsku. Tentokrát nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří st v kvalifikaci 
vybojovali právo reprezentovat naši zemi na mezinárodní soutěži . . Mistrovství 
předcházela již kvalitnější příprava, která přinesla lepší výsledky. Naši hasiči si z 
Rumunska odvezli vítězství v disciplíně požární útok a bronzové medaile za celkové 
třetí místo. V tomto roce se 2. mezinárodní soutěže zúčastnila i reprezentační družstva 
Polska a Maďarska. Byly zlepšeny výsledky v běhu na 100m s překážkami o 0,3s a ve 
výstupu do 4. podlaží cvičné věže o 0,6s. První místo obhájili reprezentanti ze 
Sovětského Svazu. 
Mistrovství se zúčastnilo 7 družstev. Celkové pořadí: 1. SSSR, 2. Rumunsko. 3. 
ČSSR, 4. NDR, 5. Bulharsko, 6. Polsko, 7. Maďarsko 165 
163 http://www.ceskyhasic.cz/old/lůstorie.php (23 .8.2006) 
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1970 - Varšava - Polsko 
Také v roce 1970 v polské Varšavě, na mezinárodní soutěži tzv. socialistických 
států, nás reprezentovali hasiči z Brna, opět vítězové domácí kvalifikace. Brněnští hasiči 
vybojovali bronz za 3. místo v požárním útoku a poprvé se prosadili i v disciplíně 
štafeta 4x100rn, kde získali stříbrné medaile V disciplíně běh na lOOm/př. jsme se 
umístili jako poslední a v disciplíně výstup na věž skončili šestí. Celkovým vítězem se 
opět stalo družstvo Sovětského Svazu, naši hasiči skončili celkově čtvrtí. 
Mistrovství se zúčastnilo 7 družstev. Celkové pořadí: 1. SSSR, 2. Bulharsko, 3. 
NDR, 4. ČSSR, 5. Polsko, 6. Maďarsko, 7. Rumunsko 166 
1971-Budapešť Maďarsko 
Před mezinárodní soutěží v roce 1971 v maďarské Budapešti se vytvořilo první 
reprezentační družstvo v požárním sportu, které se ale neprosadilo . Naše nová 
reprezentace skončila na šestém místě, jediným úspěchem bylo 1.-2. místo v požárním 
útoku, o které se naši hasiči dělili s Polskem. Běh na 100m/př. {6. místo), výstup na věž 
(6. místo), štafetě 4x100m (6. místo). Rok 1971 byl posledním rokem, kdy při výstupu 
na věž ještě většinu závodníků při výhozu na žebříku v okně stála na parapetu. 167 
Mistrovství se zúčastnilo 7 družstev. Celkové pořadí: 1. SSSR, 2. Maďarsko, 3. 
v 168 Polsko, 4. Rumunsko, 5. NDR, 6. CSSR, 7. Bulharsko 
1973 Sofie- Bulharsko 
V Bulharsku se naši závodníci poprvé utkali i s hasiči z Kuby a Mongolska. 
S výsledkem 4. místo v běhu na 100m/př. (111,8s), 3. - 4. místo ve věžích (104,2s) a 7. 
místo ve štafetách (76,8s) spokojeni nebyli. Dařilo se v požárním útoku, ve kterém 
získáváme stříbrné medaile za čas 51,8s. Žebřík při výstupu na věž již všichni vyhazují 
vsedě, většina závodníků při štafetě a běhu na 100m/př. přechází se spojek DIN na 
spojky ROTT. Sovětský sportovec V. Klej kov dosáhl v disciplíně běh na 100 m 
s překážkami času 16,9s . Tento čas byl překonán až v roce 1977. Celkovým vítězem se 
stali domácí hasiči z Bulharska. 
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Mistrovství se zúčastnilo 9 družstev. Celkové pořadí: 1. Bulharsko, 2. SSSR, 3. 
ČSSR, 4. Polsko, 5. Maďarsko, 6. Rumunsko, 7. NDR, 8. Mongolsko, 9. Kuba 169 
1975 -Magdeburg-NDR 
Další mezinárodní soutěž tzv. socialistických států se konala v roce 1975 
v NDR. Město Magdeburg hostilo celkem 8 týmů, včetně reprezentace z daleké Kuby. 
Naše družstvo odvedlo velmi dobrý výkon, když vybojovalo stříbro ve výstupu na věž 
družstev (98,5s) a zlato v požární útoku (44,8s). Ve štafetě (66,2s) i v běhu na 100m/př. 
( 112,7 s), jsme skončili shodně na čtvrtém místě. Celkové naši hasiči skončili druzí. 170 
1977-Brno- ČSSR 
Doma v Brně se nám velmi dařilo, k bronzu v běhu na 100m/př. (107,9s), 
k stříbru za výstup na věž {94,8s), jsme přidali i zlato z požárního útoku {40,4s). Ve 
štafetáchjsem skončili čtvrtí časem 70,1s. 
Mistrovství se zúčastnilo 9 družstev. Celkové pořadí: 1. SSSR, 2.ČSSS, 3. 
Polsko, 4. Kuba, 5. NDR, 6. Maďarsko, 7. Bulharsko, 8. Rumunsko, 9. Mongolsko 171 
1978- Riga -Lotyšsko 
Lotyšská Riga (tehdy součástí SSSR) hostila další soutěž tzv. socialistických 
států v roce 1978. Náš tým po mnoha letech neuspěl v disciplíně požární útok 
(převrácený stroj při natahování dopravního vedení) a to rozhodlo o konečném pořadí. 
V ostatních disciplínách jsme uspěli. Výstup na věž- 2. místo za čas 97, 1s., 100m/př. -
3. místo za čas 107,9s a též 3. místo za štafetu 4x100 s překážkami za čas 69,2s. Ale 
pokažený útok (8. místo s časem 80,2s) nás odsunul na celkové 4. místo. 
Mistrovství se zúčastnilo 9 družstev. Celkové pořadí: 1. SSSR, 2. Polsko, 3. 
NDR, 4. ČSSR, 5. Kuba, 6. Rumunsko, 7. Bulharsko, 8. Maďarsko, 9. Mongolsko 172 
1980- Brašov - Rumunsko 
Rumunský Brašov byl dějištěm dalšího mezinárodního klání tzv. socialistických 
států v roce 1980. Značně nervózní a velmi neseriózně vedená soutěž (za každou cenu 
museli vyhrát rumunští hasiči) příliš sportovní krásy nepřinesla a o některých 
169 
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naměřených výsledcích, zvláště rumunských závodníků, lze velmi pochybovat. 
Družstvo zvládlo všechny nástrahy velmi dobře, po 2 .místě z požárního útoku (54,0s), 
2.místu z věží (98,4s), 3.místu ze štafety (64,4s) a 5. místě v běhu na lOOm/př. (107,8s), 
obsadilo celkové 2. místo. 
Mistrovství se zúčastnilo 8 družstev. Celkové pořadí: 1. Rumunsko, 2. ČSSR, 3. 
SSSR, 4. Kuba, 5. Polsko, 6. Bulharsko, 7. NDR, 8. Maďarsko 173 
1983 - Balatonfii.sifij -Maďarsko 
Překvapením soutěže tzv. socialistických států v Maďarsku v roce 1983 ve městě 
Balatonfiiszfó byl start hasičů z daleké Koreje. Náš tým si vedl v soutěži velmi dobře, 
po skvělých výsledcích ve třech disciplínách- druhé místo ve věžích (93,91s) a v běhu 
na 100m/př. (105,16s) a druhé místo v útocích (39,06s), měl šanci i na celkové vítězství. 
Ve štafetě stačilo na vítězství zaběhnout průměrný, tréninkový čas, ale to se bohužel 
nepovedlo. Vše začala diskvalifikace za ponechaný konec hadičky hasicího přístroje 
v kádi u první štafety a 2x zlomený, pořadateli dodaný žebřík na domeček u druhé 
štafety. Nakonec dosáhla nervozita takového stupně, že výkon do třetice rozbíhané 
štafety stačil jen na poslední, desáté místo (71,45s) ve štafetách a tím i sestup na 
celkově čtvrté místo. Svoji roli sehrálo i neférové jednání družstva SSSR a jeho 
machinace s žebříky na domeček. V týmu došlo i na slzy, neboť tak blízko k celkovému 
vítězství jsem ještě nikdy nebyli. 
Mistrovství se zúčastnilo 10 družstev .Celkové pořadí: 1. SSSR, 2. NDR, 3. 
Polsko, 4, ČSSR, 5. Bulharsko, 6. Maďarsko, 7. Rumunsko, 8. Kuba, 9. Korea, 10. 
Mongolsko 174 
1986- Poznaň - Polsko 
Bouřlivá atmosféra, vytvořená několika tisíci diváků, přivítala deset družstev na 
startu mezinárodního mistrovství tzv. socialistických států v roce 1986 v polské 
Poznani. Náš reprezentační tým vstoupil do soutěže skvělým výkonem v disciplíně běh 
na 100m/př. (104,20s), když na vítěze této disciplíny, favorizovaný tým SSSR, ztratil 
pouze 0,45s. Pokračovali jsme druhým místem ve věžích (91,59s) a opět druhým 
173 
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místem ve štafetě (59, 79s) - zde jsme na vítěze opět tým SSSR, ztratili jen O, 14s. Naději 
na celkové vítězství nám zhatilo bohužel až čtvrté místo v útocích (44, lOs). 
Mistrovství se zúčastnilo 10 družstev Celkové výsledky: 1. Polsko, 2. ČSSR, 3. 
SSSR, 4. Korea, 5. Rumunsko, 6. NDR, 7. Kuba, 8. Bulharsko, 9. Maďarsko, 10. 
Mongolsko 175 
1988 - Wismar- NDR 
Poslední mezinárodní mistrovství tzv. socialistických států se konalo v roce 
1988 ve Wismaru vNDR. Na věži se nám nedařilo, končíme čtvrtí (90,99s), vše 
korunovalo podvádění družstva NDR v podobě "vytahování" závodníků na věž (za 
pomoci úvazku na jištění závodníka) . V běhu na 1 OOrn/př. získává JosefRidzik 
stříbrnou medaili fantastickým časem 16,62s - družstvo obsazuje druhé místo 
v celkovém čase 101,88s. Radost nám udělala i štafeta ve složení Zdeněk Ficenec-Ivan 
Trojan-JosefRidzik-Slavomír Hološka, která v novém českém rekordu 58,05s závod 
štafet vyhrála . Při útoku závodníky provázel silný liják, poprvé byla použita nová 
technika při útoku tzv. "nabírání vody do savic" a vše šlo velmi rychle -levý terč svítí 
již v čase kolem 30s, terč pravého proudu už přetékal vrchem, ale jeho maják se vůbec 
nerozsvítil, časomíra se zastavila až po dlouhé chvíli v čase 41,41s. Protest a žádost o 
opakování pokusu bylo zamítnuto. 
Mistrovství se zúčastnilo 9 družstev. Celkové výsledky: 1. SSSR, 2. NDR, 3. 
ČSSR, 4. Polsko, 5. Korea, 6. Rumunsko, 7. Kuba, 8. Bulharsko, 9. Maďarsko 176 
1990 - Brno- ČSSR 
Další "plánované" mistrovství tzv. socialistických států se mělo konat v roce 
1990 u nás v Brně. Po revolucích v zemích střední a východní Evropy a rozpadu 
socialistického bloku se již nekonalo. Od roku 2002 a 2003 se konají mistrovství světa a 
. , E v, , 111 
mtstrovstvt vropy v pozarmm sportu 
Přehled výsledků- Mezinárodní soutěže tzv. socialistických států (1968-1988 
(příloha č. 6) 
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5.11.2. Mistrol'ství Sl'ěta l' požárním sportu (2002-2006) 
Mistrol'stl'í sl'ěta-Moskva- Rusko ll. -17.9. 2002 
Mistrovství se zúčastnilo 19 států od Německa až po exotický Irán a Mongolsko. 
Pravidla se přizpůsobovala jedinému cílu, vítězství Ruska. Celá soutěž probíhala na 
stadiónu Dynamo Moskva, stovky a útoky se běhaly na umělé trávě, věž na vyvýšeném 
pódiu uprostřed stadiónu, štafeta na nepříliš rovném, gumou pokrytém oválu. První 
disciplínou mistrovství byla věž, našemu týmu se moc nedařilo a součtem 
93,7ls skončil na 6. místě. Nejlepším českým závodníkem byl Martin Provazník s 
časem 15,20s. Běh na 100 m/př. naši hasiči se součtem 103,9s obsadili 4. místo. 
Nejlepší z našich byl časem 16,67s opět Martin Provazník. Útoky - po prvních 
pokusech jsme časem 42,47s první, ale v druhých nás překonali Bělorusové. Naše 
družstvo končí druhé. Závěrečnou disciplínou jsou štafety. Časem 58,82s končíme 
čtvrtí. V celkovém hodnocení mistrovství zvítězila reprezentace Běloruska, druhé 
skončilo Rusko, třetí Ukrajina. Na náš tým zbylo čtvrté místo. Medaili naši 
reprezentanti přesto přivezli a to stříbrné za druhý nejlepší útok. 178 
Mistrol'stl'Í Sl'ěta - Minsk- Bělorusko 24. - 26. 9. 2004 
V celkovém hodnocení skončil náš tým na skvělém třetím místě z osmnácti 
zemí. V první disciplíně mistrovství- běhu na IOOrnlpř. obsazuje náš tým čtvrté místo. 
Našim nejlepším závodníkem je Martin Kulhavý (16,66s) před Milanem Onderkou 
(16,70s) a Jaroslavem Hrdličkou (16,72s). Posledním šestým bodujícím časem bylo 
17,07s Pavla Sádeckého. Nejlepší čas a zároveň nový světový rekord v běhu na 
lOOm/př. zaběhl Dimitrij Šavlík z Běloruska, jeho hodnota je 15,48s. Výstup na cvičnou 
věž - Češi obsazují opět čtvrté místo, nejlepšího času dosáhl Radek Vyvial (14,63s), 
atd. Nejlepší čas a zároveň nový světový rekord ve výstupu na věž zalezl Ruslan 
Kosenko z Ukrajiny, jeho hodnota je 13,39s. Štafetu 4xl00m vyhrálo družstvo Ukrajiny 
časem 54, 19s před Ruskem a Běloruskem. Náš tým skončil na šestém místě. 
V posledním vystoupení na Mistrovství světa předvedlo naše družstvo nádhernou 
týmovou spolupráci a získalo zlaté medaile v požárním útoku. Jsme mistři světa 
n http://W\\w.ceskyhasic.cz/index.php?menu=IOI (20. 7.2007) 
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v požárním útoku. Čas 39,93s je novým světovým rekordem dle pravidel a materiálů 
S v ' ~ d v' 'h rt 179 vetove 1e erace pozam1 o spo u. 
Mistrovství světa -Teherán -Irán 1. -5.11. 2006 
"Mistrovství světa v požárním sportu konané v íránském Teheránu bylo pro 
všechny české účastníky zajímavou, i když často neuvěřitelnou a fiustrující zkušeností." 
Naše výprava to v Iránu neměla opravdu lehké, bylo nutno se přizpůsobit odlišnému 
vidění světa, mentalitě a vnímání času. 180 Ale i přesto se naším reprezentantům povedlo 
přivést dvě sady stříbrných medailí a celkové čtvrté místo. Konkurence v požárním 
sportu roste a ke gigantům jako je Rusko, Bělorusko, Ukrajina se pomalu přidává i Irán 
a Kazachstán. Běh na 1 OOm/př. se běhal na čerstvě položeném tartanu a peďektních 
překážkách, z našich byl nejlepší Martin Kulhavý na 19.místě časem 16,62s. Nejlepší 
čas základních pokusů měl Bělorus Dimitrij Melašunas (15,73s). Osmička nejlepších 
postoupila do večerního semifinále a finále, které bylo součástí zahajovacího 
ceremoniálu šampionátu. Finálový běh na lOOm/př. vyhrál a mistrem světa pro rok 2006 
se stal v čase 15,84s Maxim Šaporev z Běloruska. 181 
Druhý den mistrovství přinesl našim závodníkům zážitek, který prožili poprvé a 
zřejmě také naposled. Štafetové běhy na národním stadiónu AZADI (původně zde měly 
být všechny disciplíny) sledovalo 50-60.000 diváků Naše první v rozběhu startovala 
s domácím družstvem a diváci je hnali vpřed, zaběhli solidní čas 58,20s. Druhá štafeta 
časem 56,56s vybojovala druhé místo a první medaile. 182 
Třetím dnem šampionát vrcholil a měl na pořadu výstup na věž a požární útoky. 
Nejlepší z našich na věži byl Marek Jarůšek na 23.místě časem 14,69s. Věž v 
základních pokusech vyhrál Rus Alexej Kalinin časem 13,45s. Semifinálové a finálové 
rozběhy na věži byly součástí závěrečného ceremoniálu mistrovství, večerní finále 
vyhrál a mistrem světa pro rok 2006 se stal, v nádherném souboji s Alexejem 
Kalininem, Bělorus Sergej Sudakov, který časem 13,39s zůstal pouhé 0,04s za 
světovým rekordem v této disciplíně. 183 
179 http://wmv.ceskyhasic.cz/index.php?menu=99 (20.7. 2007) 
180 MINARSKÝ, A.: J,Jistrovství světa v požárním sportu 2006, Teherán, !rán, Karlovy Vary, 2007 s. 3 
181 http://www.ceskyhasic.cz/index.php?menu=97 (9.3.2008) 
182 MINARSKÝ, A. : Mistrovství světa v požárním sportu 2006, Teherán, !rán, Karlovy Vary, 2007 s. 40 
183 MINARSKÝ, A. : Mistrovství světa v požárním sportu 2006 Teherán, !rán, Karlovy Vary,2007,s.50,68 
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Dva pokusy závěrečných útoků nám přinesly další radost v podobě druhé sady 
stříbrných medailí a zároveň smutek, že to nebylo vytoužené zlato. Celou přípravu a 
provedení disciplíny útok provázel neuvěřitelný chaos, zmatek a nedisciplinovanost 
místních rozhodčích. V konečném důsledku je české stříbro za čas 30,63s opravdu 
dobrým výsledkem. Disciplínu vyhrál Irán (30,48s). Zajímavostí bylo, že jsme na MS 
měli zastoupení i materiálové - disciplína útok (mimo stroje) se prováděla s nářadím 
dodaným firmou X-flame z Moravského Berouna. 184 
Přehled výsledků - Mistrovství světa v požárním sportu 2002-2006 (příloha 7) 
5.11.3. Mistrovství Evropy v požárním sportu (2003-2007) 
Mistrovství Evropy- Petrohrad- Rusko 27. - 29,6. 2003 
První mistrovství Evropy v požárním sportu. Do soutěže se zapojilo 13. 
národních týmů. Po dlouhých letech se na scéně objevili Italové, překvapením byla 
neúčast silných družstev Polska a Slovenska. 
První den soutěže v první disciplíně - výstup na cvičnou věž s došlapem na obě 
nohy, české družstvo dosáhlo součtu 91,80s a v týmové soutěži obsadilo čtvrté místo za 
vítězným Ruskem (83,45s), druhou Ukrajinou (84,14s) a třetím Běloruskem 
(85,76s). Nejlepší čas z našich měl Radek Vyvial {14,85s). 
Neuvěřitelný počet diváků (cca 10 000) sledovalo plochu stadionu s čtyřvěží. 
Vítěz-Dimitrij Demin z týmu Ruska zaběhl skvělých 13,52s. Druhý soutěžní den 
zahájily běhy na 1 OOm/př. Nejlepší výkon našeho družstva dosáhl Pavel Sádecký, který 
zůstal pouhých 8 setin vteřiny za letitým národním rekordem Ivana Trojana. Časem 
16,39s obsadil v celkovém hodnocení dvanácté místo. V soutěži družstev obsazujeme 
opět 4. místo součtem 100,53s. První Rusko (96, 73s), druhá Ukrajina (98, 16s), třetí 
Bělorusko (98,58s). Nejlepším výkonem dne bylo neuvěřitelných 15,73s zaběhnutých 
Jevgenijem Dubrovinem z týmu Ruska v disciplíně běh na lOOm/př .. 
Druhou disciplínou dne je štafeta 4x100m s hašením ohně na čtvrtém úseku. 
Hezkým zvykem je nástup obou soupeřících štafet před tribunu a jejich představení 
divákům. Poté následuje vylosování hasicího přístroje a rozchod na jednotlivé úseky. 
Naše první čtyřka-(M.Provazník, J.Hrček, R.Snášel, M.Onderka) zaběhla solidních 
184 http://www.ceskyhasic.cz/index.php?menu=97 (9.3. 2008) 
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59,93s a obsadila v souboji všech štafet 6. místo. Druhá čtyřka ve složení - J.Hrdlička, 
M.Kulhavý, P.Sádecký, A.Matoušek dosáhla velmi pěkného času 57,85s a byla 
pokořena pouze štafetou Ruska (56,10s). Naši reprezentanti získali stříbrné medaile 
v této disciplíně. Poslední disciplínou šampionátu je na programu tradičně požární útok. 
Každé družstvo má dva pokusy. Naši první pokus zvládli v čase 51,32s, druhý za 
48,49s. Časem 46,2ls nás předstihli Bělorusové, získáváme stříbrné medaile. 
V lk ' h d ' ' k' ' 3 ' t 185 ce ovem o nocem zts avame . m1s o. 
Mistrovství Evropy- Česká republika - Ostrava 6. - 11.9.2005 
Otevřené mistrovství Evropy v požárním sportu v Ostravě bylo přehlídkou nejen 
skvělých výkonů, ale také důkazem schopnosti moravskoslezských hasičů při 
organizaci takto velké a prestižní akce. Pro profesionální hasiče bylo toto mistrovství 
vyvrcholením sezóny. Na start se postavilo 1 S družstev nejen z Evropy, Českou 
republiku zastupovaly dva týmy - reprezentační družstvo hasičů z povolání, které 
obsadilo celkově fantastické druhé místo a nakonec po potrestání dopingových hříšníků 
z Běloruska a Ukrajiny bylo s dvouměsíčním zpožděním vyhlášeno mistry Evropy. 
Družstvo dobrovolných hasičů, které startovalo mimo soutěž, pokud by mohlo být do 
soutěže hodnoceno, by obsadilo celkově pěkné šesté místo. I výsledkovými listinami 
jednotlivců zahýbala dopingová aféra a přepisovalo se skoro vše. lOOm/př. vyhrálo 
družstvo Ruska 98,12s. Česká republika skončila časem 101,20s na 3.místě. 
V disciplíně výstup na padl nový světový rekord v čase 13,35s zvítězil Andrej Kalinin. 
Celkově disciplínu věže vyhrálo družstvo Ruska časem 88,99s. Česká republika končí 
časem 93,7 4s opět na 3. místě. V odpoledních štafetách nakonec zvítězila naše štafeta 
v čase 56,23s. Poslední disciplína šampionátu, požární útok probíhala na letišti 
v Mošnově v rámci dne NATO za zájmu několika tisíc diváků. A i tuto disciplínu 
vyhráli naši hasiči a to v novém světové rekordu.186 
185 http://www.ceskyhasic.cz/index.php?menu=lOO (20.7. 2007) 
186 http://www.ceskyhasic.cz/index.php?menu=98 (20.7. 2007) 
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Mistrovství Evropy - Česká republika - Ostrava 5. - 6. 9. 2007 
První den došlo k předávaní medaili z Mistrovství Evropy z roku 2005., kde se 
přehodnocovaly výsledky z důvodu dopinků u některých závodníků z Běloruska a 
Ukrajiny. Tedy celkové pořadí v konečném hodnocení vypadalo takto: l.místo Česká 
republika., 2. místo Rusko a 3. místo Estonsko., od té chvíle jsme šli do soutěže 
obhajovat Mistra Evropy z roku 2005. 
Už od začátku týdne nebyla předpověď počasí nakloněná těmto závodům a tak 
v průběhu celého mistrovství padal bez ustávání vytrvalý déšť a tomu se museli 
přizpůsobovat nejen samotní závodníci ale celá organizace, včetně technického 
zabezpečení a tak se postupně měnil harmonogram soutěže. V první disciplíně běh na 
1OOm s překážkami naši reprezentanti skončili na pěkném čtvrtém místě s časovým 
součtem 99,60s, tento čas je rekordem české reprezentace. a naši hasiči si připsali za 
toto umístění první důležité 4 body. 
Druhá disciplína výstup do 4.podlaží cvičné věže probíhala s hodinovým 
zpožděním od 16,00 hod. Výsledkově to dopadlo v družstvech podle předpokladu a i v 
teto disciplíně jsme si připsali 4 body za umístění. Pro závěr teto disciplíny s finálovými 
rozběhy se už muselo provizorně nainstalovat osvětlení dráhy a cvičné věže. Byl jeden z 
nejnáročnějších dnů co se týče podmínek a počasí ze všech mezinárodních závodů 
vůbec 
Našimi silnými disciplínami v tomto sportu jsou hlavně kolektivní disciplíny a to 
štafeta 4x100m a požární útok, což se opět potvrdilo. Štafetu vyhráváme v čase 55,43s 
nejlepším časem na mezinárodních závodech. O celkovém pořadí měl opět rozhodnout 
požární útok. První pokus našim reprezentantům vyšel výborně, čas 26,93s jim dával 
jistotu do pokusu druhého, který se měl stát pokusem o zaútočení na vlastní světový 
rekord, který je v našem držení z roku 2005 právě z Ostravy časem 26,0ls. Rekord 
nepadl, časomíra se zastavila na čase 26,07s, který ale i tak znamenal 1. místo v útoku a 
po výborných časech hasičů z Bulharska a Slovenska, kteří posunuli naše největší 
soupeře až daleko do pole poražených. Naši reprezentanti tak po výborném výkonu 
v domácím prostředí získali celkové prvenství. 187 
Přehled výsledků - Mistrovství Evropy v požárním sportu 2003-2007 
(příloha č. 8) 
187 http://ww" .ceskyhasic.c:zJindex. php?menu= 160 (9. 3 .2008) 
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5.11.4. Hasičské olympiády CTIF 
1961 Německá spolková republika- Bad Godesberg 
Mezinárodní soutěž hasičů ze států sdružených v CTIF se konala poprvé v roce 
1961 v městečku Bad Godesberg v Německé spolkové republice. Jednotlivé disciplíny 
tehdejší soutěže pňpomínaly spíše pořadová cvičení, i disciplína požární útok se 
prováděla takzvaně "na sucho". 
1966 Jugoslávie- Kralovec 
Požární sport byl v Evropě předveden na mezinárodní soutěži CTIF v září roku 
1966 v městečku Kralovec v tehdejší Jugoslávii. Hasičská i nehasičská veřejnost tak 
poprvé na vlastní oči spatňla sport, který hasiči v tehdejším Sovětském svazu 
provozovali již od roku 1937. Proti poněkud statickým klasickým disciplínám tehdejší 
soutěže CTIF byl předveden dynamický, rychlý a extrémně náročný požární sport, sport 
s prvky, které jsou potřebné při skutečném boji hasičů s ohněm, sport ke kterému je 
třeba nejen obratnost a rychlost, ale i odvahu pň akci ve výškách a při souboji s ohněm. 
Ukázkový závod nadchl a zaujal mnoho přítomných odborníků i diváků svou akčností a 
atraktivností tak, že valné shromáždění CTIF přijalo návrh Federace požárního sportu 
SSSR na začlenění disciplín požárního sportu do mezinárodních soutěží CTIF. Tím byl 
učiněn první krok k rozšíření požárního sportu za hranice tehdejšího SSSR. První 
mezinárodní soutěž CTIF, na které byl požární sport oficiálně zařazen mezi soutěžní 
disciplíny, se uskutečnila v Brně v roce 1973. Současně probíhající sympózium orgánů 
CTIF rozhodlo pořádat mezinárodní soutěž CTIF jednou za 4 roky, tj. ve stejném 
intervalu jako se konají olympijské hry. Mezinárodní soutěž CTIF se tak stala pravou 
hasičskou olympiádou. 188 
1973 ČSSR-Brno (9.-14.7.1973) 
První mezinárodní soutěž CTIF, na které byl požární sport oficiálně zařazen 
mezi soutěžní disciplíny. Soutěž v Brně, konaná pod záštitou prezidenta republiky 
Ludvíka Svobody, byla doprovázena mohutnými propagačními akcemi, závěrečná 
vystoupení na stadionu Zbrojovky Brno shlédlo na 40 000 diváků. Dopolední program 
188 Xás požární sport na hasičských olympiádách CTIF 1973-2005, Karlm-y Vary, Česk)· hasič, 2005 
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posledního dne, přenášený televizí, byl přebírán i televizními společnostmi z Rakouska 
a Německé spolkové republiky. 189 
1977 Itálie- Trento (31. 7.- 7.8. 1977) 
V roce 1977 se požární sport poprvé představil v tzv. Západní Evropě na 
olympiádě CTIF v italském Trentu. Na malebném stadiónu obklopeném horskými 
velikány startovalo v disciplíně požárního sportu celkem 7 národních týmů. Soutěž 
provázela řada zajímavých a originálních vystoupení italských hasičů při hromadných 
cvičení s žebříky i ostatním nářadí. Zajímavostí jistě je, že po technické stránce 
zajišťovali soutěže v požárním sportu v Trentu naši hasiči - všichni rozhodčí, včetně 
hlavního byli Čechoslováci. 190 
1981 Německá spolková republika- Boblingen (20. 7. -26. 7. 1981) 
V západočeském městečku Boblingen, poblíž Stuttgartu, se odehrála již třetí 
olympiáda CTIF s možností startu v disciplínách požárního sportu. Dařilo se nám ve 
věžích- stříbrná medaile za součet 91,8s a ve štafetě 4xl00m -bronzová medaile za 
čas 63,5s. Zdeněk Ficenec se výkonem 14,5s na věži dokázal prosadit na 5. místo mezi 
výborné sovětské závodníky. Po slavnostním vyhlášení výsledků následoval průvod 
zúčastněných družstev ulicemi města Bobingen, spolu se soutěžními družstvy 
pochodovali městem i hasiči z celého kraje. 191 
1985 Rakousko- Vocklabruck (15. -21. 7. 1985) 
Družstva dobrovolných hasičů startovala na olympiádě CTIF v disciplínách 
požárního sportu poprvé v rakouském Vocklabrucku. Tým našich dobrovolných hasičů 
vyhrál, kromě požárního útoku všechny individuální i kolektivní disciplíny a 
v celkovém hodnocení získal zlaté medaile. Velmi dobře bylo připraveno družstvo 
profesionálních hasičů, po 2. místě v běhu na IOOm/př. (102.51s), 3. místě ve věžích 
(91,82s) a 2 místě ve štafetách, v novém národním rekordu 58,48s, nás jen nešťastná 
diskvalifikace v disciplíně požární útok odsunula na 3. místo. K výsledkům, které tzv. 
"psaly" historii našeho požárního sportu patří v Rakousku čas 16,62s, v běhu na 100m 
s překážkami dosažený Josefem Ridzikem a čas 14,49s ve výstupu do 4. podlaží cvičné 
189 Nás požárni sport na hasičských olympiádách CTJF 1973-2005, Karlovy Vary, Český hasič, 2005 
190 tamtéž 
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věže pomocí hákového žebříku dosažený Zdeňkem Ficencem. Josef Ridzik se jako 
vůbec náš první závodník dokázal v kategorii profesionálních hasičů prosadit na stupně 
vítězů mezi doposud dominujícími závodníky Sovětského svazu. 192 
1989 Polsko- Varšava (24. -30. 7. 1989) 
Družstvo profesionálních hasičů bylo na olympiádě v Polsku připraveno skvěle, 
vyhrálo běh na lOOm/př. (101,48s), což se našim hasičům podařilo na hasičské 
olympiádě vůbec poprvé, a také požrání útok (39,59s). Ve štafetách si čtveřice Trojan-
Kadlec-Ridzik-Poláček dokázala časem 59, ll s vybojovat stříbrné medaile. I 
v disciplíně věž stáli profesionální hasiči na stupních vítězů, časem 90, 13 s obsadili 3. 
místo. Poprvé tak hasiči z povolání získali na olympiádě medaile ve všech čtyřech 
disciplínách požárního sportu. To vše bylo korunováno fantastickým vítězstvím v běhu 
na lOOrn!př., kdy v novém národním rekordu 16,3ls stanul Ivan Trojan z Třebíče jako 
náš první závodní v kategorii profesionálních hasičů na nejvyšším stupni vítězů a získal 
zlatou medaili v individuální disciplíně. Další medaili, tentokrát bronzovou, získal za 
svůj výkon ve dvojboji. (Národní rekord v běhu na lOOrn!př byl překonán teprve 1. 7. 
2005 Martinem Kulhavým z Liberce časem 16,25s.) 
Dobrovolní hasiči si vedli neméně dobře, v třech disciplínách získali stříbrné 
medaile, vždy za vítězem všech disciplín, družstva Polska. V útoku po chybách končí až 
čtvrtí, ale celkově 2. místo tento výsledek již neohrozil. V kategorii jednotlivců se 
tentokráte dobrovolní hasiči na stupně vítězů neprosadili, nejlépe umístěným byl Ivan 
Hrdlička, kterému v běhu na lOOrnlpř. (17,63s) chybělo pouhých 0,05s na třetí místo. 193 
1993 Německo -Berlín (11. 7. -17. 7. 1993) 
Atletický stadión v berlínském Wilmensdorfu přinesl pro naše týmy špičkové 
výkony i řadu zklamání. V běhu na 1 OOrnlpř. obsazujeme 2. místo, Richard Pádivý 
dokázal v mírném dešti zaběhnout vynikající čas 16,99s a smolně zůstal pouhou O,Ols 
od bronzové medaile. Ve výstupu na věž opět získáváme stříbro s takřka pětivteřinový 
náskokem na třetí Polsko, také štafeta ve složení Bělský-Ressler-Pádivý-Polášek 
dokázala časem 58,26s vybojovat stříbrné medaile. O vítězi rozhodly útoky. Naše 
družstvo bylo diskvalifikováno za překročení limitu přípravy na základně. Na naše 
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protesty, že připravený stroj nesaje vodu a dodané savice nejdou řádně spojit, nebyl vzat 
žádný zřetel. 
Hasiči z dobrovolné reprezentace procházeli soutěží s velkým přehledem, 
vítězství na lOOm/př. a výstupu na věž přidalo kvarteto ve složení Šimíček-Vaněk­
Vochýn-Bezděk časem 62,40s i druhé místo ve štafete 4xl00m, a nakonec ještě 
bronzové medaile za třetí místo v útoku. V jednotlivcích obsazujeme v běhu na 
lOOm/př. kompletně stupně vítězů v pořadí Hlavnička-Provazník-Šimíček. Stříbro za 
věž a zlato za dvojboj dále vybojoval Jan Šimíček. Dobrovolní hasiči získali 
v celkovém hodnocení zasloužené zlaté medaile. 194 
1997 Dánsko- Hernink (6.-12. 7. 1997) 
Profesionální hasiče reprezentovalo v dánském Herinku družstvo z Třebíče, 
mistři republiky v požárním sportu, doplněni o Josefa Pěnču, Richarda Pádivého a 
Antonína Poláška - profesionální reprezentace byla totiž koncem roku 1993 rozpuštěna. 
Třebíčským se povedl běh na lOOm/př., kde za výkon 102,15s získávají bronzové 
medaile. V ostatních disciplínách se již tolik nedařilo a to ani v požárním útoku, kde 
pravý proud nastříkával podstatně déle než levý a výsledkem je až 6. místo v této 
disciplíně. 
Reprezentace dobrovolných hasičů vyhrála dvě disciplíny (100m/př., štafetu 
4x100m) a 2x získala bronz- za věže družstev a požární útok. Václav Mikyska vyhrál 
závod v běhu na lOOm/př. v skvělém čase 16,84s. Před závěrečnými útoky jsme soutěž 
vedli, ale až 3.místo v útocích nás při stejném počtu bodu odsunulo na druhé místo na 
vítězné Poláky. 195 
2001 Finsko- Kuopio (22. -28. 7. 2001) 
Stadion značně vzdálený od místa ubytování a s tím spojené úmorné pěší 
přesuny + severské "bílé noc", kdy ještě v půl dvanácté v noci bylo dobře vidět, tím se 
vyznačovala hasičská olympiáda v Kuopiu na severu Finska. Dobrovolní hasiči vyhráli 
disciplínu běh na lOOm/př. (102,83s), ve výstupu na věž vybojovali stříbro (96,95s), 
další stříbro přidala čtveřice Hrdlička-Dvořák-Mikyska Vl-Mikyska V. za druhé místo 
ve štafetách (61,46s). Závěrečným "stříbrným útokem" (27,95s) si dobře sehrané 
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družstvo zajistilo zlaté medaile za celkové vítězství. Jaroslav Hrdlička zvítězil v běhu na 
100m/př. s výborným časem 16,35s atakoval letitý národní rekord v této disciplíně 
(16,31 s-Ivan Trojan z roku 1989). Zlatou medaili získal Jaroslav i ve dvojboji. Na 
stupně vítězů se v běhu na 100m/př. prosadil ještě Roman Dvořák, obsazující s časem 
16,79s vynikající druhé místo. 
Profesionální hasiči si vyrovnaným výkonem ve všech disciplínách vybojovali 
v celkovém hodnocení stříbrné medaile. Po čtvrtém místě v běhu na 100m/př. (101,71s) 
a pátém ve věžích (92, 13s), získává štafeta ve složení Provazník-Sádecký-Sloup-Juřena 
časem 59,41 s stříbrné medaile, vše vrcholí vítězstvím v závěrečných útocích (28,47s). 
Ukázkový závod třech družstev dobrovolných hasiček vyhrály ženy 
z Moravského Berouna. Ve štafetě 4x100m s hašením ohně skončily časem 72,98s 
druhé, disciplínu požární útok časem 30,65s vyhrály. Velkou událostí byl start Josefa 
Pěnči na jeho již čtvrté olympiádě. 196 
2005 Chorvatsko Varaždín (17.-24. 7. 2005) 
Dobrovolné hasičky, dobrovolní a profesionální hasiči, to byla sestava 
reprezentace České republiky v disciplínách požárního sportu v chorvatské Varaždínu. 
Hodnocení družstev žen bylo zařazeno do hasičské olympiády oficiálně poprvé a to 
v třech disciplínách, kde naše hasičky přesvědčivě zvítězily ve všech třech disciplínách. 
Dobrovolní hasiči vyhráli věže, běh na 100m/př. a štafety. Profesionální hasičům 
se po skvělém třetím místě v disciplíně výstup na věž přestalo dařit, v běhu na 1 OOm/př. 
skočili čtvrtí a zranil se Pavel Sloup, ve štafetách pátí, smutnou tečkou byl pokažený 
útok a následná diskvalifikace za chybnou práci s materiálem - a tím i poslední místo 
v útocích. Celkově skončili profesionálové pátí. 
Jednotlivci dosáhli řady úspěchů- nový národní rekord v běhu na 100m/př. -
16,21 s zaběhl Martin Kulhavý z družstva profesionálních hasičů, vítězství v kategoriích 
jednotlivců dobrovolných hasičů a hasiček si vybojoval Dušan !ker na věži a ve 
dvojboji. Jan Lorenc a Andrea Nolčová vyhráli závod v běhu na 100m/př. 
Na své třetí hasičské olympiádě startovali ve Varaždínu Dušan !ker, Václav 
Mikyska, Martin Provazník a Pavel Sádecký. Zařadili se tím mezi pouhých 9 českých 
hasičů, kteří mají od roku 1973 na svém kontě tři starty. Jediným rekordmanem se 
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startem na čtyřech olympiádách zůstává JosefPěnča, působící v současností jako trenér 
c. . 'I ' h h . v D 197 pro1estona mc astcu. 
2009 Česká republika - Ostrava 
14. ročník hasičské olympiády se uskuteční ve dnech 13. - 17.9. 2009 v Ostravě, 
která má již zkušenosti s pořádáním mistrovství Evropy z posledních let. Příprava 
tohoto mistrovství bude dalším velkým úkolem, který nám byl svěřen jako 
organizátorům. Jak je známo, na dvou předchozích olympiádách ve finském Kuopiu a 
chorvatském Varaždínu, jsme v kategorii dobrovolní hasiči i dobrovolné hasičky nenašli 
přemožitele. Cílem určitě budeme obhajoba obou titulů. Půjde samozřejmě i o zdar celé 
olympiády a o spokojenost všech účastníků, včetně diváků. 
Přehled výsledků- Hasičské olympiády CTIF (1973- 2005), profesionální hasiči 
(příloha č. 9), dobrovolní hasiči (příloha č. 1 0), dobrovolné hasičky (příloha č. ll) 
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6. ZAVER 
Práce si kladla za cíl přiblížit širší veřejnosti požární sport a podat informace o 
jeho vzniku a vývoji. Splnění tohoto záměru obnášelo shromáždit a přehledně podat 
informace ze všech dostupných pramenů. Sestavení takové práce nebylo snadné. To je 
dáno zejména širokým záběrem, jenž si práce ukládá. Dále fakt, že prameny nejsou 
běžně dostupné a požární sport není jejich hlavním obsahem, výsledky či střípky z 
historie jsou v periodikách podávány spíše jako perličky hasičské činnosti. 
Orientaci v materiálech mi velice usnadnily zkušenosti získané mnohaletým působením 
na špici českého požárního sportu. Vzniklá práce je v současné době pravděpodobně 
nejkomplexnějším zdrojem informací o historii a současnosti požárního sportu. Může se 
tak stát pevným výchozím bodem pro další výzkum. 
Hasičské soutěže a posléze požární sport prošely od svého vzniku do současnosti 
mnoha změnami. Jako každý jiný sport byl během svého vývoje ovlivňován politickou i 
hospodářskou situací našeho státu. Hasičská soutěž požárních družstev, která se objevila 
na počátku 60. let 20. století. Léta stagnace na konci 60. a počátkem 90. let 20. století 
již překonal a nyní tak, jak se zlepšuje ekonomika České republiky, zlepšuje se i 
materiální a technická úroveň vybavení hasičů. V roce 2006 nastal zlom v pohledu na 
práci více jak 8000 sborů dobrovolných hasičů, které se staly významnou a 
nezastupitelnou součástí integrovaného systému České republiky. Ze státního rozpočtu 
byly uvolněny peníze na obnovu zastaralé techniky a opravy hasičských zbrojnic. 
Poprvé se dosáhlo i na finanční prostředky z příslušných fondu Evropské unie. 
Zvyšující se fyzická zdatnost i odbornost pomáhají dobrovolným hasičům nejen lépe 
soutěžit, ale i lépe pomáhat s hasiči profesionálními při mimořádných událostech, jako 
jsou živelné pohromy, např. povodně v letech 1997 a 2002. 
Na otázku kolik osob se požárnímu sportu v dnešní době v České republice 
věnuje, jsem nenašla jasnou odpověď. Přesná čísla tedy neznáme, ale můžeme je aspoň 
zkusit odhadnout. Myslím, že dojdeme k číslu, které nás překvapí. Začneme hasiči 
dobrovolnými. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska sdružující dobrovolné hasiče je 
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nejpočetnějším občanským sdružením v České republice. V současné době má více jak 
320 000 členů. A jeho členská základna stále roste. Přibližně 1/3 těchto členů tvoří děti 
a mládež do 26 let. U těch můžeme předpokládat, že se požráním sportu nebo jiným 
hasičským soutěžím odpovídajících jejich věku věnují všichni. Zjistila, jsem, že v tomto 
sdružení se požárnímu sportu věnuje přes 5 000 sborů dobrovolných hasičů z 8 000 
registrovaných. 
Podle jiných odhadů se požánúmu sportu v České republice věnuje na 7 000 
týmů všech kategorií a věkových skupin. Můžeme tedy říci, že pokud by někdo sečetl 
počet profesionálních i dobrovolných hasičů a členů občanských sdružení, kteří aktivně 
požární sport provozují, jistě by se požární sport ocitl mezi sporty s největší členskou 
základnou v ČR. 
Vliv prostředí na pěstování požárního sportu. 
Dobrovolné "hasičině" se daří zejména na venkově, kde je často hasičský spolek jednou 
z mála fungujících zájmových organizací, která udržuje společenský a kulturní život na 
vesnici. Často se setkáváme s tím, že na mistrovství republiky dobrovolných hasičů dětí, 
dorostu i dospělých své kraje reprezentují malé vesničky, místo velkých a známých 
měst. V těchto vesničkách je pak každý postup do vyšší soutěže či přímo účast až na 
mistrovství republiky velkou událostí, kterou žije celá obec. Ve městech je to složitější, 
hasičský soutěžní kolektiv se jen těžko dává dohromady. Ve městech a větších obcích je 
nabídka mnohem pestřejší, děti mají z čeho vybírat. Dnes vládne především fotbal, 
floorbal a jiné míčové hry, které se dají hrát téměř všude bez velkých finančních 
nákladů. Tyto ostatní sporty často děti hasičům přebírají. Rovněž aktivitu dětí a 
dospělých obecně ovlivňuje dnešní doba počítačů, která nahrává lenosti. 
Uvidíme, zda tento trend růstu zůstane i do budoucnosti. Mění se hodnoty a 
vztahy ve společnosti, začínají se preferovat osobní aktivity před kolektivními a stále 
více se prosazuje finanční zisk nad dobrovolností. Ale naštěstí se ukazuje, že mezi 
lidmi, kde stoupá uzavřenost do sebe a přibývá sobectví, je stále ještě dostatečný počet 
lidí, kteří svůj volný čas věnují společné přípravě dětí i dospělých, jak ve sportu, tak i 
v jiných zájmových činnostech a za to jim patří dík. 
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A otázka budoucnosti požárního sportu u našich hasičů. Po studiu těchto 
materiálu musím odpovědět, že požární sport bude i nadále prosperujícím sportem. 
Zvyšuje se výkonnost závodníků, roste úroveň i kvalita soutěží, zvyšuje se počet 
diváků. Sportovní soutěže slouží i jako propagace, přijít blíž k lidem; na náměstí a do 
ulic, přesvědčit obyvatelstvo, že hasiči jsou připraveni. Důkazem vzestupu je i to, že 
téměř po dvaceti letech se požární sport dostal opět na obrazovky České televize. 
Jednalo se o záznam se závodu Ligy České republiky ve výstupu na věž z Plzně v roce 
2004. Požární sport má ale v České televizi pravidelné zastoupení. V roce 2006 se začal 
na programu ČT4 Sport vysílat měsíčník Požární sport. Požární sport má i naději dostat 
se na olympijské hry. V současnosti probíhají ze strany Světové sportovní federace 
hasičů a záchranářů jednání o zařazení požárního sportu mezi ukázkové sporty v rámci 
letních olympijských her v roce 2008 v Pekingu. 
Požární sport balancuje na mnoha hranicích - funguje jako sváteční zábava na 
vesnicích a současně vyžaduje tvrdý trénink pro úspěch na celorepublikových 
soutěžích; je náplní volného času tisíců dětí a současně ho lze považovat za výcvik 
v civilní ochraně; široké veřejnosti není dobře známý a již vkročil na pole masových 
médií. Medializace spojená s velkým přílivem peněz by zcela změnila charakter 
požárního sportu zachycený v této práci. 
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8. PŘÍLOHO V Á ČÁST 
Seznam zkratek: 
100m/př. 
CTIF 
ČlU 
ČSPO 
ČZHJ 
disk. 
FV 
HZSČR 
M 
ME 
MVČR 
MS 
Obr. 
PS 
s 
s. 
SČSH 
Běh na 100 metrů s překážkami 
Mezinárodní hasičská organizace (Comité Technique International de 
prévention et ďextincion du Feu). Založena v roce 1900 v Paříži, stálá 
rada CTIF v Antverpách 
Česká hasičská jednota (1919-1939, jedna z pěti zemských hasičských 
jednot sdružených pod Svazem Československého hasičstva 
Československá požární ochrana (1953-1968) 
Česká zemská hasičská jednota (1939-1945) 
diskvalifikace 
Federální výbor Svazu požární ochrany ČSSR (1968-1992) 
Hasičský záchranný sbor České republiky od roku 1995 
metr 
Mistrovství Evropy 
Ministerstvo vnitra České republiky 
Mistrovství světa 
Obrázek 
Požární stříkačka 
sekunda 
strana 
Svaz Československého hasičstva (1919-1939), sdružoval pět 
zemských jednot: českou, moravskou, slezskou, slovenskou a 
zakarpatskou, jako vrcholný orgán pro Československou republiku 
(sdružoval SČH, SMH, SSH), v letech 1945-1952 
SDH Sbor dobrovolných hasičů (od poslední čtvrtiny 19. století do roku 
1938 a opět od roku 1990) 
SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
SPO Svaz požární ochrany 
ÚV SH ČMS Ústřední výbor Československého svazu požární ochrany (1953-1968) 
ÚV ČSPO Ústřední výbor Československého svazu požární ochrany (1953-1968) 
ÚV SPO Ústřední výbor Svazu požární ochrany (1968-1990) 
VV Výkonný výbor 
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Obrázek č. 1- Požární štafeta 5x100m 
Požárnr itafeta 5 x 100 m 
1 - skládacf žebFfk, 2 - domeček, 3 - velká bariéra, 4 - malá bariéra, S - hadice 
v kotouč leh, 6 - rozdělovač, 7 - .. past na myši". 8 - hasicf přístroje, 9 - kladina, 
10 - deska, 11 - nádoba na hořlavé kapaliny 
Obrázek č. 2 - Překážka 
l.DO 
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Obrázek č. 3 - Lavička 
Obrázek č. 4 - Běh na lOOm/př. 
Kladina 
IDO 
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Obrázek č. 5 - Věž 
·o 
stěnu 
Obrázek č. 6 - Domeček 
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Obrázek č. 7 - Štafeta 4x-100m 
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Obrázek č. 8 - Požární útok 
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nádr}. na vodu 
hranice stříkání 
terče 
Příloha č. 1 - Přehled vybraných národní rekordů a jejich postupné překonávání 
(rekordy jsou platné k 10.4. 2008) 
Běh na 100 m s překážkami - muz1 
soutěžící přihlašovatel čas 
Michal Staněk SDH Havířov-město 15,99 s 
Překonané rekordy: 
Karel Ryl HZS Moravskoslezského 16,04 s 
kraje 
Michal Staněk HZS Moravskoslezského 16:11 s 
kraje 
Milan Onderka HZS Morayskoslezského 16:15 s 
kraje 
Jan Lorenc SDH Siroký DUJ. 16:15 s 
Martin Kulhavý HZS Libereckého kraje 16:20 s 
Martin Kulhavý HZS Libereckého kraje 16:21 s 
Martin Kulhavý HZS Libereckého kraje 16:26 s 
Ivan Trojan HZS okresu Třebíč 16,31 s 
V' ·ystup d 4 o . po dl ,., az1 cv1cne veze - muz1 
soutěžící přihlašovatel Čas 
JosefPěnča H.ZS okresu Strakonice 13,65 s 
E 'd 'I ... 'k Vl ovany neJ e1 ~s1 vyl on ve d 'b .. VOJ' OJl- muz1 
Cas-
Soutěžící Přihlašovatel 100m/př. +věž= 
dvojbo.i 
Karel Ryl HZS Moravskoslezského 14,14 s+ 
kraje 16,04s = 
30,18s 
š fi 4 100 ta eta X v k' ... ka • m s pre az m•- muz1 
Drožstvo Soutěžící Čas 
HZS Plzeňského Martin Provazník, Martin 
kraje KulhaV)\ Pavel Sloup, 56,10 s Milan Linhart 
Překonané rekord,·: 
. 
HZSokresu Vladimír KrhoYský, Ivan 
Uherské Hradiště Ressler, Jiří Červinka, 57,52 s Antonín Polášek 
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název soutěže, místo a datum 
konání 
Mistrovství CR dobrovolných hasičů 
v Plzni dne 15.9.2007 v 10.07 
Memoriál plk. JUDr. Josefa Blažka 
v Českých Budějovicich dne 8.6.2007 
Memoriálu plk. JUDr. Josefa Blažka 
v Českých Budějovicích dne 8. 6. 2007 
Mezinárodní soutěži Beskydský pohár 
v Ostravě dne 7. 9. 2006 
Memoriál Josefa Romportla a Vlastimila 
Málka v Hradec Králové 18. 8. 2005 
Memoriál Josefa Romportla a Vlastimila 
Málka v Hradci Králové 26.8. 2005 
Mezinárodní soutěži CTIF ve Varaždínu v 
Chmvatsku 22.7. 2005 
Mistrovství HZS CR v požárním sportu v 
Hradci Králové 1.7. 2005 
Mezinárodní soutěž CTIF v Polsku 
ve Varšavě v roce 1989 
N ázev soutěže, místo a datum konání 
Mistrovství CR družstev HZS CR v Brně 
v roce 1990 
Název soutěže, místo a datum konání 
Memoriál plk. JUDr. Josefa Blažka v Česk}·ch 
Budějovicích, 8.6.2007 
N ázev soutěže, místo a datum konání 
Beskydský pohár, Ostrava, 9. září 2004 
Mistrovství ČSSR v Benešově v roce 1988 
Požární útok (s _přetlakovým ventilem)- muži 
Družstvo Cas N ázey soutěže, místo a datum konání 
HZS kraje Vysočin 21,08 s Velká cena CR v PU družstev HZS krajú a HZS podniků v Paskově 19.9.2007 
Překonané rekordy: 
HZS kraje Vysočina 21,62 s Velká cena ČR v PÚ družstev HZS krajů a HZS podniků v Odolené Vodě 9.6.2007 
HZS Zlínského kraje 23,49 s Velká cena ČR v PÚ družstev HZS krajů a HZS podniků v Plzni 24.5.2007 
HZS podniku České dráhy, a.s. 23 ,70 s Velká cena ČR Y PÚ družstev HZS kraju a HZS podniků v Plzrú 24.5.2007 
HZS kraje Vysočina 23,83 s M ČR v požárním sportu družstev HZS ČR 
v Karlov}-ch Varech 26.8.2006 
HZS Moravskoslezského kraje 24,10 s Velká cena ČR v PÚ družstev HZS krajů a HZS podniků ve Stochově 2.6.2006 
HZS Plzeňského kraje 24,14 s Mistrovství HZS ČR v požárním sportu v Hradci Králové 2.7. 2005 
e na 100 m s pre az am• - zeny 
Soutěžící Přihlašovatel Čas N ázev soutěže, místo a datum konání 
Klára Senkyříková SDH Pravčice 17,60 s Večerní stovka, Kamenec ll. 8. 2007 
Překonané rekordy: 
Klára Senkyříková SDH Pravčice 17,65 s Pohár Ceského ráje 4. 8.2007 
Andrea Nolčová SDH Chválenice 17,82 s Plzeňská stO\·ka, Plzeň, 5.5.2007 
Andrea Nolčová, SDH Chválenice 18,29 s M CR družstev SDH v požárním sportu Blanka Králová v Litomyšli 16. záři 2006 
š ti 4 100 ta eta X " k'"k m s _pre az am• - zeny 
Družstvo Soutěžící Čas N ázev soutěže, místo a datum konání 
SDH Chválenice -
SDH Chválenice Vlasta Michalovičová, Mistrovství ČR družstev SDH v požárním spo Blanka Králová, 63,53 s 
Michaela Maruniaková, v Litomyšli 16.9.2006 
Andrea Nolčová 
iPožární útok (s přetlakovým ventilem' 
Družstvo Přihlašovatel Čas N ázev soutěže, místo a datum konání 
SDHLhenice SDHLhenice 25,51 s M ČR družstev SDH v požárním sportu YLitomyšli 17.9.2006 
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Příloha č. 2 - Srovnání národních a světových rekordů 
muži ženy 
REKORDY národní národní 
světový národní halový národní halový 
15,47 s 15,99 s 16,41 s 17,60 s 17,18 s Běh na 100m/př. Dimitrij Michal Martin Klára 17,61 Držitel: ŠAVLl K Staněk Provazník šenkyfíková Monika Rok: Sed Jatá 2004 2007 2002 2007 2004 
56,10 s 58,22 s 63,53 s 67,75 s** štafeta 4x 1oom 54,91 s HZS HZS SDH SDH Držitel: Ukrajina Plzeňského Plzeňského Chválenice Chválenice Rok: 2004 kraje kraje 2006 2002 2004 2003 
Požární útok * 26,01 s 21,08 s 25,51 s 
Držitel: česká HZS kraje SDH 
republika Vysočina - Lhenice -Rok: 2005 2007 2006 
Výstup na věž 13,35 s 13,65 s Alexej Josef Držitel: KALININ Pěnča - - -Rok: 2005 1990 
* 
** 
národní a světový rekord nelze srovnávat, každý se řídí jinými pravidly 
na I. úseku domeček 
Rekordy jsou platné k 10. 4. 2008 
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Příloha č. 3 - Přehled vítězů Mistrovství České republiky hasičů z povolání 
v letech 1970-2007 - 1. část 
Celkové umístění Běh na 100m př. Výstup na věž DYojboj 
ROK 
body/čas družsvto čas (s) jméno čas (s) jméno čas (s) jméno 
1970 4 VPUBrno 21,2 Stodhlka J. 19,6 Stodiůka J. 40,8 Stodůlka J. 
1971 5 Brno 21,8 Stodůlka J. 19,7 Stodulka J. 41,5 Stodůlka J. 
1972 4 Brno 19,9 BrucknerF. 19,0 Souček V. 39,3 Stodůlka J. 
1974 7 Ostrava 18,5 Souček V. 16,8 Souček V. 35,3 Souček V. 
1975 9 Brno 18,2 Souček V. 16,4 Souček V. 34,6 Souček V. 
1976 15,5 Praha 18,1 Souček V. 16,1 Souček V. 34,2 Souček V. 
1978 7 Písek 17,6 Roušal J. 15,4 Kom·ádF. 33,6 Roušal J. 
1979 9 Č.Budějo,ice 17,4 Roušal J. 15,2 Minář A. 32,9 Roušal J. 
1980 13 Severočeský I 18,07 Rošal J, 15,00 Minář A. 33,42 FicenecZ. 
1981 9 Jihočeský kraj 17,04 Ficenec Z. 15,26 Souček V. 33,22 Souček V. 
1982 7 Praha 17,43 FicenecZ. 14,99 Ficenec Z. 32,42 Ficenec Z. 
l1J83 12 H.Králové 17,42 Bárta V. 15,17 KonrádF. 32,70 FicenecZ. 
198-+ 8 Praha 17,62 Vítek V. 15,14 KonrádF. 33,00 Ficenec Z. 
1985 12 Teplice 17,38 Kotland J. 15,06 ČervinkaJ. 32,71 Kotland J. 
1986 300,81 Uh. Hradiště 16,86 Prax:T. 14,67 ČervinkaJ. 32,17 Krhovský 
1987 291,81 Uh. Hradiště 16,92 Krhovsk}- V. 14,50 Hološka S. 31,56 Hološka S. 
1988 283,83 Uh. Hradiště 16,65 Trojan!. 14,70 Hološka S. 31,38 Trojan I. 
1989 292,13 Uh. Hradiště 16,56 Polášek A. 14,71 Pěnča J. 31,65 Trojan!. 
1990 295,42 H.Králové 16,91 Polášek A. 13,65 Pěnča J. 31,96 Polášek A. 
1991 299,57 Uh. Hradiště 17,36 Pěnča J. 14,28 Pěnča J. 31,64 Pěnča J. 
11)92 296,7 H.Králové 16,87 Ressler I. 14,28 Pěnča J. 31,73 Pěnča J. 
1993 298,84 Praha 16,97 Ressler I. 14,31 PěnčaJ. 31,67 PěnčaJ. 
1994 292,53 Třebíč 16,98 KomvrštM. 14,57 Pěnča J. 31,94 Pěnča J. 
1995 298,6 Třebíč 17,08 Šimíček J. 14,43 PěnčaJ. 31,66 Šimíček J. 
1996 294,56 Třebíč 16,87 PádivýR. 14,21 Pěnča J. 31,67 Pěnča J. 
1997 293,53 Ostrava 17,05 KomnštM. 14,34 Pěnča J. 31,53 Pěnča J. 
191}8 285,03 Ostrava 16,64 ŠvejdaR. 14,58 Šimíček J. 31,46 Šimíček J. 
1999 282,28 Ostrava 16,89 ŠveidaR 14,32 Pěnča J. 31,45 Šimíček J. 
2000 288,65 Škoda služby 16,79 JuřenaR. 14,60 V~alR. 31,86 Provaznik 
2001 282,01 Plzeňský kraj 16,70 SloupP. 14,51 VyvialR 31,56 Provazník 
!2002 282,16 Plzeňský kraj 16,72 ProvazníkM 14,41 Vyvial R. 31,24 Pro vazník 
Q003 280,63 Plzeňský kraj 16,61 SádeckýP. 14,85 Provazník 31,68 Provaznik 
2004 275,69 Plzeňský kraj 16,35 Hrdlička J. 14,47 V)"ial R. 31,18 Hrdlička J. 
2005 275,62 Plzeňský kraj 16,26 KulhavýM. 14,31 Provaznik 31,08 Pro vazník 
2006 280,25 M.Slezský 16,26 OnderkaM 14,50 Ryl K. 30,77 OnderkaM 
!2007 6 M. Slezský kra 16,24 Kullu!vý_ M. 14,21 Ryl K. 30,76 Ryl K. 
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Příloha č. 3 - Přehled vítězů Mistrovství České republiky hasičů z povolání 
v letech 1970-2007 - 2. část 
Požární útok Běh na 100m ]lř. Výstu]l na ''ČŽ Stafeta 4x1 OOm 
ROK 
družstvo čas (s)_ čas (s) čas (s) družstvo čas (s) družstvo družstvo 
1970 64,3 Brno 158,0 Brno 138,6 Brno 73,0 Brno 
1971 47,4 C.Budějovice 137,4 Brno 133,8 Brno 76,1 Brno 
1972 45,2 Ostrava 125,9 Brno 126,0 Brno 77,8 Brno 
1974 41,3 Brno 120,4 Praha 113,2 Ostrava 72,5 Ostrava 
1975 44,3 Brno 117,2 Praha 111,1 Praha 72,8 Praha 
1976 40,2 Brno 115,1 Brno 107,5 Praha 68,8 Praha 
1978 36,3 Uh. Hradiště 110,6 Písek 98,1 Písek 68,0 Liberec 
1979 36,4 Jihočeský A 109,6 Č.Budějovice 97,1 Č.Budějovice 67,4 Frýdek-Mistek 
1980 38,95 Severočeský I 114,50 Jihočeský I 100,70 Praha 66,23 Jihočeský I 
1981 36,04 Severočeský 109,08 Jihočeský 95,98 Jihočeský 65,42 Jihočeský 
1982 32,12 Škoda Plzeň 111,92 Č.Budějo,ice 99,13 Č.Budějovice 65,64 Praha 
191:0 32,36 Písek 109,47 Č.Budějovice 99,66 Č.Budějovice 62,66 H.Králové 
I~ 29,76 Teplice 110,80 Jablonec niN 99,02 H. Králové 64,25 Praha 
1985 30,03 T~ice 109,51 Praha 97,31 Praha 62,12 Jablonec nJN 
1986 30,10 Teplice 108,57 Praha 97,56 Praha 61,51 Uh.Hradiště 
1987 29,81 Uh. Hradiště 105,19 Uh. Hradiště 93,27 H. Králové 60,25 H.Králové 
1988 28,44 Uh. Hradiště 103,84 Uh. Hradiště 94,03 Uh. Hradiště 57,52 Uh.Hradiště 
1989 29,25 Uh. Hradiště 106,00 Uh. Hradiště 96,90 Praha 59,63 Uh.Hradiště 
1990 30,87 č. Budějovice 106,35 H. Králové 94,39 Praha 61,22 Praha 
1991 29,55 Třebíč 109,45 Ostrava 97,22 Uh. Hradiště 60,56 Ostra,·a 
1992 29,54 H. Králové 107,37 Praha 92,90 Praha 62,19 Třebíč 
1993 29,92 H. Králové 108,23 Praha 93,21 Praha 59,46 Praha 
1994 28,54 Tfebič 106,63 Ostrava 95,88 Praha 58,79 Tfebič 
1995 24,95 Třebíč 108,81 Ostrava 97,14 Praha 60,06 Třebíč 
1996 23,70 Třebíč 106,59 Ostrava 99,00 Praha 62,07 Praha 
1997 26,86 Třebíč 107,00 Ostrava 94,69 Ostrava 60,40 Ostrava 
1998 25,93 Domažlice 105,16 Ostrava 94,26 Ostrava 58,69 Ostrava 
1999 22,96 Domažlice 103,82 Ostrava 92,68 Škoda služby 60,35 Domažlice 
2000 24,65 Škoda Služby 104,93 Ostrava 95,54 Ostrava 58,98 Ostrava 
2001 25,83 Zlínský kraj 103,04 Plzeňský 91,64 Plzeňský 59,96 Plzeňský 
2002 23,43 Plzeňský kraj 103,05 Plzeňský 93,04 Plzeňský 58,19 M.Slezský 
2003 23,48 Kraj Vysočina 103,06 Plzeňský 93,71 Plzeňský 58,29 Plzeňský 
2004 22,42 Zlínský kraj 102,01 Plzeňský 91,89 Plzeňský 57,72 Plzeňský 
2005 24,14 Pardubický kraj 100,86 Plzeňský_ 92,50 Plzeňský 58,12 Plzeňský 
!2006 23,83 Kraj Vysočina 102,51 M.Slezský 91,98 Plzeňský. 58,27 M.Slezský 
2007 23,71 Kraj Vysočina 99,86 M.S1ezský 90,49 M.Slezský 56,57 Plzeňský 
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Příloha č. 4 -Mistrovství České Republiky dobrovolných hasičů v letech 1984 až 2007 -muži 198 
běh na 100 překážek -_jednotlivci běh na 100mlpř. Jtafeta 4x1 oom požární útok celkový vítěz I 
Rok Místo jméno družstVO čas družstvo čas družstvo čas družstvo čas družstvo součet časů 
1984 české Budějovice Mulata lmrich Sobědruhy 18,70 Drnholec 120,61 Holýšov 69,18 Drnholec 34,06 Drnholec 8b.-228,41 
1987 Hradec Králové Kolář Jindřich Mšeno 18,10 Mšeno 111,57 Mšeno 65,62 Polesí 35,33 Mšeno 214,94 
Rok Ml sto věž ·jednotlivci dvojboj -jednotlivci jméno družstvo čas jméno družstvo čas 
1984 české Budějovice Vaněk Přechovice 20,65 Vaněk Vladimír Přechovice 40,50 Vladimír 
1987 Hradec Králové Uher Ladislav Pražské 16,49 Kočnár Josef Moravský 37,52 komunikace Beroun 
běh na 100 překážek ·jednotlivci běh na 1 OOmlpř. Jtafeta 4x1 OOm požární útok celkový vítěz 
Rok Místo čas družstvo čas družstvo součet jméno družstvo čas družstvo čas družstvo časů 
1991 Praha - Hostivař Šimíček Jan Tatra 17,51 Krupka 111,59 Praha 61,71 Praha 34,75 Praha 211,31 Příbor Musílkova Musílkova Musílkova 
1992 Česká Třebová Konfršt Martin Hammíky 16,73 Hamrníky 108,95 Oldřichov 62,85 Slatina u 28,06 Hamrníky 206,38 Bílovce 
1993 Sušice Šímíček Jan Kravaře 16,98 Hamrníky 108,43 Hammíky 60,81 Cechtín 26,49 Hamrníky 205,69 
1994 Havlfčkův Brod Mikyska Letohtad 17,24 Hrubá Skála 111,79 Hrubá 60,53 Ostrava 27,22 Hrubá 202,94 Vladimír* Skála Zábřeh Skála 
1995 Hradec Králové Mikyska Letohtad 17,01 Letohrad 107,82 Letohrad 60,74 Mistřice 24,68 Letohrad 198,52 Vladimír 
--- - -
198 http://www.dh.cz/Souteze/seznam_med_mist_mcr_od_l984.xls (2.3. 2008) 
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běh na 100 pfekážek -jednotlivci běh na 100mlpř. štafeta 4x1 OOm požámiútok celkový vitěz 
Rok Mi sto jméno w- součet družstvo čas družstvo ca s družstvo čas družstvo čas družstvo časů 
1996 Praha - Strahov Švejda Radim Pustkovec 17,16 Pustkovec 109,12 Pustkovec 60,10 Mistřice 21,82 Mistřice 194,33 
1997 Havlíčkov Brod Vaníček Lukáš Hrubá 16,86 Hradec u 104,95 Letohrad 60,08 Mistřice 23,44 Mistřice 195,29 Skála Stod a 
1998 Havlfčkuv Brod Švejda Radim Pustkovec 16,89 Hradec u 105,53 Pustkovec 59,13 Pustkovec 23,08 Pustkovec 190,22 Stod a 
1999 Havlfčkův Brod Onderka Milan Pustkovec 16,90 Mniší 106,85 Mniší 58,67 Pustkovec 25,32 Pustkovec 192,24 
20oo Sušice Hrdlička Hranice 17,01 Hranice 105,36 Hranice 60,19 Hranice 24,28 Hranice 189,83 Jaroslav 
2001 Havlfčkuv Brod Dvořák Roman Doubravka 17,09 Doubravka 105,44 Pustkovec 60,19 Radimovice 24,03 Doubravka 190,80 
200Z Liberec Provazník Doubravka 16,48 Doubravka 104,59 Doubravka 58,48 Horní Poříčí 25,21 Hradec u 192,50 Martin Stod a 
:2003 Olomouc Kulhavý Martin Radimovice 16,71 Mniší 106,00 Hradec u 57,86 Horní Poříčí 24,52 Mniší 190,58 Stod a 
2004 Sušice Burda Tomáš Štrbice 16,88 Horní 106,41 Pustkovec 58,94 Pustkovec 27,75 Horní 193,30 Lukavice Lukavice 
2005 Havlíčkův Brod Kulhavý Martin Radimovice 16,89 Horní 106,70 Horní 59,27 Široký Důl 29,09 Horní 195,97 Lukavice Lukavice Lukavice 
2006 Litomyšl Onderka Milan Mniší 16,35 Horní Poříčí 103,18 Horní 57,01 Polesí 25,50 Horní 189,54 Lukavice Poříčí 
2007 Plzeň Staněk Michal Havířov- 15,99 Horní Poříčí 102,09 Horní 57,46 Radimovice 26,31 Radimovice 189,78 město Poříčí 
--·· - -
*jednotlivci 
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Příloha č. 5 - Přehled vítězů mistrovství České Republiky dobrovolných hasičů v letech 1984 až 2007- ženy 199 
pěh na 100 překážek- jednotlivci běh na 100mlpř. Mateta 4x100m požární útok celkový vítěz 
Rok (!físto družstvo tas družstvo součet Jméno družstvo čas družstvo čas družstvo čas časů 
1984 české čerňáková Šárka Frýdek- 21,36 Frýdek- 140,93 Zborov 83,50 Zborov 43,09 Zborov 9b.-Budějovice Místek Místek 292,50 
1981 Hradec Králové Pražanová Lenka Otradov 20,17 Otradov 125,44 Otradov 78,14 otradov 32,93 Otradov 236,51. 
1991 Praha- čerňáková Šárka Frýdek- 19,65 Frýdek- 125,09 Frýdek- 74,77 Břehy 38,93 Břehy 267,54 Hostivař Mfstek Místek Místek 
;1992 Česká Třebová Sáňová Martina Trnava 19,15 Trnava 123,19 Trnava 69,60 Moravský 30,11 Moravský 228,601 Beroun Beroun 
1993 Sušice Rezková Marcela • Moravský 18,78 Letohrad 120,06 Letohrad 68,64 Trnava 25,92 Trnava I Beroun 215,791 
UJ94 Havlíčkův Brod Rezková Marcela Moravský 18,40 Letohrad 118,41 Trnava 68,71 Trnava 25,14 Trnava 216,28. Beroun 
1995 Michalovičová Moravský Moravský 27,85 Moravský I Hradec Králové Vlasta Letohrad 18,18 Beroun 118,47 Trnava 69,21 Beroun Beroun 218,431 
~96 Praha - Strahov Rezková Marcela Moravský 17,94 Moravský 117,62 Jablonecké 66,19 Trnava 27,79 Trnava 218,41' Beroun Beroun Paseky 
1997 Havlíčkuv Brod Sedlatá Monika • Kvasiny 18,05 Borovany 117,05 Žamberk 66,31 Trnava 25,12 Trnava 215,37 1 
'1998 Havlfčkov Brod Sedlatá Monika Trnava 17,58 Žamberk 113,45 Trnava 65,17 Trnava 26,26 Trnava 207,47 1 
~ 999 Havlíčkův Brod Sedlatá Monika Kvasiny 17,56 Mor. Beroun 115,79 Chválenice 65,02 Chválenice 23,80 Chválenice 205,60 
2000 Sušice Michalovičová Moravský 18,30 Moravský 114,61 Moravský 67,00 Chválenice 25,31 Moravský 207,041 Vlasta Beroun Beroun Beroun Beroun 
2001 Havlíčkův Brod Michalovičová Moravský 18,06 Moravský 111,08 Moravský 66,82 Pustkovec 22,25 Chválenice 206,891 Vlasta Beroun Beroun Beroun 
Michalovičová Moravský Moravský Moravský Moravský I 2002 Liberec Vlasta Beroun 17,96 Beroun 113,12 Chválenice 65,04 Beroun 28,54 Beroun 207,451 
- -- -
199 http://www.dh.cz/Souteze/seznam_med_mist_mcr_od_l984.xls (2.3. 2008) 
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běh na 100 překážek -jednotlivci běh na 100mlpř. štafeta 4x100m požámiútok celkový vítěz 
Rok Místo Jménd družstvo čas družstvo čas družstvo čas družstvo čas družstvo součet časů 
2003 Olomouc Řepková Monika Moravský 18,04 Moravský 111,39 Chválenice 64,40 Huť 25,07 Chválenice 201,44 Beroun Beroun 
2004! Sušice Sedlatá Monika Kvasiny 17,60 Chválenice 111,60 Chválenice 64,25 Chválenice 24,87 Chválenice 200,72 
2005 Havlíčkův Brod Nolčová Andrea Chválenice 18,21 Chválenice 111,18 Chválenice 64,00 česká Bělá 25,26 Chválenice 208,33 
2006 Litomyšl Nolčová Andrea Chválenice 18,29 Chválenice 112,16 Chválenice 63,53 Lhenice 25,51 Chválenice 202,55 
2007 Plzeň Sedlatá Monika Kvasiny 17,65 Chválenice 111,49 Chválenice ~.88 Břehy 25,31 Chválenice 203,68 
-- -
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Příloha č. 6 -Přehled výsledků- Mezinárodní soutěž tzv. socialistických států (1968-1988) 
,ROK Místg Vítěž Běh na 100m př~ Výstup na věž 
1968 SSSR SSSR Nejlepší výkon soutěže 18,9 Sech. (SSSR) 18,9 Sorokin N.(SSSR) 
Náš nejlepší výkon - - - -
1969 Rumunsko SSSR Nejlepšl výkon soutěže 18,6 Tarunov N.(SSSR) 15,2 Sorokin N.(SSSR) 
Náš neileoší wkon - - 22,0 Robert Karel 
1970 Polsko SSSR Nejlepší výkon soutěže 18,2 Tarunov N.(SSSR) 15,1 Sorokin N.(SSSR) 
Náš neileoší VÝkon - - - -
1971 Maďarsko SSSR Nejlepší wkon soutěže - - - -
Náš neileoší wkon 19,2 Stodůlka J. 16,5 Stodůlka J. 
1973, Bulharsko Bulharsko Nejlepší výkon soutěže 17,1 Chadžijskij (Bulharsko) 14,4 Antipov A. (SSSR) 
Náš nejlepší výkon 18,5 Stodůlka J. 16,5 Stodůlka J. 
1975 NDR SSSR Nejlepší výkon soutěže 18,0 Kanunnikov J. (SSSR) 14,5 Kipko V.(SSSR) 
Náš nejleoší wkon 18,0 Souček V. 16,0 Souček V. 
1977 ČSSR SSSR Nejlepší výkon soutěže 16,6 Martynov V.(SSSR) 14,3 Čavkin (SSSR) 
Náš nejlepší výkon 17,6 Zemek M. 15,2 Souček V. 
1978 SSSR SSSR Neileoší wkon soutěže 16,7 Nemilov V.(SSSR) 14,3 S ku ba P. (SSSR) 
Náš neileoší wkon 17,6 Uher L. 15,7 Zavřel J. 
1980 Rumunsko Rumunsko Neileoší wkon soutěže 16,9 Joltea (Rum.) a Šesťjuk (SSSR) 14,2 Polikarpov (SSSR) 
Náš nejlepší výkon 17,1 RidzikJ. 15,8 FicenecZ. 
1983 Maďarsko SSSR Neilepšl wkon soutěže 16,44 Šersťjuk (SSSR) 13,80 Šersťjuk (SSSR) 
Náš nejlepší wkon 16,87 RidzikJ. 15,38 Lamka L. 
1984 Bulharsko SSSR Nejlepší výkon soutěže 16,25 Konopljov (SSSR) 13,84 Gromadskij (SSSR) 
Náš nejlepší wkon 17,17 RidzikJ. 14,64 FicenecZ. 
1986 Polsko Polsko Nejlepši výkon soutěže 16,72 Konopljov (SSSR) 14,18 Gromadskij (SSSR) 
Náš nejlepší výkon 17,09 RidzikJ. 14,99 červinka J. 
1988 NDR SSSR Nejlepši výkon soutěže 16,62 Gromadskij (SSSR) 14,11 Ivanov (SSSR) 
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Příloha č. 7 -Přehled výsledků- Mistrovství světa v požárním sportu (2002-2006) 
MS - 2002 Moskva - Rusko 
Součet Běh na 1 OOm/př. Výstup na věž ,štafeta 4x1 oom Požární útok 
Umístění Země umístění čas Země čas Země čas Země čas Země 
1. Bělorusko 7 98,77 Bělorusko 84,52 Ukrajina 55,74 Rusko 41,75 Bělorusko 
2. Rusko 8 98,97 Rusko 84,58 Rusko 57,64 Bělorusko 42,47 ČR 
3. Ukrajina 11 100,19 Ukrajina 87,96 Bělorusko 57,89 Ukrajina 42,80 Rusko 
-
ME - 2004 Minsk - Bělorusko 
Součet Běh na 1 OOm/př. Výstup na věž štafeta 4x1 oom Požární útok 
Umístění Země umístění čas Země čas Země čas Země čas Země 
1. Bělorusko 9 95,36 Bělorusko 82,98 Rusko 54,91 Ukrajina 39,93 ČR 
2. Ukrajina 12 96,67 Ukrajina 83,25 Ukrajina 54,95 Rusko 40,61 Bělorusko 
3. ČR 15 98,97 Rusko 84,80 Bělorusko 57,04 Bělorusko 40,86 
ME - 2006 Teherán -lrán 
Součet Běh na 1 OOm/př. Výstup na věž štafeta 4x1 oom Požární útok 
Umístění Země umístění čas Země čas Země čas Země čas Země 
1. Rusko 9 96,11 Bělorusko 81,66 Rusko 55,38 Rusko 30,48 I rán 
2. Ukrajina 11 97,79 Ukrajina 82,95 Bělorusko 56,56 ČR 30,63 ČR 
3. Bělorusko 12 99,34 Rusko 85,49 Ukrajina 56,65 Ukrajina 31,19 Ukrajina 
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Příloha č. 8 - Přehled výsledků - Mistrovství Evropy v požárním sportu (2003-2007) 
ME - 2003 Petrohrad - Rusko 
Umístění Celkové umístění Součej Běh na 1 OOm/Qř. Výstup na věž štafeta 4x1 oom Požární útok umístění čas Země čas Země čas Země čas Země 
1. Rusko 10 96,73 Rusko 83,45 Rusko 56,1 Rusko 46,21 Bělorusko 
2. CR 11 98,16 Ukrajina 84,14 Ukrajina 57,85 CR 48,49 ČR 
3. Bělorusko 12 98,58 Bělorusko 85,76 Bělorusko 57,98 Ukrajina 51,06 
--
ME - 2005 Ostrava - česká republika 
umrstění Celkové umístění Součet Běh na 1 OOm/př., Výstup na věž $tafeta 4x1 oom Požární útok umístění čas Země čas Země čas Země čas Země 
1. Ceská republika 8 98,12 Rusko 83,04 Rusko 56,23 CR 26,01 ČR 
2. Rusko 12 98,38 Ukrajina 85,38 Ukrajina 57,51 Polsko 26,89 CR ll 
3. Estonsko 19 101,2 ČR 88,99 CR 57,55 Estonsko 29,55 Slovensko 
ME - 2007 Ostrava - česká republika 
Umístění Celkové umístění Součet Běh na 1 OOm/př. Výstup na věž Stafeta 4x1 oom Požární útok umístění čas Země čas Země čas Země čas Země 
1. Ceská republika 10 97,07 Rusko 83,00 Bělorusko 55,43 ČR 26,07 ČR 
2. Rusko 12 97,08 Ukrajina 83,26 Rusko 56,29 Ukrajina 28,52 Bulharsko 
3. Bělorusko 13 99,39 Bělorusko 85,19 Ukrajina 56,39 Bělorusko 29,79 Slovensko 
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Příloha č. 9 -Vybrané výsledky - Hasičské olympiády CTIF- profesionální hasiči (1973 - 1989) - 1. část 
PROFESIONALNÍ HASICI l 1973- ČSSR 1977 - Itálie 1981- NSR 1985 - Rakousko 1989 - Polsko 
....... ~~-~-~ .. ~!~! .. ~~!.P.!: ....... nejlepší 16,9 Klejko (SSSR) 16,5 Sucharulidze (SSSR) 16,4 Borodin (SSSR) 16,38 Stroj ev (SSSR) 16,31 Trojan (ČSSR) 
Jednotlivci náš tým 18,4 Souček V. 17,7 Souček V. 17,2 RidzíkJ. 16,62 RidzíkJ. 16,31 Trojan 
Bčh na 100/pf. nejlepší 107,2 SSSR 101,6 SSSR 100,5 SSSR 100,19 SSSR 101,48 ČSSR 
............................................ 
Družstvo náš tým 113,2 ČSSR 108 ČSSR 106,2 ČSSR 102,51 ČSSR 101,48 ČSSR 
....... Y..~~-~~!.P. .. ~!!! .. !!?: ....... nejlepší 14,6 Kipko (SSSR) 14,44 Čavkin (SSSR) 13,9 Polikarpm· (SSSR) 13,31 Kostěnko (SSSR) 13,73 Bakirov (SSSR) 
Jednotlivci náš tým 16,1 Stodůlka J. 16 ZavřelJ. 14,5 FicenecZ. 14,49 FicenecZ. 14,70 Pěnča J. 
....... Y..~.~-~~!.P. .. !~! .. ~·~?: ....... nejlepší 93,2 SSSR 87,4 SSSR 86,5 SSSR 84,56 SSSR 84,59 SSSR 
Družstvo náš tým 106,2 ČSSR 98,3 ČSSR 91,8 ČSSR 91,82 ČSSR 90,13 ČSSR 
D\·ojbojj 
ooooooooooooooouououoooo ~ oooooooooooooooo 
nejlepší 32,5 Kipko (SSSR) 31,1 Klejko (SSSR) 30,8 Šersfjuk (SSSR) 30,66 Stroj ev (SSSR) 30,43 Gromadskij (SSSR) 
náš tým 35,8 StodůlkaJ. 33,8 Souček V. 31,9 FicenecZ. 31,81 FicenecZ. 31,08 Trojan (ČSSR) 
Stafcta 4x lOOm nejlepší 67,8 SSSR 60,4 SSSR 59,2 SSSR 57,91 SSSR 57,87 SSSR 
ouoooooooooooononononoooooooonooooooao 
náš tým 71,0 ČSSR 63,2 ČSSR 63,5 ČSSR 58,48 ČSSR 59,11 ČSSR 
Po1.ámí útok nejlepší 45,3 NDR 41,2 Polsko 43,0 NDR 35,00 NDR 39,59 ČSSR 
............................................ 
náš tým 45,7 ČSSR 48,2 ČSSR 47,0 ČSSR disk. ČSSR 39,59 ČSSR 
&'__elkové umístčl!! náš tým 2. 336,1 3 317,7 3. 308,5 3. - 2. 290,3 
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Příloha č. 9 (pokrač.) -Vybrané výsledky- Hasičské olympiády CTIF- profesionální hasiči (1993- 2005) - 2. část 
PROFESIONÁLNÍ HASICI 1993- Němccko 1997 - Dánsko 200 I - Finsko <2005 - Chorvatsko ! 
........... ~.~~-E.~ ... !~Q/J>!~ .............. nejlepší 16,64 Čajkov (SSSR) 15,84 1ferzlikine (Rusko) 16,26 Vershkov (Rusko) 15,81 Kusljakow (Rusko I) 
jednotlivci náš tým 16,98 PádivýR. 16,65 Pěnča J. 16,66 Juřena Radim 16,21 KulhavýM. 
___ Bčh n~l 00/př. ____ nejlepší 102,72 Rusko 97,88 Rusko 98,86 (Emerco-Rusko) 97,51 Rusko I i 
dmi.stvo náš tým 110,34 ČR 102,15 ČR 101,71 ČR 101,07 ČR I 
.............. Y~~~~~P- ·~~~vč~-....... nejlepší 14,38 Bakirov (SSSR) 13,45 Kimosso; -(Rusko) 13,87 Kalinin (Rusko) 13,58 Šerbinin (Rusko I) 
jcdnotli,·ci náš tým 14,89 Polášek A 14,78 Pěnča J. 14,98 Provazník M. 14,48 Provazník M. 
........... Y.~~~~·E ... !.~_,,ěž ........... nejlepší 88,88 Rusko 85,55 Rusko 85,45 Rusko 84,15 Rusko I 
dmžstYO náš tým 97,94 ČR 94,38 ČR 92,13 ČR 90,40 ČR 
-----~~j~~- nejlepší 31,08 Čajkov (SSSR) 30,18 Taraso·.- (Rusko) 30,30 Kalinin (Rusko) 29,77 Šerbinin (Rusko I) 
náš tým 32,11 PádivýR. 31,43 PěnčaJ. 31,94 SádeckýP. 30,95 Provazník M. 
Stafcta 4x I OOm nejlepší 56,62 Rusko 58,38 Rusko 58,83 Slovensko 55,39 Bělorusko 
···-·---- --------·-·-·-·---·--
náš tým 62,40 ČR 60,34 ČR 59,41 ČR 58,35 ČR 
Požární útok nejlepší 37,96 Polsko 35,21 Slovensko 28,47 ČR 27,50 Polsko 
_,.. __ __ ............... 
náš tým 39,98 ČR 43,89 ČR 28,47 ČR disk. ČR 
Celkové umístění náš tým 3. 310,7 5. 300,8 2. 281,7 5. .. 
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Příloha č. 10 -Vybrané výsledky - Hasičské olympiády CTIF- dobrovolní hasiči (1984- 2005) 
DOBROVOLNÍ HASIČI 1985 - Rakousk<.5 1989 - Polsko 1993- Němccko 1997 - Dánsko 200 1 - Finsko 2005 - Chorvatsko 
Běh na 100/pJ nejlepší 18,02 Prodělal (ČR) 17,38 Ziela (Polsko) 17,85 Hlavnička (éR) 16,84 Mikyska V. (ČR) 16,35 Hrdlička J. (ČR) 16,55 Lorenc J. (ČR) 
jcdnotli\·g náš tým 18,02 Prodělal Z. 17,63 Hrdlička I. 17,85 Hlavnička . 16,84 Mikyska V. 16,35 HrdličkaJ. 16,55 Lorenc J. 
Běh na I 00/př. nejlepší 109,86 ČSSR 106,11 Polsko 110,34 ČR 104,02 ČR 102,83 ČR 103,59 ČR 
dnt\istvo náš tým 109,86 ČSSR 108,45 ČSSR 110,34 ČR 104,02 ČR 102,83 ČR 103,59 ČR 
V~'"stup m1 vč:i. nejlepší 16,54 Vrkoč (ČR) 15,14 Szopa (Polsko) 15,09 Kťtther (Něm.) 14,93 Kiither (Něm.) 15,06 Kandybowicz (Pol.) 15,64 IkerD. (ČR) 
jednotlivci náš tým 16,54 VrkočB. 15,48 BělskýL. 15,43 ŠimíčekJ. 16,02 Mikyska Y. 15,28 Hrdlička]. 15,64 IkerD. 
YJstup na včž nejlepší 103,26 ČSSR 92,29 Polsko 97,94 ČR 95,40 Polsko 94,20 Polsko 96,19 ČR 
družstvo náš tým 103,26 ČSSR 98,25 ČSSR 97,94 ČR 98,17 ČR 96,95 ČR 96,19 ČR 
o,·ojboj nejlepší 34,93 Vrkoč(ČR) 32,96 Golec (Polsko) 33,55 Šimíček (ČR) 32,69 KOther (Něm.) 31,63 Hrdlička J. (ČR) 32,70 IkerD. (ČR) 
náš tým 34,93 VrkočB. 33,98 Hrdlička I. 33,55 Šimíček J. 32,86 Mikyska V. 31,63 Hrdlička I. 32,70 IkerD. 
Stafcta 4x lOOm nejlepší 62,99 ČSSR 60,71 Polsko 62,20 Německol 60,06 ČR 61,10 Polsko 58,24 ČR 
náš tým 62,99 ČSSR 65,14 ČSSR 62,40 ČR 60,06 ČR 61,46 ČR 58,24 ČR 
Pož1iruí útok nejlepší 38,36 Rakousko 46,35 Polsko 36,93 Německo II 34,82 Rakousko II 26,60 Rakousko II 28,88 Rakousko II 
náš tým 39,95 ČSSR 54,74 ČSSR 39,98 ČR 35,68 ČR 27,95 ČR 30,46 ČR 
Cdkov!! mníslční náš tým 1. 316,1 2. 326,6 1. 310,7 2. 297,9 1. 289,2 1. 288,5 
-----
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Příloha č. ll - Vybrané výsledky - Hasičské olympiády CTIF- dobrovolné hasičky (2001 - 2005) 
DOBROVOLNÍ HASIČKY 200 I - Finsko 2005 - Chorvatsko 
Běh na 1 00/př. nejlepší 
- -
18,88 Nolčová (ČR) 
jednotlivci náš tým 
- -
18,88 Nolčová 
Bčh na I OO/pt nejlepší - - 114,38 CR 
dmžSI\'0 náš tým - - 114,38 ČR 
'Stafcta -1-xlOOm * nejlepší 72,81 Německo 67,23 ČR 
náš tým 72,98 ČR 67,23 ČR 
pol:ímí útok nejlepší 30,65 ČR 33,25 CR 
náš tým 30,65 ČR 33,25 ČR 
Cclko\'Č umístění náš tým 1. 
-
1. 214,9 
*štafeta žen s hašením a velkou lávkou 
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Příloha i. 12- Fotografie požární útok 
Rok 1978 Rok 2003 
Rok 1970 
Rok2003 Rok 2004 
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Příloha č.l3- Fotografie Běh na lOOm/př. 
Rok 1972 Rok 1974 
Rok 1975 Rok2006 
Rok2006 
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Přiloha č.14 - Fotografie štafeta 4x.100m 
Rok2003 
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PřHoha č.lS - Fotografie výstup na věž 
(fl! 
Rok 1971 Rok 1977 
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Příloha č. 16- Fotografie se soutěží dobrovolných hasičů z roku 2006 
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